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Los problemas de la enseñanza. 
g a y q u e c r e a r e l h á b i t o d e l a 
l i m p i e z a y e l h á b i t o d e l a l e c t u r a 
.'iunquc parezca- e x t r a ñ o , en estos 
tienip08 de ^'onSr€,s.0s. de. higiene y. 
llngrosos de Prensa, hay todav ía 
¿ número inmenso de ciudadanos 
•'a quienes lavarse diariamente la 
l'i'ra es i"i mar t i r io , b a ñ a r s e un lu-
L gastar dinero en un l ibro un des-
Jfarro y entreErarsc a la lectura, un 
iodo de pasar el_ tiempo muy pro-
¡jo para gente ociosa. 
1 El pueblo español padece dos en-
fermedades «int-nniáticns : hidrofobia 
v b¡l)liof<>l>i:i. honor al agua y ho-
rror al Ir'i|,re ellas existe ta1 
üfinidüd. que, no hay forma de com-
batir la "l ia Ĥ n 'itacar a la otra en 
: ¿tí raíz. 
Entre la limpieza del cuerpo y la 
de! espíritu existen reilaciones. de 
.a.usa y efecto. Desde luego, el d i -
vorcio con r! l ibro t i m e raigambre 
más extensa que eil divorcio con el 
¿gua. Aunque puede afirmarse que 
quien no se lava la cara no es devo-
to de la letra impresa, si fuésemos 
¡i confeccionar una e s t ad í s t i c a de 
|M gentes que no leen, h a b r í a m o s 
¿e ¡nclinr en ella a muchas personas 
(.on cara lavada y mano enguanta 
da. Pero es posible que para muchas 
de/•slas. neces i t á semos un encasilla-
do aparte, c a t a l o g á n d o l a s entre la-s 
f/nsv^" de] l ibro y no entre, las afi-
cinnadas a la lectura. Tener 'libros 
ir lujosa e n c u a d e m a c i ó n y grueso 
Volumen, es. para muchos un signo 
¿fe intellectualidad, indispensable en. 
estos tiempos en que la cr í t ica lite-
raria está en manos de cualquier 
iletrado, con solo conocer e! t í tu lo 
de una obra y el nombre de su 
autor. 
1> esto a conocer la obra, media 
nn abismo. Pero no importa . Lo 
esencial es dar al públ ico y a los 
cohterfnlioc del cafe y de !a peña la 
sensación de que estamos aJ d í a en 
el comercio de las letras. 
La ilipctura se deja para los «pro-
ffesionales* (pie en este aspecto quie-
re ileoir para los no ocupados en laa 
negociaciones de la «letra de cam-
ho». 
Desaparecieron ya las c lás icas ter-
tulias, en las ' l ibrer ías . donde las 
pousiones tomaron vuelos que ob l i -
gaban a la consulta y ei constante 
manejo de los l ibros era un acicate 
para- el estudio. 
H o y las tertulias se hacen en los 
Cdubs deportivos, " donde se rinde 
builto al músculo y &e clasifica a-, los 
hombres por eil abultamiento del bí-
ceps. ?,Para q u é «de los estudios la 
modestia», si para t r iunfar y ser ad-
mirada «bas t a con ser una bonita 
bestia ?» 
Esto que ya Que vedo observó, en 
•m tiempo, viene como anillo al d é -
lo en el nuestro, saturado de fr ivo-
' idad y francamente indiferente an-
ê los deleites d e j a lectura. 
Hay que i r a la conquista de lec-
ores. que lean por afán de ins tmi r -
•e, por buscar en él l ibro las belle-
•as de la forma y el tón ico del 
;'ondo. 
Leer por d i s t racc ión no es leer, 
•a ler-tura exige m e d i t a c i ó n , "y com-
ene t rae ión entre eil e sn í r i tu ded lec-
or y del autor. Cuando la lectura 
no «e hace en aquellas condiciones, 
'a letra impresa resbala sobre nues-
' ro eso í r i tu como el ascua sobre un 
•ristail ; si deja una huella el primer 
ravo de soil la disipa. 
Para conquistar lectores hay p r i -
mero nue crear el gusto l i terar io , 
encendiendo en las intedigencias ei 
'nerro saprrado del amor al l ibro . 
l T̂ a primera .parte de este progra-
ma es de la Competencia exclusiva 
de la escuela. Pero nuestras escue-
las no pueden servir tan elevados fi-
nes. Hav en ellas m á s n iños que l i -
bros y d é s d e que un miu-hacho sabe 
aerupar fe| sffpbas, ha^fa Or»'» aban 
dona la escue'a, se v é forzado a leer 
memp-re en el mismo l ibro , con ^o 
cual se mata toda inquietud esni i i -
tual y todo deseo, de leer. Así la 
e=vcuei1a va dando a la vida genera-
ciones adiestradas en ell mecanismo 
de da lectura y escritura, pero v i r . 
tualmente analfabetas en el orden 
intedfctnal. De a q u í - l a crisis de lec-
tores nue, la Prensa vieno acusando 
cada (lía. crisis que seria vencida si 
en rnfinoa d" la n iñez se. pusieran 
ilibros variados y abundantes, donde 
su curiosidad pudiera quedar satis-
fecha. Llevando a la escuela eü l i -
bro, el pe r iód ico y l a revista, ee le 
d a r í a un tono de vida real, fecundo 
en resuiltados para l a cul tura pos-
ter ior del hombre y, con ella, para 
el progreso de las letras y su co-
mercio. De esto no se ha tratado en 
R E B O L L E D O . — C O R O Ñ A S D E F L O R E S 
L A S E Ñ O R A 
D . A A G U S T I N A D E S A M L I A N O 
(VIUDA DE DON RAMÓN DE LECUONA) 
Falleció en el día de ayer, a ios 5 4 anos de edad 
habiendo recibido los auxi l ios espirituales 
Sus hijos Ramón, Gertrudis, Carmen, Nazario. Manuel. Agustín, 
Alfredo y Amelia: hija política doña Ubaldina Toca Torre: nie-
tos Ramón y Lino: hermana doña Carolina de Suro: hermanos 
políticos don Manuel y don Miguel (ausentes ; sobrinos, primos 
y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades la encomienden a 
Dios Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la 
conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, 
viernes, a las C I N C O Y M E D I A de la tarde, des 
de la casa mortuoria, calle de l a n t í n . número 3 
duplicado, al sitio de costumbre: por cuyos favo 
res les quedarán reconocidos. 
t a misa de alma se dirá mañana, sábado, a las O C H O , en la 
HjU'sia parroquial de la Anunciación. 
Santander, 22 de julio de 1027. 
Aerar ía de C. S A N M A R T I N — A i ' a m e d a Primera, 22 .—Telé fono 18-81 
L A S E Ñ O R A 
(ViUOA 0¿ DON M> DESTO CArON DÍAZ) 
Falleció en Santander ei 18 de julio de 1927 
A M.)» 70 AJÍOí- t)H, EDAD 
. d e s p u ó s de r ec ib i r los auxi : i ' ' r espirituales 
£2. I . F » . 
^ u s h i j o s N a t i v i d a d , J u l i a , - A n t o n i o , L u i s . E n c a r -
n a c i ó n , M ' d ^ s t o y D a n i e l : s u h i j a r o l í t i c a J u l i a 
A g u i l a r ; n i e t o s D a n i e l y C a r m e n ; s u s h e r m a -
n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í a , t í o p o l í t i c o í l i -
m o s , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a , 
S U P L I C A N u n a o r a c i ó n y a s i s t a n 
a l a s m i s a s É p i e p o r s n a l m a , s ^ d i -
r á r i e n l a p a r r o q u i a d e C o n s o l a c i ó n 
e1 s á b a d o , 23. p o r l o q u e v i v i i á n 
e t e r n t t i n e n t e u g r a d e c i d o s . 
S a n t a n d e r , 22 d e j ' d i o (IP 1927. 
ninguno de los Congresos de Prensa 
ni en Ja-s conferencias del L i b r o , y 
diebáera haberse tratado, que para 
asegurar ell t r iunfo de la-s letras hay 
que crear la necesidad de la lectu-
ra y la escueJa, que viene haciendo 
c a m p a ñ a intensa para crear el h á 
bi to de la Jimpieza corporal, cuando 
se le den medios cuca rá el hJtbito de 
leer, llenando así un programa. 
T E O F A S T R O 
c o n S . M e l R e y 
o m e n t o d e l t u r i s m o 
V I A J E S 
Hemos tenido eil gusto de saludar 
a nuestro part icular amigo «l! m é d i -
co forense de Barcelona don Fer-
nando Bravo y Moreno, distinguido 
santanderino, que viene a pasar en-
tre nosotros una corta temporada. 
Sea bienvenido. 
C O N T I N U A E L E X I T O 
, E l é.vito que anuncií íb. imos ayer 
en la venta de cien modelos de ves-
tidos en la importante casa d^ Jía-r-
parita Laeoma se ha confirmado ple-
namente. 
En menos de dos días las s eño ra s 
de Santander y la provincia, d á n -
dose cuenta de los beneficios que 
Pertre^enta para -sus huchas la ven-
taja de adqiiárir modeílos de P a r í s 
a un precio que oscila entre 100 y 
175 pesetas, han adquirido buen nú-
mero de vestidos, que son, a d e m á s 
de verdaderas preciosidades, un p r o . 
E l ciilito periodiMíi don R. MMUIÍ-
nez de la. Riva, ha p^ilbliiondo en ol 
KÍA B C» el adjiunito interesamo aiv 
t íou lo qiuie con mriicbo guato róp'ro 
daiíc irnos: 
« L l e v á b a m o s voinildcua'íiro horas d^ 
viaje. Desde l a sal ida dle S a u í h a m p 
ton, el Rey Alfonso, haciendo gala 
de su proverbial genftiléóa y demo'.. 
oraoia, htueiá k vida ríiíidniTai y c i -
n i e n t e eirta-e los 200 pasnjeror. de: 
« R e i n a M a r í a Cristina)). Tan pron-
to se lie ve ía en ol puente, acompn 
ñ a d o del caipWán del buque-—don Je-
s ú s M a r r o q u í n , uno de los capita. 
n-es m á s coiMos, m á s distinguidos de 
l a C o m p a ñ í a Tirasaitlántien—, v^wv 
en l a tokli/ l la t^;ipantiendü a¿imaí{íd 
menrte con los turistas ingleses q ü e 
h a b í a n embarcado deseosos de cono-
cer E s p a ñ a . Otras veces, en ]a c á -
mara jugaba al «majón» o tomaba 
e l te rodeado de arií-uócravas. 
•Dos d í a s antes h-abfe&áos visto ai cngio de confecx-ión de los afamados 
talleres que la señora Lacoma t ie- Rey en Londres por Regant Street, 
ne montados en Madrid;, en la aris-
t o c r á t i c a Avenida del Conde de Pe-
ñallver. 
A P E R T U R A D E U N A S A S T R E R I A 
Ayer ha quedado terminada la ins-
tailaci^n de la elegante s a s t r e r í a que 
nuestro querido amigo don Santos 
Ordufía, sucesor de C á n d i d o L e r í a , 
ha abierto al públ ico en la calle de 
San Francisco, n ú m e r o 6, primer 
piso. 
Esta s a s t r e r í a , que es una de las 
m á s antisrua» de Santander, ha es-
tado hasta ahora instalada enfrente, 
y ha gozado siempre de una escogi-
da clientela, que e o n t r n u a r á favore-
ciendo al señor O r d u ñ a con sus en-
reos. 
La nueva in s t a l ac ión q u e d a r á hoy 
abierta all públ ico y en ella p o d r á 
é s t e encontrar los m á s elegantes g é -
neros para la es tac ión , junto con un 
corte cuidado a cargo de un exper-
to maestro. 
P R I M E R A M I S A 
Eil díai 30 dle j u l i o o f rece rá poir 
p r i m e r a vez eil santo eacri.ficlo d? 
l a mnsa, lán Ha aglesiia de San 
r í a de T r e c e ñ o , el vintuoeo iseñor 
don Aure l i o B a l b á s Sánchez . 
S e r á n padrinas, dle laittair don A u - ^ 
«de tiendas)), en c o m p a ñ í a del doi-
epue de Miranda . L a genite, esa g.Mi-
te de Londires que va tan aprisa que 
apenas ve', se d e t e n í a un nioimento. 
y contemplando al Monarca, deten i . 
do ante un escaparate con el flexi-
ble hacia a t r á s y jugando con un 
JUICC . fwcl.'1 uiíiiba con una sonrisa: 
« ¡Span i sh King!» E r a la popula r i -
dad, esa popular idad que alcanv.a 
por donde quiiera que va l a atrayen-
/te simipaitía de don Alfonso X I I I . 
fJna de esas m a ñ a n a s sub ió a 
olmai-zar a l Restaiumnte Esipa. 
Hol, verd^íDem instlitiuoión que a 
los e s p a ñ o l e s que pasan por Lon-
dres les pToporoiona l a i lus ión du-
rante unas horas del d í a de encon-
trarse en E s p a ñ a . T e n í a su mesa a! 
lado de la nuesitra. E r a u n comen-
sal m á s entre el g ran n ú m e r o de 
comensales. H a b í a a q u e í l a m a ñ a n a 
mucho púb l i co inglés . Cuando el Rey 
aiüravesó el s a l ó n a grandes p a s e » 
para d i r ig i r se a l a calle, el púb l i co 
se puso en pie y u n a voz que pro 
niunciaba el casteDlano con d iñeul . 
tod, g r i t ó : «¡Viva el Roy!» Contes-
ta ron cien voces. F u é el ún ico de 
talle osteiisitole de que por all í h a b í a 
re l io P e ñ a , lecónomo de Caibüzón de 
la, iStefll, y de ihonor d o ñ a M a r í a del 
Püliar Sámcbez y don Indalecio l e 
Casolópez. 
L a sagrada c á t e d r a s e r á ocupada 
por «eil pámroco de Peñioicastillo don 
Casimiro Giaircía Ti jera . 
No olviden que r l mejor surtido en 
hdsnter ía , ineuetes, pe r fumer ía , cris-
'v lor ía y vajillas, a r l í odo t : do piel y 
nbietos para regado ]o tiene «La Rea-
lización», Ribera, 11. 
R E G R E S O D E L A P A T R U L L A 
A w r i-rgiosó de VaJlladolid l a pa-
t.nuHa del regimienito dle ' Valencia 
qaie ha asistido* en dicha capital al 
-•«cenrso do t i ro rec.ion.'lemen'tc ce-
' hrado; 
Ron o.-ifp miotivo el coronel del ro. 
<?!iiiienio lia publicado una oivlen fe-
li ir i lando a la p-Tlnulla y ^ su iu." 
''rnucíor; r-l digno hénicrM'ie don Do-
mingo Rodrigue/, Somoza. 
C A R A R I Ñ E R O S 
Por rr.a.l decrotn so diispone que 
l a Odfad de ;-otiro forzoso de los te-
nien'xs, ní ' férrces y clases do prinui-
rá y soennda c a l m o r í a de los ins-
:' 'lulos do Ca'rnl(¡ñeros y de la Girar-
d!a c i v i l , s e r á la do cincuenta y cu a. 
'ÜM a ñ o s . 
Ea'-c '.lei"¡'.ilo Cur t i rá efectos dcs-
d^ pñrriQró de enero del a ñ o acitual 
\VU-A los oficíalos y p ^ i a las clases 
o oiudividu.os de (ropa a pantir (te 
la neal ordien c i rcular do 20 de agos-
to de 1026. 
Lata clases de priineira c a t e g o r í a 
a.cogiduis a lo preceptuado en dicha 
disposifiión i .cndiáu un plazo de dos 
mes-s, a comtair (tesde esta fcvlui. 
j ' í i r n sdíícitair su ici ico con arreglo 
•a las leyes y disposiciones vigentes 
^'itp5¿PCS a la p ' i ' snifo. 
H pasado don Alfonso X I I I . 
Le h a b í a m o s visto incl inado so-
bre l a bondla del «Cnisitina», al se-
pararse en l a b a h í a de Southamp-
ton el remolcadoir que se llevaba a 
las auitoridades inglesas y a los com-
patr iotas que h a b í a n acudido a des-
pedirle, conitesitandlo a las aclama-
ciones y a los vivas que se le t r i -
butaban alzando l a diestra y lan-
zando los tres «humiS)) de r igor . 
E n el barco, durarfce l a t r a v e s í a , 
nos h a b í a concedido el honor de su 
conve r sac ión en difenenites ocasiones 
y la satisfaocdón imperecedera de 
que elogiase en púiblico nuestra la-
bor. 
Aquel la noche—a las veint icuatro 
horas de viaje y a. has voinrticuait.ro 
horas del día—se oolehnába u n baile 
a bordo. L a popa del «Cris t ina», 
convert ida en j a r d í n sevillano, re-
fu lg ía de luces, de colores, de ros-
tfcrps beülísimos de uniformes y do 
albas pedieras. E n l a senuohsour5-
dad de l a oubieirta de babor, Su Ma-
jestad el Rey, acodado en IQ borda, 
comunicaba sus impresiones de v ia-
je . E l mar, serenamenite t i auqii,il,«. 
reflejaba, d e s h a c i é n d o l a en millones 
dle e s t r í a s , la c lar idad lunar . Ves. 
t í a don Alfonso u n «smoking» con 
bc/tonadura dorada, del Club de Re-
¡r-itas de Santander. 
—Mas Impíra,»!ojies de este viaje— 
•dreía Su Miajestad—no pueden ser 
n i m á s ha l a igüeñas n i m á s opitimás 
tas. Creo que estos viajes constitu-
yen la ú n i c a forma prácit ica de con-
seguir para E s p a ñ a esas corrienitef 
do turismo, que son a l a vez corriton-
les de incalculaible riqueza, que 
otras naciones -tienen, sin los atrae, 
t ivos n i las bellezas de E s p a ñ a . To-
da propaganda me p a r e c e r í a ' poca 
para, fomentar este tur ismo, y co1 
mo reconozco que para quienes .n 
l a actualidad acometen l a empresa 
l.iiene que se'r forzosamente con gran-
des saorifióios económicos , he 'que-
- i-lo suiMiinne a ella, inscribiendo 
•una crecida cantidad para ayiu : • 
••''•! «.-•uvish Travel Bureaui- que cu 
Londres fomenla este turismo, y ha-
ciendo como pasajero os'c viaje que 
i naugu ra la l ínea S o u l t b a m p í o m S a n -
t; i i ido¡\ ('Mli'.hl.yida püir . lu ConipM. 
'ñía. IJrasjai'lánilk'a., Por c ier ló que 
és t a , dfssde ol p r ó x i m o enero, so do. 
n o m i n a r á Real L í n e a Trasa r t l án t ioa 
E s p a ñ o l a . 
j — ¿ E s t á Vuestra Majeslad 'sa.ri.-iv • 
cho del viajo? 
^ —'Sólo puedo decir que be realiza-
rlo esta t r aves í a diez y siete veces 
y no recuM 'do haiieirla hecho n u n -
ca n i t an feliz, n i tan atendido, n i 
Jan cómodamonrte como aliora. E n 
joslte sentido, ouantos elogios dedi-
quemos al conde de Gücll , al c - p i -
l á n del «Cristiina» y a su I r i p u l . i -
c ión nos p a r e c e r í a poco, y me com-
place mucho luacerlos públ icos . 
1 CaJló Su Maijestad unos momentos; 
despiués flñadió: 
— Y y a se va consiguiendo algo. 
E n uno de los p r ó x i m o s viajes ven-
d r á n a E s p a ñ a mas curiados, los 
nuirqueses de Karisbrooke, y mu-
chos aristóciraitas ingleses, entre 
eülos los duquos de Suitberland, que 
¡ l e r n i a n e o D r á n u n a temporada en 
Sanlander, con varias-amistades de 
las m á s alias clases sociales.. 
—Y vuéa t ro reciente viaje, s e ñ o r , 
a Londres, ¿qué c a r á c t e r tuve? 
—De descanso. Es decir, esos fue-
ron los propós i tos . Pero no descan-
sé mucho, porque no es'ese m i t e m . 
p e r a m e n í o . Hice vida de t ami l i a y 
•dle sociedad. Vis i té - también bastan-
tes f á b r i c a s y establecimientos i n -
dusitriales, y , como siempre que voy 
a Ingiaiterra, p r o c u r é enitieraarne de 
las ú l t i m a s ' n o v e d a d e s en agr icu l tu -
ra/ y ganadJer ía . 
—Tiene Vuestra Majestad en I n i 
glaiberra a su ladb u n a enorme y 
efusiva o p i n i ó n que todos hemos ad-
xertidd^ 
—Cirirto. E l Rey Jorge tiene con-
migo defereniaias e x i t r a o r d i n a r í a s . Ert 
estos d í a s me inv i tó var ias veces, a s í 
como d pn ínc ipe ' de Gales, en cuyo 
palacio de San .lames lio pa .i lo 
ráAbs ¡ i .unidabil ís inios. ., 
• L a gente diel pueblo lindas rno 
qud'iore sinoeraanonrte. Yo lo noto 
cuando me mezclo con ella en el 
t u m u l t o de las calles. Me s; i l ihi ,ni , 
me atiienden, me llenan d. i : m, 
y consideraciones, quie yd édñnespAíi-
do con un\ giran afecto. 
—¿Tiene este viaje de V u e s m Ma-
jestad a Londres a lguna a ¡ir.-di. l a 
curiosa? 
—Una m u y curiosa y m u y emosdo-
nanftie para mí . Y-e be ido mucho al 
teatro en Londres. Me eticárrtan; los 
bailes rusos y esas esph-ndiilas re 
yistas, con denroebe de gus tó y de 
magnaficencia. Pues bien, unn cíe las 
noches que asisrtí a los bailes rusos 
me v i sorprendido con la ac túa ; ¡na 
de l a Paulowa, la ba i la r ina n i - a . 
a quien yo, duraurte l a gnen i c u , 
ropea, sa lvé seguramente de una, 
muerte cierta, consiguiendo desde 
m i oficina del Palacio Real de M . i . 
dlrid su expiotr iación. Quiso signifi-
carme su agtradecimiento, y para 
m í fué u n momenrto de sincera amo-
ción. ' ' " 
Y con este recuerdo do la gran 
guer ra t e r m d n ó m i entrevista con Su 
Majestad1 el Rey.» 
U n . i n c e n d i o d e s t r u -
y e u n e d i f i c i o 
M A D R I D , 21.—En l a Carrera do 
San Is idoro, n ú m e r o 2, se dec la ró a 
media tarde un incendio, que adqui-
rió r á p i d a m e n t e grandes proporcio-
nes. 
Ell fuego amenazaba propagarse a 
otros edificios inmediatos al incen-
diado. 
E l edificio donde se inicio el fué*! 
go q u e d ó totalmente destruido. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T e l é f o n o 23.b5. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
D . L U C I O R O D R I G O D E L A H O R G A 
QUE m L E C l Ó EL DÍA 23 DE JULIO QE 1926 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
I R . T . F » . 
S u v i u d a , d o ñ a M e r c e d e s D i e z P r i e g o ; m a d r e , m a -
d r e p o l í t i c a , h e r m a n o ^ , h e r m a r o s p o l í t i c o s y 
d e m á s f a m i l i a r e s ; 
S u p l i c a n a s u s a m i s t a d e s u n a o r a c i ó n 
r o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a . 
T o á o s l a s misos disponibles que se celebren, mañana , en las 
igiesias parroquiales de Santa Lucía. San Francisco, Anuncia-
ción, y en lüs capillas de los RR. PP. Carmeiitas, Redentoristos. 
Bernardas, Siervos de Moría y R R . PP. Jesuítas , como las que .se 
digan en las igletics p a r r o q u i a I t s tía los pueblo» de Ampuero, Re-
ñ i d o , Pedreña y Comillas, serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. Santander, 22 de julio de IQ27. 
Se kan mneedido indulgencie.* en la forma acostumbraría. 
Pompas fúxiebrco « N u a s t r a S ü f l o r » d©¡ Oanmen.—BLANCO Y H O - H G A . 
Velaisco. fl v Buidos . ¿3.—TeláíoBO 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E t i , S K Ñ O E A 
P A U L I N A G U T I É R R E Z 
( V I U D A D E G A E C I A G O M E Z ) 
que f a l l ec ió en Santendnr e! d í a 23 de j u l i o de 1S25 
babiendo recibido ION Santos Seeramentos y la Bendición Apostólica 
R . I . JF*. 
S u s h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , h e r m a n a , n i e t o s , s o b r i -
n o s y d e m á s p a r i e n t e s ; , 
R U E G A N a s u s a m i s f e a d e s y p e r s o n a s 
p i a d o s a s s e s i r v a n e n c o m e n d a r l a a D i o s , 
Tedas las misas disponibles que S J celebren el sábado, día 23, 
en las parroquias de Sonta Luc ia y Anunciac ión y capilla de 
los P P . Capuchinos .de esta ciudad:- parroquia y monasterio de los 
Padres Cistercienses de Cóbreces. y parroquias de tiendo y de 
Liérganes. serán aplicadas en sufragio del alma de dicha' señora. 
Santander. 22 de julio de h h i j . 
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Por la capital y p o r la provincia. 
o r 
L O S E X P L O R A D O R E S E N E L 
M O N T E D E L A V E G A , F R E N T E 
A L M A R 
Ül Cuerpo de Exploradores unonta-
fieses e s t á ul t imando los preparat i 
•og para una o rgan izac ión interesam 
tásiraa. 
Pava Jois d ías de m a ñ a n a s á b a d o , 
domingo y lunes siguientes prepa-
ran Jos s impá t i cos y b e n e m é r i t o s ex-
plloradoreis m o n t a ñ e s e s una gran ex-
•cúrsión. 
Sa ld rán de Santander y acampa-
r á n en el llamado .monte de L a Ve-
ga, pertenfvriente ail t é r m i n o munici-
pal de V5flaverde de Pontones. En 
este bell ís imo lugar permaneceráJ i 
durante tres d í a s , o sea, s ábado , 
domingo y lunes, regresando segui-
damente' a Santander. 
Lo» explloradores, al mando de ét-
jefe, nueistro partieuilar y exce'len.fce 
amiffo don Tomás Agüero , y sus ins 
tructoTes, señores San Miguel ^y 
F e r n á n d e z A l a ñ a y subinspectores, 
pagaran ios encncionados d í a s acam-
pado», en L a Vega, de E i b a m ' o n t á r 
é Mar . 
D e d i c a r á n estos tres d ías a diver-
sos eiercicdos. E l escnltismo eerá un^ 
de los m.ás predi)!ectos, hab i éndos r 
ereado pain premian a los explora-
dores más expertos importantes pre 
mios, coüs ig tentes en caprichosos ob 
jeTos, medallas, etc. 
Aplaudimos sin reservas la inicia 
t i va de llevar a cabo la g r a t í s i m a t 
insh'uctiva excnrpión, aplausos aui 
bacemos extensivos a los jefes de1 
b e n e m é r i t o Cuerpo y a su Oonsei' 
provincia l , deil que es presidente 
n/aeptTO distinaruido amigo don Ma-
ni i f ! PrieTo Lav ín . 
R E M O . — S E A C E R C A L A T E M P O . 
R A D A D E L A B O G A E N T O D O E l 
L I T O R A L 
Se han anunciado ya las clásica? 
reiratas de traineras en San Sebas-
t i án . .Son é-st^s las m á s iraporlantcF 
retrábBiS'' del litorall C a n t á b r i c o . San 
S e b a s t i á n y Bilbao vienen conce 
diendo a este «sports> de verano un:"» 
a t enc ión preferente. En él tomar, 
parte act iva hombres de mar, lo? 
pintorescos v cflásicos remeros -de 
Nor te , profesionales del mar, -qur 
« r r a r t r a n , oegadáe por la pas ión , f-: 
las multi tudes de uno y otro rue r t r 
p e q u e ñ o de la fosta vascongada. 
Leemos en la Prensa nacional. 5 
nosotros t a m b i é n hemos .publicado, 
fechas y cmní í -a d e premio^., ila ce., 
ilebración de las regatas de San Se. 
b a s t i á n . Esto nos hace reaccionar 
ráíDidamente, pensando en nuestras 
organizaciones de la boga. Tambiér 
nuestras resratas, a pesar de ser re 
ír ionales. tienen gran importancia J 
no menor i n t e r é s . 
Aún recordamos las p r e t é r i t a s lu-
'Thas de los remeros de Cantabria 
I/os p t r e r t ó s . d e nuestro l i t o ra l acu-
dieron con sus m á s fornido? y ex-
n ° r t o s bogadores. -Castro, Laredo. 
•SaJitoña, Avcoños , P e d r e ñ a v tan 
tos o í ros r iñeron ruda batalla con 
^o« bogadores del Cabildo de San 
M a r t í n , ail mando del joven Isa y 
rnn los mal llamados remeros d^ 
Las Presas, que pftra designarlos, fe»'1 
v como le? corresnonde, hemos d'" 
ü a m a r d0 Santander, por ser P e ñ a 
eaistillo de nuestro t é r m i n o munici 
pa l . 
De todos cuantos han compareci-
do a estas duchas, se ha- destacado 
« iempre el grupo de los santanderi-
nos de P e ñ a c a s t i l l o . Primero, fi 
mando del s impá t i co y bonachón Gil-
do Castalio, que se popu la r i zó er. 
toda la provincia y en todo el l i to-
(rail n o r t e ñ o , por sus faoulltades de 
gran p a t r ó n . D e s p u é s y actualmen-
te. Santa Mar í a , que ha llevado a! 
t r iunfo a sus remeros—que son los 
nuestros—, continuando así el capí -
tu lo de é x i t o s de nuestros bogadp-
í e s . 
Sabemos míe estos remeros de1 
extrarradio de la capital han adqui 
r ido una nueva embarcac ión . EJ pa 
itado año lograron Ja compra de una.' 
debida a una suscr ipción popular en 
n u e s t r á ciudad. Hoy, precisamente, 
se h a r á n cargo de una de las cinco 
traineras que adqu i r ió nuestro ReaJ 
Ciliib de Regatas en Bilbao. Quieren 
dedicar los s impá t icos e in t rép ido? 
romeros de P e ñ a c a s t i l l o esta nueva 
e m b a r c a c i ó n a los entrenamientos. 
Piensan acudir a las pruebas de es-
te ailo y desean representar a l a ca-
p i l a r como l a capital se merece—se-
ííún ellos nos han manifestado, lie-
nos de emoción y llenos de entusias-
mo. " 
Hoy. de seis a siete, s e r á ya de 
wáloá bravos r t ímeros la nueva em-
V>.i re ación. Nos aseguran que es 'a 
que con ell n ú m e r o 2 ha regateado 
i i d a d f u t b o l í s t i c a . 
el año pasado en las pruebas regio-
nailes. 
Por. faüta de espacio hacemos en 
este pá r r a fo punto linaJ, pero pro-
metemos ocuparnos de estos asun-
tos del mar con la preferencia que 
creemos que se merecen, porque sa-
bemos que a la vez atendemos a una 
de fas predilectas aficiones de nues-
tros paisanos y deportistas. 
Con que hasta m a ñ a n a . 
X . 
D E L M O M E N T O D E P O R T I V O 
Movidi l lo se presenta el ambiente 
futbolíst ico. L a nota dada a l a pu-
blicidad por los Clubs liguistas reu-
nidos en Madr id , se comenta diver-
samente. L a mayor parte de los co-
mentaristas tienen que reconocer e! 
fondo de cordura en que se halla 
inspirada y, aunque no comuDgnen 
m la Liga, tienen que apreciar que 
la lógica y la sensatez e s t á n presen-
tes en el escrito. 
Para los ae pre sentantes del Pa-
•ing santanderino en .la r eun ión de 
Oüuibs y proponentes de la f ó r m u b 
acordada constituye ello un tr iunfo 
' eg í t imo del que pueden estar sa-
isfechos. 
Ahora los campeones tienen la pa. 
'abra y ojalá , como esperamos, se-
oan situarse en un .piano de ecuani-
nidad aná logo all que han eligido los 
"iguistas y, prescindiendo de perso-
Copa S del exceilentísimo Ayunta-
miento y 20 pesetas. 
Copa regaJo del joyero don A m -
brosio A ñ e r o y lo pesetas. 
Copa donada por eíl joyero don 
Manue í A g ü e r o y 10 pesetas. 
Una l in terna «Solux» del Garaje 
Louvet y 5 pesetas. 
U n faro, del Garaje López Herre-
ra y 5 pesetas. 
U n a pluma est i lográf ica regalo de 
don T o m á s A g ü e r o y 5 pesetas. 
U n par de cantimploras del Garaje 
Morales y una medalla plateada re-
galo de don Francisco Ñ u ñ o Oiay 
de N o r e ñ a . 
U n jersey y un edaso del Garaje 
Ruiz. 
U n a p i t i l l e r a esmaltada de la Re-
lojería Sanjuan y medalla de dou 
Francisco Ñ u ñ o Qlay de Norefía. 
U n c-laso del Garaje Ruiz. 
U n ídem ídem ídem. 
Del puesto 14 aj 18, medallas pla-
teadas rega)lo de don Franci&eo Nu 
ño 01 ay de N o r e ñ a . 
Si como se esperan se rsiciben m á s 
premios, se d e s t i n a r á n a primas es-
peciales que se a n u n c i a r á n oportu-
namente. 
L a inscr ipc ión sigue abierta en L a 
Asturiana, Puente, 12, y en el esta-
bilecimiento de don P>a.ldomero P í l e n -
te, Soto de la Mar ina . 
Confiamos en e] éx i to de la sim-
pá t ica «T, K a m a n » , p e ñ a organiza-lailismos, sepan manifestarse con 
•rregl'o a las conveniencias de sus dora de esta carrera. 
Sociedades; pero, pi'imordiaJment.e, 
^ .las conveniencias del deoortc. 
r L D I A 25 E N E L R A C I N G C U j r 
Se piensa celebrar en este Club 
l icho día con una Asamblea general 
me t a m b i é n se anuncia—como re-
cejo o oseada del actual periodo de 
oortivo—bastante movidita-
Dicen los 'que se suponen entera 
des que h a b r á sospresas j que se cs-
•ucharán diatribas ant idarecto 'a«; ra-
zonadís imas ; que b r o t a r á n caíií l ina. 
rias de las gargantas de innumera-
bles asociados; que t e m b l a r á el 
Club campeón ante acusaciones gra-
vís imas. . . 
E L C O L E G I O D E A R B I T Ü O S 
Se ha verificado anoche la cont i -
nuación de la Asamblea ordinaria 
comenzada el pasado domingo y des-
arrollada entonces de forma en ex-
tremo pintoresca. 
En La junta de anoche se dió cuen-
ta por la Presidencia de su ges t ión 
en la Asamblea nacionail de á r b i t r o s , 
que fué aprobarla. 
Se designa C o m i t é sector para el 
m á x i m o ejercicio a los coilegiados si-
guientes : ~ 
Presidente, Quin tana ; secretario. 
Rodr íguez ; tesorero, B a l b á s ; voca-
Por oposición,, aseguran otros que les, Diego y S imón. 
De Madrid, CARMEN, 4. 
D u r a n t e e l raes a c t u a l , e x h i b e s u s ú l -
t i m a s c r e a c i o n e s e n " C a s a G o t e r a " . 
B u r g o s , 5 , 2 , ° - « L a P a r i s i é n » 
la Direct iva se e n c o n t r a r á m á s apo-
yada que nunca ; que los himnos de 
!a allabanza para su ges t ión se rán 
numierosos; que se ob l iga rá a loa d i -
miientes a continuar en sns puestos-
que la m a y o r í a social se p o n d r á re-
sueltamente del lado direct ivo. 
L o probabOe es que, como de cos-
tumbre, fallen los awgurios, ninguna 
le las dos opiniones sea profetica y, 
?omo algo tiene que suceder, solo 
acierten por partes. QyazA la Junta 
-iimisionaria quede dimitlua—no di-
emos que totalmente—y puede ser' 
ambién que por l a mayor parte de, 
sOfics no merezca censuras su ges-
tión. 
Y en cuanto pase la Junta, pues...' 
•omo si no hubiese. ocurrido nada. 
V, si se duda, ;ail t iempo! 
De R E G R E S O 
Son esperados en Santander los 
los directivos raoinguistas que re-," 
oresientando aJ Club c a m p e ó n han 
icudido a la r eun ión de Sociedades, 
i fc í tas a la L i g a celobrada en Ma-^ 
I r id . 
Se aguarda su regreso para tener 
•oficias frescas—cosa dudosa siendo. 
1e Madr id en verano—y para felici-
arles por di éx i to de su labor. 
O R M A U R I 
G R A N C A M P E O N A T O V A S C O . 
M O N T A Ñ E S 
A con t inuac ión publicamos los pr?_ 
TIÍOS de esta interesante carrera que 
e ce l eb ra r á el domingo p r ó x i m o , 
^ando comienzo de frente al muelle 
'e Pasajeros, a las siete y media de 
la m a ñ a n a : 
Premio de Honor .—Ar t í s t i co cen-
tro de porcelana "de Copenhague, 
líigallo de S. M . la Reina d o ñ a V i -
tor ia y 40 pesetas 
Regarlo de la exce len t í s ima D i p n -
tnoión provincia] de Santander y 25 
pesetas. 
T a m b i é n se e l ig ió t r ibuna l exami-
nador, que Jo c o n s t i t u i r á n los seño-
res que se ci tan : Fenmín Sánchez , 
Cesá reo Ezcurdia, Estanislao Simón 
y el presidente del Colegio. 
D O M I N G O Y L U N E S 
T h é c o m p l e t o 4 p e s e t a s 
• ( i n c l u i d a l a p r o p i n a ) . 
Partos y enfermedades de la mujei". 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 29-15 
C 
D E N T I S T A . 
G A O J E D C G A S T E L A R , 4 
G R A U T E M P O R A D A E S T I V A L D E V A R I E D A D E S 
H O Y V I E R N E S 22 D E J U L I O 
A las diez y media de la nocho * Kw siete de la tarde. 
G r a n é x i t o d e P I I A R C A L V O ( b a i l a r i n a ) 
T u m u l t u o s a h i l a r i d a d c o n R A M P E R ( e x c é n t r i c o h u m o r i s t a 
T r i u n f o c l a m o r o s o d e L 0 L 1 T A M E N D E Z ( c a n c i o n i s t a ) . 
P R O X I M O S E I N T E R E S A N T E S D E B U T S 
í u e n a v e n i u r a 
Director del Sanatorio de Pedrosa 
Enfermedades de los huesos 
Cons i i t a de 3 a. 5 
Quinta Pilar. Sardinero, calleiu 
Maura. 
A 
¡ L I O L O P E Z 
PASTOS Y ENFEHMEDADBS 
DS 1 A MÜJE2 
| Consulta á s doce a dos. 
i B E C E D O . é - T E L É F O N O ¡»s-Q5 
U N A N i Ñ A A T R O P E L L A D A POPÍ 
U N A U T O 
E n l a Oa/sa die Socarro in.gre-.j 
üiy.ji-, poco deisipués de IIais des de j a 
tandie, l a n iña , Idle 8 afios Genoveva 
Antola F ie rnández , que -no sus pu-1 
dres vilve em ieil piso ¡primero del n u 
aniaro 8 y 10 idle l a eaille d.e ^sükta 
Ckura. 
Haibía isiido atropellada por m i 
aaiÉo en lia Avenida 'díe San JiLar^ín 
y Ipfnesenltaiba uniajs heaadas eo í l t ó ' sÉ 
con Ihjeraatoana ien Jas (PégiO'fies i n -
tempaTaieiiall y oceipiitall y f unitusión 
erosiva en la lunibair. 
Ttemiinada lia cura , iai !n;iña Ge 
no ve va fuá trasfladiadiai a su doni i -
c i l io . 
Ei! cochie cantsante di&l niropellu 
fué eii isefiaüiado con el n ú m e r o 
22.619 de Ja niaittrícu-la de Madr id 
«pie comdncíai leü joven m e c á n i c o 
'Fiiancisco AlcoiLado. 
iSegrán 'Oímcs, l a nifia, G^movoya 
| regresaba de l a pilmya del SardinC-
I ro, acomipañadia de n n a ttéitóania 
euya. 
E l a.liropello fué ineviiiaiic- paiw 
iiai mniGhacQiita; saHiió iSÍ camino en 
el p'rfecifio momiGorto1 de encontrainse 
con leil auito riie «•leíejisínenia. 
D-eíl suceso m dáó eü opoduno pa r . 
ite a l Juzgiado. 
S A N G R E C I L L A C A L I E N T E ™ ' 
Ped-ro P í o Garcíiai, dio 40 a-ífcps, na-
t u r a l ide Ohmegón', se imcomodó y 
aimeniazó Idle imuert© y agredid a: 
diiirectqir die uoLa Lecilierai M o n t a ñ e 
tsa», Mr . Oiapp ins . 
T a n dncoimodiado estaba Pedro 
P í o G-álrcía, que initentó aigreidlir con 
un r e v ó l v e r la expropado direlcilor. 
Pedro P í o , no tkíñte tampoco l i . 
cmma. dio amn ats. 
F u é deten idlo Pedro P í o y «era*-
papeilados). 
S C C A Y O D E L C A B A L L O - " 
E l muchacl io de 12 a ñ e s SÍT>fo. 
rianio Lanzial P é r e z , vecino de E^za 
na, isla c a y ó dieR1 caihiallo dond-e iba 
montado y se osiusó una berida 
fcoíirtusa en !a reg ión , í roaiai l y <vx. 
tentsa éroísáón en Ha cara. 
F u é cunaido .en Ja Gasa "de Soco, 
nro. 
E N T R E C R I A D A S 
En l a Gasa de Scconro fué f^i.?ta-
•da ayer l a joven Idle 18 a ñ o s .To^efa 
Seti én GaJrcía , que piv*eii,1.aba i a 
f r a c t ó r a de ¡la labia (leae-dna por su 
parte media. 
H a b í a regwífiaido t o n o t r a compa-
ñ e r a die soft^icio. 
C A S A D E S O C O R R O 
Pensonas ^asiiisltádaiS: 
Jua ína Feroz iMSfrtííni&z, die 35 añoi?: 
beirida inciso.coi-tante en el hpuzo 
dtea^eícho. 
Btdtdüd F e r n á n d e z Majrtínftz, de ? 
a ñ o s ; ibriridia, contuíiai en l a región 
supercália/r de mclia. 
Ksta.nis^-'io Gn.rcía. (i? la^tífi: 
Ibierida conitusa 'en el 'dedo- goj-do liC^ 
pie iíliereclio. 
T^n.ivel G<;igo. 36 ."íños: bcrid,-
conituPa con p/ irdida &i ^^s ía t ÍHi i i 
en ieil .dedo ínldiice izqurjerdo. Se en--
ió con un mnjebeit"?. 
Teresa ITontiiifión Bueno, de dps 
añcí?; iheirída incisa en l a cara plan-
Mir de(l prie dieírt^dho. 
M a í e o dol Coirraft T.criesia?. de 18 
í a ñ o s ; conjuntivkbis dpi! ojo dnrecbo. 
Máfría É?üfíi Gufiórirez, dn 50 a ñ o s ; 
ex t r acc ión die cuerpo e x t r a ñ o de1 
ojo izquierdo. 
Maimieil G-rMUza Rojo, di* 25 afíóc; 
borida icontuto ien P>1 d'orlo pulgar 
ídinrecbo. 
Antomia D'iRni'Wa Se t ién . 19 nfios; 
diisiteaieión \de Ha oirl'icuilaci'Vn de ia 
m u ñ e c a ddreciha, por accidenle dr-
traibajo. 
iRoganido Eedia P o d r í g n e z . de S$ 
a ñ o s ; JiieJridiai contusf» en el dtído 
í nd i ce tequierdo. 
A C C I D E N T E D E T R A B A J O 
Ta^abaji^indo en las faenas de su 
oficio el obnctro Ecequiel G a r c í a S í -
s iva Icón p é r d i d a ide la u ñ a en el 
dedo gordo' dlel p i é izquierdo. 
F u é curado en -lal Casa de Soco-
r r o . 
Lu i s iS. -Emetefrio Agu.'ilar. de ocbo 
a ñ o e ; Jueriidia conttusa len l a reglen 
intenpanáiert.a'l, par 'efecto' de un gol 
pe conitra u ñ a CBioadeim. 
—Me preguntan ustedes y yc i , 
go el deber .de contestaiies. Ej ^ 
ño r Bo t ín , | $ á p e t a d p y efuerido ñ^" 
go mío , viene por este despacho 
frecuencia para t ra ta r de distiju0'1 
asuntos, particulares en su mavo Í 
ESQ es todo.- , ^ 
Y los reporteros nos dim 
«conformes». 
A O T R A S C O S A S 
Por 
E l alcallde rec ib ió ayer variág • 
í q 3e orden in te r io r relaeionado'*!1 
sitas, entre ellas la del señor 7 
melzu, que fué a t ra tar de UT, DTT U" 
el seguro ds un obrero municipal"1 
T a m b i é n vis i tó al señor Vega T. 
mera un oficial de la Tiscolta Hpi ' , 
anunc iéndo le que es casi seguro n 
m a ñ a n a 23 llegue el escuadrón 
dicho Cuerpo, encardado do jn-g^ e 
servicio durante la jornada regia íl 
nuestra poblac ión . 
A l mando de la Escolta vendrá i 
pundonoroso mi l i t a r , hijo de la >f0ll. 
t a ñ a , coronel señor Gómez Acebo 
—Se han inut i l izado norenta >i 
cuatro kilos de pescado, Tecogid0 \ 
varios vendedores, por eficonfe&tó 
on innlas condiciones de higiene, se 
eún dictamen del veedor municinaj 
don J o s é M a r í a Inda. 
—El alcaide envió ayer a San fta. 
banti;in un telegrama con motivo 
t i imnleañoR de Su Majestad la Re. 
na d o ñ a M a r í a Cristina. 
U N B U E N N E G O CÍO 
Casi Aal vuedo coginnois . el breve 
d i á l o g o . 
—Aquí len esta lesquana—calle do 
la Concordia y- E n s e ñ a n z a — ¿ n o le 
parece a usted1 que un Ciiudadane 
con .un puesto de a lqu i l a r copillois 
har ía , negocio? 
—iNo conupirendio. 
. —fFíjeae uated. Desde ell promedio 
de l a Comcondia, a ¿a Esperanza, 
der ivan oileadas íde sucie polvo que 
se cuajan copasas en toda. la. am 
píli tud ide ila IPlaza. flíegápdó a vece;-, 
é n ica|pfrichosos remolinos, a i n s í a . 
iLalrse en ÍÓS umbrales de l a Cr-.áa 
de Socorro. 
• lAña^a uistied las infinitan bapuras 
que el ajetriao del ¡nueircad.o exterl..--
allí almacena, y ccmprend- i rá 0¿ 
ted. pe r fea tamen^ qxue un a lqui la , 
dofr die cepillos, en aquejlla esquina 
se p o d r í a ¡hacer rijeo. 
A pemai gandía ilie ú t i l izar ía.n to 
'dos los rtiran<se<unite/s que a diar io, 
'éispiecialimente en 'las p r imeras ho 
r a e de lal í c lnde, euben y BáfsKft 
aquella cnielpta. isin eocoppitu^ir a fes 
faicultaitivos die guardia , visitas > 
jpracti icántes de (la. Casa dn Socorro, 
Que suelen l icuar .a i=u á e s í i n ó con 
loe ziapaitoa y ^1 . t raje llenos de 
broza.. 
Sobfle todo a /las t res o sea. a las 
quiincé, a l a (hará: 'del bajrridio, LO. 
(fiao aipenas ise- iriega, efl pasar por 
'ájllí tós un suplicio. 
E L P R O C E D I M I E N T O D E L S U E Ñ O 
En l a m o r f o l o g í a deQ robo, hay 
úniat intemesaiMte Mcimemcflatura. 
Entre Qc/S diversos cembia.ntps y 
íacedas que pimsenta el argot de loc 
dielflincuent^is nos lenccniramns ror. 
el (llamiaido « p r o c e d i m i e n t o del sue 
fío», que ailgunos t.aimlnén denomi-
nan del «gato». 
Consiste ésíie, ten ccülta.v.?.? debajo 
die l a oania él «(Operador» y aguar 
dar pacimti&meuite a que '1.a víctAmr 
î e acueiste. 
Uniai \iez idoilmáda és'.a, d'? ?i 
esjconidrijo el «(¡¿útjieít̂ üí y coniienz?' 
su faena y a a t i r o hecho. 
Gomo sabe dond»? l l eva el dinero 
eá durmientie, se apodera: de ello > 
aT avío. 
Otras vecos, s i la? trata, de uiv. 
fonda o cosa, parecida, el {(amigó- \ « W ^ , los d í a s 4 y 11 de sep. 
proenra «<vr c o n v e c i n o » de cama 
dol que lleva (cmordido», entabla re-
Btíaíiatis en panja, miermodaii» 
d§ la mujer y cías ¡urinarias, 
Sfíneultís de ÍQ e s y de 3 a i . 
Arnés de Etealante, w.-7eUf. 37-7^ 
Noticias y comentarios. 
INSTALADO EN LA FERIA 
E l ú M i 2 3 ( te j u n i o 
A LAS DIEZ y 314 DE LA NOCHE 
i o i i & l a G o 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O . RA-
Y O S X . MEDICINA G E N E R A L 
Coisolta íia 9 a 1 y de 4 a S.-Cfilif del Pasa, 9 
Avisos, teléfonos J8-OH U HÜ-Hi. 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS y GINECOLOGIA 
Mediciría y cirugía de esta especiali-
dad,-Rayo8 X,-Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, ai . - Teléfono 33-31. 
lociones lílm/istosas con é l y míen 
t r a s diUOTme,, íe„:ani'gera. la .cart^rf-
q b cuanto tengra; y iáe pone en frni i 
q!iiía. 
Por t a l rpizi í t ro diee que le roba 
ron 1.900 pesetats que guairdaha er 
I » cartera, el ponitriatk-ita de obrm? 
don, Guil lermo Roidi^ígnez Mateo-
que v ino a Santander desde C á C 
res a sus ?i juntos. 
Don Guihcrmo p r i e ^ n t ó l a hófm 
guiente denuncia. 
V I C T I M A D E U N A T A Q U E 
Ma.ria.no Mayo-rs-fl CfltfwpCiü, de >K 
afíios, Ixerrero, exileg-ionario, fué vfc-
Urna ayer tíalndie de un íu 'aque opi. 
léprtfco y ail c í e r sei produjo un-; 
opntuisián en la. nar iz . 
Después do cui'adio en la &á^a 'b' 
Socomro, como no t e n í a dom!t:i iür 
p a s ó ad Hospi ta l . 
L E P A S O U N C A R R O , C O N D O S 
T O N E L A D A S D E P E S O 
E l vehícuflo dedicado a.l trariñiper 
Ú die p iedra jpara l a carretera le' 
H i p ó d r o m o , que guiaba' el joven 1 
16 año® Antodín Pedrosa Búrcemi 
•en u n d iescui ído le paisó a 6>te po'-
eTUCiiima de un pie y llie iprodujo una-
her.ildias comtusas, con g r an magu 
ílli"lm,Leíifto fde tejido© en ej pie :z 
quiierdo. 
F u é asistido en l a Caisa de. Soco 
nro iv d e s p u é s trai&ladado a su do 
m i ci l io. 
E L ' M O R D I S C O D E L D I A 
•Ccntinuantíio isu faena, los perro ' 
filí> ¡bozáil que andan Si^W¿6; ay^r 
uno die és tos moirdáó en l a piern-' 
dlsrfeicha ail n i ñ o de 6 a ñ o s Alftgr 
iFueTAes, que füé curado en l a Co 
•>a d é Sctorro. 
-^•^^^s^ 
N o t a s d e ! M u n i c i p i o 
D O N R A F A E L Y D O N R A F A E L 
Ayer, con mot ivo del cumpleaños 
de Su Majestad la Reina doña Ma-
ría Cristina, no hubo despacho en 
las oficinas del A y u n t á m i e n t o . 
Sin embargo, acudimos los repre-
sentantes de la Prensa, sabiendo que 
el señor Vega L a m e r á se encontra-
ba en su despacho oficial y hasta l o . 
gramos entrevistarnos con él pasa-
das ya las seis de la t a r d é . 
—Sabemos, señor ailcalde—le d i j i -
mos—que acaba usted de despedir-
se del caballeroso don Rafael Bol ín 
y Sánchez de P o r r ú a , con cuyo á i t-
l inguido señor ha departido por es-
nacio de l ina hora, aproximadamen. 
te. I Han tratado de la p r ó x i m a 
Afinmhlea Consultiva, en la que se 
rumorea o c u p a r á el notable aboga 
do la presidencia de la D ipu tac ión 
c dé] Ayuntamiento, p ronós t i cos pa-
ra septiembre? 
L a autoridad municipal se l imitó 
a sonre í r , diciendo ; 
L A S C O R R I D A S D E S A N S E B A S 
T I A N 
\ Se ha Kecho públ ico el progjrífc 
de las corridas organizadas para V 
mes de agosto en-esta Plaza por la 
Empresa P a g é s . Es el -siguiente: 
Día 14-.—Dos toros para Simao da 
Veiga y seis de d o ñ a Carmen de Fe--
derico para Vi l l a l t a , Rayito y Ca. 
cancho. 
Día 15.—Ocho toros de don Graei-
l a ñ o P é r e z Tabernero para Cañero, 
La'landa, A g ü e r o y N i ñ o de la Pal-
ma. 
Día 21.—Seis toros de . Concha y 
Sierra para Belmonte, Villalta y 
Niño de la PaJma. 
Día 28.—Seis toros de Miura para 
' ' a le iu ia I I . A g ü e r o y Rayito. 
Tales las corridas de abono. Ha-
1 base de BeVnonte, Fé¡Iix Rndrí-
mé-.z v Cairancho, con quienes actua> 
rán los diestros que mejor queden 
•m. cl abono. «tM 
L O S N I Ñ O S D E B I E N V E N I D A 
T O R E A N E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
C;d i^ í r ramas recibidos en Sevilla 
Míidrici dan cuenta de que el -lo. 
niníi'o nasado debutaron en e] 8ta-
liuim Poto-Grand, de Nueva York, 
labil i tado para Plaza de toros, Ins 
Farnosos toreros sevillanos Manoflito 
v Pepito Mej ías , hijos de Bienve-
nida. 
Ej suceso taurino ha sido un ver-
dadero aeontecimiento, preseñc-i&w 
D^r muchos millares de personas, en 
su m a y o r í a e spaño l e s . 
Los n iños de Bienvenida lidiaron 
á la e spaño la bravos becerros, ha-
ciendo proezas con el capote y 
mulr ta y simulando .las demás suer-
tes de nuestra fiesta nacional. 
A l terminar la corrida la niuche-
dufhibre pescó en t r iunfo oor das ('*• 
lies, entre aclamaciones y vitoreí. « 
'os r o q u e ñ o s toreros sevillanos.. 
L O S P E T O S P A R A L O S C A B A -
L L O S 
Nuestro amigo Aildea, autor, eomo 
•s sabido, de uno dfc los modelos ^ 
perfectos para defender a ios cal»*' 
%s de las acometidas brutales del 
'oro, ha tenido ayer una autorizodii 
carta de Madr id , por lo que sé le 
hace saber que de todos los r'et;0S 
nrosentados Tiaista ahora, lu'.ñ xaéTfh 
cido la u n á n i m e aprobac ión de t^' 
dos el suyo y otro, confeccionado 
T base de una p r e p a r a c i ó n de pa1"8' 
fina. 
Se supone que el peto del sefior 
Vldea se e s t r e n a r á en una de 'a 
corr-idas de Santander, a la Q"9 
rtistirá Su Majestad la Reina. 
E L T I O C A I R E L E S 
fPOB TELÉFONO) 
L A S C O R R I D A S D E G I J O N 
G I J O N , 20.—Ya se conocen 
(•ombinacione® de ilas corridas 
aposto, cuyos carteles son conio »k 
ffue: r . 
Día 14.—Reses' de Miura para ^ 
1 ñe ro . Niño de la P a lima y Raj'it0-
D í a 15.—Toros _ de Ancoso, Pa • 
Belmonte, Rayito y" Caganeho. 
D í a le.—Seis novillos de 
para Simao da Veiga, José Ig1^ 
y Pedro Montes. 
No t i re el 
de la 
A N Ú N G I E S E O i E f l 
lado e! dinero m 
í M l e r í á . 
22 p E J U L I O D E 1927 é l p m m m m m A Ñ O X I V . - P A G ? f í A T R E S 
La Lotería Nacional. 
t í s t a c o m p l e t a d e l s o r t e o v e r i -
a y e i . 
P R I M E R P R E M I O 
jg'yio, |)reimiado con 150.000 pese-
"en Madr id . 
S E G U N D O P R E M I O 
19.208, preimiado con 70.000 pese-
•98 «n Váü^ic ia . 
T E R C E R P R E M I O 
S3.89ft, premiado con 50.000 pese-
tas, •'en Sevilla. 
C U A R T O P R E M I O 
14J36, premiado con 5.000'pesetas, 
fI1 Madrid. 
P R E M I A D O S C O N 3.000 P E S E T A S 
2<). 739. —'Constantina* 
3.073.—Zaragoza. 










634.—S-e vi l la . 
34.588.—Bilbao. 
& B N T S N A 
|l5 216 42:1 453 489 534 483 186 424 
#50 780 515 316 586 752 982 185 573 
352 277 165 061 202 350 396 341 075 
S2;! 572 769 695 862 345 80U 130 756 
5§2 465 817 551 
M I L L A R 
f¿] fél 447 67 2 821 364 33 1 624 217 
flj 382 473 750 564 839 090 196 720 
Ijg 108 452 565 291 ü92 883 640 049 
4)1 676 586 27J 719 637 123 14Í 
s a » ¡SIL 
.174 052 228 099 233 475 059 458 620 
m 676 050 941 071 263 369 880 709 
24S 114 132 186 223 088 
T R E S M I L 
717 959 705 358 669 113 585 130 831 
519 987 944 987 844 998 985 282 853 
411 814 427 583 163 077 262 799 688 
SOfi 488 84 3 612 406 
O S A T R O M I L 
8^ 768 009 418 638 035 684 394 837 
m 878 428 754 813 457 580 905 351 
968 953 027 965 .587 177 161 
C i N Q © M I L 
f)36 173 870 563 497 7.19 285 948 574 
272 851 730 354 350 376 822 468 140 
473 449 813 961 138 122 755 197 135 
884 435 418 511 590 881 235 
«Ei f t M I L 
116 192 525 157 839 844 860 59o 086 
168 243 142 709 965 940 561 265 295 
717 322 977 28 070 507 732 439 441 
804 043 424 392 703 907 231 207 242 
1S3 619 429 555 
S IETE M I L 
896 907 373 396 503 066 559 779 419 
igft 779 932 883 43 1 923 243 538 809 
845 948 108 551 653 510 235 413 902 
763 037 411 
M # t O M I L 
615 842 651 354 310 533 790 265 18? 
856 330 845 525 229 190 61S 976 507 
748 521 764 772 220 338 763 
N U E V E M I L 
ÍI1 0S.9 305 792 945 275 872 061 067 
655 135 500 265 313 153 021 435 450 
093 744 660 179 102 426 164 383 659 
m 019 440 
D I E Z M I L 
452 715 415 927 483 959 945 265 872 
912 525 454 975 843 762 143 630 514 
333 623 533 1 20 1 05 232 311 065 09 
881 38o 038 028 113 033 817 980 
O N C E M I L 
-S 102 467 527 327 287 274 817 420 
850 644 082 138 S23 637 126 552 193 
666 304 689 402 760 983 079 248 936 
D O C E M I L 
608 425 162 796 481 014 317 779 661 
253 G25 292 010 351 430 340 486 175 
03& 115 712 083 237 634 248 
T R E C E M I L 
206 227 711 394 600 139 372 941 080 
296 236 417 808 085 817 972 232 
l | ] 273 684 945 134 422 763 572 869 
267 597 207 ,606 384 573 
C A T O R C E M I L 
m 862 846 956 919 654 426 444 
W m 699 672 855 621 877 581 998 
W m 503 757 299 945 253 030 10Í 
^1 5000 037 
Q U I N C E M I L 
W3 835 816 830 554 «17 022 141 64? 
623 751 599 296 838 674 984 581 150 
'37 116 884 371 281 836 057 078 086 
895 194 884 
D I E Z Y S E I S M I L 
^ 186 703 741 698 548 442 244 174 
3ft4 675 642 896 104 332 314 895 694 
427 981 000 970 713 180 259 731 188 
^ 966 118 356 825 207 111 606 937 
^ 135 620 423 
D I E Z Y S I E T E M I L 
^ 115 859 92! 815 980 839 634 293 
909 315 362 231 545 677 114 531 
875 423 761 589 681 941 407 
P l a z a d e T o r o s 
DE SANTANDER 
Domingo, 24 de Julio de 1927 
A las cinco de la tarde 
Hlt'ma e irrevocable función 
do Circo 
DESPEDIDA 
N U E V A C O M P A Ñ Í A 
D E L E O M D 
JWmo día de RiNGENS, que por según-
i última vez ejecutará su arrojadísi-
11,0 V tsmererto ejercic o, lanzándose de 
""a attura de 35 metros a una piscina 
da agua, que apenas tiene 1'50 
metros de profundidad. 
MEVA COMPAÑÍA. DEBUT de todos los 
Justas. PROGRAMA completamente VA-
«WOO a la función anterior. SCNSA-
C|0NAL y GRANDIOSA FUNCION ¿e esta 
wmporadfl. A las cinco de la tarde. 
| D I E Z Y O C H O M I L 
887 835 318 413 825 185 260 434 699 
332 402 182 970 357 219 408 555 491 
716 431 073 142 023 770 952 610 964 
924 775 771 S82 446 671 077 
"IIIAÍ 3A3nu i, 73(fl 
OGS 2'77 251 271 533 971 105 979 099 
847 458 878 972 502 485 :!57 581 84'') 
158 845 779 586 972 142 795 151 22) 
670 
V E I N T E M I L 
279 503 438 339 781 661 98o 452 307 
470 351 414 433 037 115 942 879 504 
364 385 831 747 398 061 417 872 531 
585 516 
V E I N T I U N M I L 
869 154 308 784 318 569 163 382 a54 
M 3HU 017 717 687 125 029 743 723 
839 195 219 574 490 170 401 554 754 
. t i t í t i i u u s jv l l i 
372 114 057 152 460 039 830 591 194 
032 519 372 329 633 368 565 296 983 
i5l 788 447 844 119 957 686 
V f t m n i T K ü i M i l 
280 572 335 994 670 195 38o' 039 671 
544 650 748 591 094 043 884 281 305 
163 751 554 533 581 300 1 17 
V B í N l « i t i A I R » M I L 
620 611 707 526 252 484 063 757 196 
085 730 992 100 794 085 763 723 354 
502 811 142 994 486 156 155 
V E I N T I C I N C O M I L 
958 889 439 916 903 987 6 » 828 299 
585 957 818 587 348 980 7 ^ 001 276 
042 987 026 724 889 285 971 28o 865 
460 796 135 602 843 164 
V E I N T I S E I S M I L 
157 417 211 736 731 589 685 698 979 
977 292 538 234 034 384 430 674 129 
624 554 174 341 799 917 932 936 451 
768 879 641 603 638 238 921 326 523 
592 740 275 552 
V l T I N T i S I E T E M I L 
788 796 546 071 960 713 262 883 372 
162 926 817 629 894 435 064 618 980 
528 912 697 333 261 608 187 979 870 
150 517 382 119 876 222 655 
V B I N T I S C H * M I L 
,806 298 669 332 093 439 090 979 839 
971 361 650 955 -884 528 015 895 388 
316 985 527 417 553 339 
v e i N T I N U B V E M I L 
430 418 919 761 127 016 749 708 835 
716 229 427 081 507 753 602 265 993 
'417 119 391 890 946 048 785 037 463 
783 476 786 674 304 356 047 436 831 
548 643 968 125 
T R E I N T A M I L 
330 431 436 868 689 755 275 185 07 ) 
.814 538 980 541 979 660 502 107 728 
078 084 050 872 766 758 083 031 689 
949 735 121 562 582 943 168 254 612 
000 862 829 518 
T R E I N T A Y U N M I L 
495 001 055 889 386 387 2!8 585 738 
202 878 534 283 742 343 545 743 513 
778 773 997 946 333 319 037 285 016 
531 664 709 353 760 594 451 758 377 
874 769 251 142 
TR®ÍNTA Y S»®S M I L 
477 506 986 586 583 912 699 301 170 
146 224 594 001 312 783 238 119 967 
C17 090 211 129 745 991 756 025 284 
700 339 792 164 607 448 357 973 035 
125 998 612 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
•m 005 197 600 359 114 903 967 404 
!87 130 399 602 210 012 055 8n6 241 
103 769 674 905 590 962 619 408 348 
910 402 375 640 330 267 923 642 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
¡"22 119 762 484 829 580 387 303 203 
f&J 929 614 384 803 149 650 189 077 
034 828 708 528 295 423 067 273 164 
-•39 349 887 336 617 717 102 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
075 409 096 760 273 047 918 605 597 
;388 587 418 648 465 001 518 674 573 
440 853 723 085 574 037 779 065 614 
B6S 234 651 871 950 684 253 920 m 
319 443 181 984 398 190 263 024 709 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
893 503 778 688 614 280 3^5 9*** O':" 
76 367 m 305 583 704 918 500 172 
;V09 439 922 137 968 884 56 S 7Í7 534 
,•566 804 164 529 418 029 238 492 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
£61 534 468 735 343 544 862 539 691 
025 125 862 600 633 256 680 0*6 5% 
260 910 177 311 961 613 381 527 611 
692 747 170 458 587 825 996 092 
A P U N T E S F E S T I V O S 
A L G O S O B R E E L P U E R T O 
A L C O M E R C I O 
Ante el notario do est íV •capifa'. 
•don Bernardo Ortiz. Díf/ , JIP teti;*** 
<lo los poderes que tenía) conferidos 
a m i hermano don Juan Francisco 
Gonzallez y a m i hermano pol í t ico 
don Eugenio U a r r í a Sánchez , qniií-
•nes han dejado de pcrlcnpcer a esU 
casa. 
Ante el mismo notario ha confe-
rido nuevos poderes a mi •señora es-
• .opa nóS*A J ' i an iH ( ia rc ía Sánchez 
y a taá hijo .don Francisco Gonzá lez 
Garc ía . 
A . A b a s c a l R u i z 
m E O I G O O D O N T O L O G O 
Conisulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
Paseo de Perada, núm. 37, entresuelo 
G . I N I G 
' O C U M £ 1 I T A 
Consulta de 11 a I y de 4 a 5 
V e l a s c o 7 .—T. 2 6 0 8 
Nosotros no ^odloimiCS ipor m ^ i c ^ 
do deidiear un a r t í cu ío ¡il pita! Iiánia 
dieil pueirito. 
Eis éste un tónico Bft&fiatiité bií^i 
explotado, pon- cierto. En cuan-to un 
IqitfKlnuano qiniore uuolojar a Su ióu-
Macitio icfie cwoncki! 'de pa i t i io f r -n . i 
iregional, ya .so saho: '."< U- :\ p K i r t o 
a ineflucir. Ifei'.cd es muy «na.i ¡n : .!.; 
ité-s—fia le apunta como caruo. al 
,iinterfecto—que no ;so piei.vnipa Jfi 
lia "vida die 11a c iudad, Iporquc rio 
para ŝu uitleaioión en oí r-.isuirg.'imitli-
to 'deil puteirto. 
Bueno; piuies laihorra, con mioi'Ivo de 
üa. dlapif icacián Bi/eicha (por el Gobi-ffir-
no de igrandes ipuieiríoe, puerftos *o 
priimeira, lefté., a San.fcindier parece 
SRir quie lio ha conroftpinidiilo una 
claaifioación no tedio lo jn-'iCH'ra 
que por sin? iconidiicione-', movin .'¡en-
4o idie toruoViijo, c i í c , le d ídmn d-'rs 
cho a ocupa,r. Y laiquí és fb n n 
y ú s c u l o . 
E l ciudcildano I ranqni lo . cnnla. lc 
y lum si leis no íes laieigrjG—fitfíboí, ios 
'domiingos; tieatro, los ^ á h a d r s , ca.. 
íé , jueves y domiiigi —haai^btéi.J sp 
criefésipá, HJeiga i'al cnrni1 •"•iüii:i:-ni'n y 
entre •JHiue.shxs y Ian;'U!'taci!,.n-'>'.-
pesimistas ttebai contra todo?: aill 
itoridiadei?, J i i i i ia .- y O¡UCÍ1«!O... Pa.ra 
cil liranKfuiílo cimVitl'Mio, oxai'-Ti?ra'do 
anitie l& que él 'cous-idir/ra una injus-
t icia , no exjií-iten n i cnutiidad.'?, fii 
a|5oc i aciones, n i roncieniciiii co-Lecti. 
va. Porque .es 3o que él diice: nr;ej<-
itirae ncifdtrcis •dcinnimos, hay quien 
VWai y se apirovecha. Y sin emhar. 
go 'die saiis irazonaiiiiiento», t r anqn i ' " 
ciudadano, consüdicirrhvis i'inr •• 
mente isu oquivccalción. Porque o» , 
ted, aipalcibLe. convecino, biiüjréh-
Jpa y lernicaleriza t a m b i é n láinife ' ! 
ah/andono efe nuie«t.raís piiay.Eis y | l 
precio, (día ítets wranyiaB. Y esto ix<i 
dlebe ser. O 33 dec^airn usted na r t i 
diario dn l olesurgiianieivto cr.j.nvV,'••.•),; 
ele l a ciudicnd ipoir el tráfico deJ p i i c -
, ^aagí 
lo , o ansia'un'.cd l a p.ro&peiridad ce 
la, v i l l a p o r id! veramzo. P l ro téMcr 
«•¡1 iinisaiiio fin twr tjnibois in-rrliop, fc'S, 
A toda \ M á , iiiicoanlptóllile. Pc.rqu.1 
Veá.moS... f&uipo'iiga uí'tcnl pur u n 
¡thoimiento que iéj l i l i M i r t f u nti 
igran puicirlto: Bnuc,hci3 va^ra-os Je 
g i \ m touelotje eji kis inuc". s: gi an-
jdieis y f)otent^s gr'-úais d é c t i i e r p cu 
•conistanite ilabomir: ' i nundac ión de 
mercanlnV-i? sol.re ílas inacíiinar-: 
;gTan tiráifagO': impomenite OiatñifSwló: 
'febiiiil acliivi'da^l. 
¿Y qué? ¿.Seríamos un Hamhurrgo, 
:0 u n Llverpooll, o m\ ¡Drlrceloníi? 
No. Y sin embargo de no ^s* uno 
die estas grandeiS' pacirtois no s^ r i ' i . 
anos tí.Mnpoico una ciudad d é v e r a n ó . 
Porqu.-- ¿diómde qtlieidiálfía lugar u 
!P|ropóé''o pan-a ilots pcsca.dorQS con 
c a ñ a nieJ cCiiapai-rudo, fesitejo de 
í .anto (figualdo paira e] veraneante? 
Y estaaulo' todo tenmiiiado, scltlcfe-
ehas lae m á s iimprei-l-indiblAS obré*'. 
que un uuento (requiere; cubior"..'^ 
de anenc; i!icía;s les m u e l l e , ¿dóudic 
re(posa¡ríí\ el í o r á s c i r o , en coloquio 
fraut© ai mar , de no bahar on !o.% 
mueJles, /d'sipmeií-i'os o,l C'fecio, gr ; in -
á c s cbopor de áirbn'hs, di>i:'d;.•• el v i . 
pi t í inte des ru^a y se acunnda? 
D e s e n g á ñ 'Se ueterl, pacíf ico c inda . 
(daaio.;. yíái qúie iteneiinns un cruíc l 
amuicaador didl. veiramco, nhudaitpos 
culto ál emiMeim» del ¡e-artéí y .«.ig.a-
anos verán;-- .ndo. Pcirqno :>•] vera . 
nea.nite (tr - -.e m e n o s le i n t e r e ñ i . es 
que \ gram pnorto o puerto 
•f1- • ' • ! -u. ;De lio que g u s t a 'é\ id-
> m iúfc iprciseiri^iair la. pesoi 
dial chapaiirudo, de admi ra r ta ^5-
ledaid y calma ide nueisitros m u e l l e s 
y Idie divert'iiree con nueicitras iniquíe. 
L/tudies... 
- ^ 
Todo lo •diemóis, tít'éátííe u .^eil, ?op 
sofiisitTcacionee, que d i r í a un «¿fe-
nefeta cbanobiiJlO))... 
La suerte y el dinero 
E l p r e m i o g o r d o d e l 
s o r t e o d e h o y . 
M A D R I D , 21.—El bil lete premia", 
do con el «gordo;-- en el sorteo ce>le-
brado esta m a ñ a n a fué expendido 
en la Axhninistrav-ión de d o ñ a Mano-
l i ta . Lo adquiivió la Asociación Ma-
tritense de Caridad, cuyos vendedo*; 
res l o i repartieron en participaciones 
p e q u e ñ a s . 
Yarios cha irnos los vendió un ce-
rilleyó que trabaja en un bar de la 
calle de Santa Engracia, esciuina a 
la de Garc ía de Paredes. 
Ail saberse la noticia de haber si-
do premiado el bil lete, el vendedor 
se vió rodeado de criada'S de servi-
cio, ol.icroH v genitei; lunnildPs que 
je aclamaban i>or haberles propoi> 
cionado la buena suerte. 
El día en San Sebastián. 
L a s h o j í t a s c l a n d e s -
t i n a s y l a s m á q u t 
ñ a s d e e s c r i b i r d e l 
a m i e n t o . 
A un pagador 
E s c a m o t e o d e c i n c o 
DOS E X P E D I E N T E S 
S A N " S E B A S T I A N , 21.—El asun 
to de] reparto de hojitas clandesti-
nas repartidas en San S e b a s t i á n v 
qne motivaron una lartra noíá ofi-
ciosa del Gobierno, ha entrado en 
'una fase nueva. 
A d e m á s del expediente gubernati-
v o que se i n s t r u í a se ha incoado 
aho.ra un expodicnte municipal por 
haberse averiguado que las hojitas 
"ueron escritas en una m á q u i n a d' 
'as oficinas ddl Ayuntamiento, según 
íil dictamen de los t écn icos que las 
examinaron. 
En el expediente municipal han 
•omparecido dos ex tcnionics de aJ-
'•alde y un olioia] dd! Ivjcrcito. 
M A D R I D , 2 1 . - E l pagador de la 
C o m p a ñ í a de los ferrocarriles de 
Madrid-Zaragoza-AJicante, Eranciscii 
Gi l López , o b s e r v ó , . m i e n t r a s pagaba 
Úos jornales a ios operarios, que 'e 
í'alltaban cinco m ü pesetas. - • • - -
A l terminar de hacer los pagos 
efectuó un recuento, y d Vf,«iiltadj 
del arqueo fué comprobar la falta 
de 'los m i l duro-s. 
Dió parte a la Pol ic ía , a la que 
man i fes tó que no sabía sobré quién 
hacer recaer sus sospechas. 
La Pol ic ía p r ac t i có averiguaciones 
y detuvo ail auxiJiar de la C o m p a ñ í a , 
Pedro Cuesta. 
En poder de és te fueron encontra-
das i'Ádtí pesetas. Se confesó autor 
de l a . sus t racc ión . 
Dec la ró que áü pasar junto al pa-
gador, en e] momento en que és te 
se hallaba pagando ap rovechó un 
Jeseuído y cogió un paquete de b i -
letes de cien pesetas. 
Por la noche se fué a una verbenn, 
'onde gas tó nlenemente pa;'t,e de la 
antidad sus t r a ída . 
Dijo también que h a b í a pegado 
'negó a seiscientas pesetas en b i -
lletes. 
El autor del hurto ha sido lleva-
do a la cá rc r l , donde queda a dit^ 
posición del Juzgado. 
La Patronal Montañesa 
S o b r e t e l é f o n o s 
C A R L O S R. C A B E L L O 
Partea, uetomsdatíw y tirogiB di Ifi m f » . 
(SIMXUCLOSIA) 
AÍÉDIC/NA INTERNA 
De is a ta, Sanatorio del Dr.Maarasú. 
De 12 tl4 fl Coñadio, i , a.0-Tel. 1370 
Sbccepto loa dfsj? festlTO». 
t í a g i 6 . d e i i i i s í i i l i a 
M E D I C O 
M E D I C I N A G E N E E A L 
Especialista en hue-sos. múscuilos 
y articulaciones. 
Consulta de once a una. 
B U R G O S , 3, 2.u, D E P E C H A 
La Fedeiiaición Pajtrona.1 Monta, 
ñetsa hace &al>Qr a los patrones que 
l a integrriiu, que cuín ip-Junnlo h s c 
©fi<nis de Icis unií.ino'S fué híi ja, en su 
d í a , en idí servicio te lefónieo; ba--
biéuiciolo .s-klo ire'irado el a p l a t o 
Tecienlc'ü'oU'C.o. V snpi-M.ii^n.do q u ^ Í Q , 
j dois los fódióradoís s s ^ncucutrau o 
ímn die encontrando en l»r.'-ve •',.•]-'zo 
en igua l s t fuacióu de im-oniuni^a 
ción te lefónica , sé preyjenie a !(*? di? 
iai p rovinc ia que tpjita cua.'qni' r 
aínn-to u rgen t ' í quie dleiban r o m u n i . 
•CÍIV a l a F e d e r a ñ ó n , cin.p'Ie-n r l 
ifiein-icio de Tcí'égi'.afós. o til de Co 
rrecis, eegYm, lats ca^cs, v a l i é n d r ^ 1 
esta Pat ronal pí-iri r m ti':: 
iguales medin?, cuando le '-ca no 
cesairio. 
A toidos en gonerri,] se i'ecuei-.in. 
quo en las oficina?, C a l d e r ó n , 
h a l l a r á n facMutoldes pa.ra cuantos 
íuaiuiitcis y consuilitais ipJ'ecisen, todo-". 
ios d í a s la,hora,l)l,e.K. de 4 ¡a 9 de i a 
í a i^ le . , - .. . . . .„ .. .- • 
Después de la muerte de Fernando í. 
E l P a r l a m e n t o r u m a n o , e n s e -
s i ó n s o l e m n e , p r o c l a m ó a y e r 
£1 príncipe Carol no está en casa-Nuevos detalles de 
la muerte de Fernando I -Información de úitirtta hora. 
A P A R A T O D I G E S T j V a 
Consulta de 3 a s 
BÜROOS, 1,8BCHJMDO 
E l A g u a m á s perfecta,, la nuVs. iarl icada para las enfermedades del 
r i ñ ó n , ve j i ga , n e l n l i s . C O R C O W T E , r l i m a fresco, a l t u r a med ia 
ideal 840 m e t r o s soibre el m a r . Hoteles edf i for t moderno, habi tac iones 
con b a ñ o s independientes , s e l e c t í s i m a coc ina , r é g i m e n , r e p o s t e r í a G a -
riibay, p rec ios m ó d i c o s , t a m b i é n hosipedajes para d í a s e media desde 8 
a 13 p e s e t a » todo c o m p r e n d i d o . 
Pi'danso hab i t ac iones d i r ec t amen te a l a D i r e c c i ó n 'del B a l n e a r i o , 
apar tado n ú m e r o G, I l e inosa , o a l a A d m i n i s t r a c i ó n Cen t r a l , Paseo 
Pereda, afi — S A N T A N D E T l . ... * 
E L P R I N C I P E ESTA EN P A R Í S 
P M l l S . — L a miují ic do; ÍWy W t . 
na.iido es oibjelo en Par í . s de e.-pe. 
ieiaj i.iieución por haber lijado aqui 
éii residencia el e x p r í n c i p e heiede. 
NI Curien. 
L a «villa») que i iabiUi el p r í n c i p e 
en ! butevar Bineaai, eai Neui i ly , 
ipareice uiiueitta. No se ve n i n g ú n v i . 
t i l lante n i se neitán idas y venidai?. 
Hay quie esporar un ¿uién rato í}"a 
ra que UUIÜI poretra , con aire -Te 
éescoaif lanza, se digne contestar 
Tiene ibien apirenidida la lección, y 
esto lie liaice pronuncíiair la eeiperada 
frase: «El prínciipe se ba marceado 
de excu r s ión . É s 0 y sola, y lífe1 H 
c u á n d o v a l w r á » . L a ennrsigna, i / i . 
flexiMe, ianpidi? eiTir, incíluso, a T'>í 
criados. 
E n los Jioteilies piróxianes eg mucs 
i r á n , s in embargo, m á s locuaces: 
«El principo Carlos Cf-^'i « ' l í , per-o 
nadie ipTiode aproxim^'l-se a él». 
¿Cómo (puede Sí'.berse la verdad? 
No pendiendo ide v i s ta un instante 
lia, •verj.ai dio «nitirada. 
Eil pr ínci ipe Cairlos de Ruman5..' 
e s t á guoirdado, m u y guardado. 
NO IPA A R U M A N I A 
PARIS.—El p r í n c i p e C s i í o s d: 
n u m a í n i a tuvo notiieias do l a muer, 
.te de .sai padre por el teliograana r f i 
c ia l fjuo lo dÍTigftó ol Gobierim de á1 
ipaís. E l p r ínc ipe , que ignoraba qu 
üia enfermeda'rl diel 'Rey Fer:ua.r.do s 
bubiera agi'av;i,!li), se mcn'iraba s i a 
t a d í s i m o . Ha manifestado a s'us ín 
t unas iqu© no t.ratsfrá de violentia * 
Iiajs diRposlcicines que 1: c ier ran fe" 
fronteras de su p a í s . 
E L PESAME DEL PAPA 
RAMA.—-'En eil mcin;',?nto en qu 
se conoció en el Vaticano la muer' 
del Reiy ele Rumania , el C á r d e n a ' 
ftó.siparri, secretario de Es'a-.io, 
namline diel Sobnrano Pont í f ice , en 
vió el p é s a m e de l Papa é i Nunci ' 
de S u San'tida.d en Bmcare^t, mon 
s á n a r DoiLci. 
Durante l a grav-e y larga anía-r 
anednjd que «al Rey de Ru1m.an.i9 b; 
su i r ido , el iio.pnosí.'nta.n!e de.] Papa 
visMÓ vaiLais veces M (Monarca i n . 
tereeaudeso por su salud, en uc-'.u. 
Lre de P í o X I . y ••deeeándc.le un to-
t a l restableicinliento. YA SoL'-'i a.no á< 
RumaiT.ia d e m o s t r ó su gr - ' i . i l in l 
V ica r io die Cristo, rogando a m o n . 
s e ñ o r Doici iqoiie l o pus ic ia en cono. 
Icimienito de. Su Santadiad. 
Este hecho dlesg'raciado ha seryi. 
do paira comprobar l a cordiiallidad 
dte' redacionesi existeuiteis entre, la 
Santa .Sedie y ¡Ruaiuaaiia. Ot.ro toégbü 
rpje comprueba'CISJÍa creencia os qn?. 
goDeTnauidio ie!i genieíral Avoro ícu , ere 
y.ai. inminente la finmia. dei rencor 
dato, y que djuicíianeinye los óiiífifOP 
su'osos ipo-líitácos y l a niueít-? écf 
Rey han imipcdidc que tuviera os 
l ado legal eil Comeordato. 
L a Prenda ¡I tal iana ' dedilca grande? 
¡elogios njl \Rey Feirna.ndo por el ca. 
r i ñ o qn« t^nía. a su pueb'Io, su grar 
e s p í r i t u paira Ú is^icrificio y por sil 
fidelidad a «Uis d i íberes , que %e á\( 
fuerza para t r i u n f a r contr.ji la a d . 
versidad en Jos d í a s t irágicoe de Ta 
guiciitra. 
NUEVOS D E T A L L E S 
P>l.,CARESrr.—Se conoe n nuevos 
éeAéwfái ffe los ú'Yimos annmenUi*1 
del Reí}' Ferniando. E l enfetnno ce 
daba ip'M-fpcta, cuer.;ta de que ceitáfta 
m u y próxiniio su fin. 
El fig-olialuvi^nito dl?íl eurrrnio ^ra 
tail durante l a ú l t ima i?eDu.ana qu' ' 
p e r d í a con freícuenctai eü conoei 
imiiento. 
Ai!. Cjiioclieicer de la ví*ft>rn de sri 
mueír te rec ib ió los iVltáííuifi auxilá-O' 
religiosos y a 1 ip 2.45 !:.'•> In nuul ru 
gada falleció en iép brazos de 
Tv-i;)(;sa. > 
P R E C A U i C I O N E S -
Las tronas siguon -icua.i-tiViaiia.s. 
T-J GobioTno Í-ÍSIVI ifti^ínvci^d a. r 
priim.ir e n é r g i c a n i i ' n ' e cualqui ' r í " 
tenltona que pueda prilrt'ir del jfffí> 
cipe Car l iv . 
PROCLAMACION DEL NUEVO RE> 
EN EL P A R L A M E N T O 
E n lojl Par!amenito se ha prpCRdi 
ido a, ipirotokiimar sr.'.r.nui-ni.en.te ROA 
de Rumlania al 'ffiitih-hpQ Miuineil, qo -̂
se d e n o m i n a r á Miguel 1 d;o R u m a 
nia>. 
L a p r o c l a m a c i ó n .fue hecha m i á 
n i niememto ipor 1 a K Éíú va/ra. 
Despuip,;; Tos M'CÍS iwen.tris ¡ u r a r " n 
nesipoit.alr in Cons t i tuc ión y d.-.f.•....!• | 
l a initegridiul dofl tei iTilorio n a c i ó n a! 
L u i s R u i z Z o m ü a 
M E D I C O 
Carpanta, Nariz y Oídos . 
Cirugía de cabeza y cuello. 
Do diez a una y de tres y media) 
a cinco. 
: M E N D E Z N U Ñ E Z . núm. 13. 
El n i ñ o Rey que tiene 5 a ñ o s , m i . 
raba a.scnnbrHj>lo a UKIOV, cogiendo 
teimeroso Jas j n á n o s de su tOfémté la 
princesa Helenial, l a cual l loraba. 
PARA ASISTIR A LOS F U Ñ E . 
RALES 
BELGRADO-.A imiediodía l i a mar -
chado eQ Rey paira Rumanial con 
objeito de asistir a des fumerales del 
Rey F e i m a n d ó I . 
Talmibién ha m a i dhado conl el misl." 
imo objeto u n a delegalción del Go-
bierno y Otra doil 25 iregimiento de 
.•blifantería de -la qne el Rey Fernan-
do era coronel hononaWo. 
EL TESTAMENTO DEL REY FER-
NANDO 
RUCARESlT.—Ha s d ) trasladadf" 
a ésita, desde l a i-esidencia Aceranie . 
ga donde falleció, Kil c a d á v e r 
Rey F e r n í i n d o . 
iRa! sido colocado en ña I ' " -
raida del Pa/lacio Real, cqmve^flflS 
en capiilla .aird:iten!te, estando ador , 
niada de icoronas y flores. 
Con leí c a d á v e r ha venido a ui 
c iudad l a Reina, Ma/ría. que iunic-
diaitaaniente de 'dlejar in.stailivda l a 
caipnlla an-dienite, h a pégrefiadíi a ía 
ii-esidencia veraalaiega, para atender 
a l a lectura ded testamento del Rey 
Fernando. 
E.site docuanienlto cons'.a, efe do« 
pairtes: una p r i v a d a y otra gdíf t ié»: 
•En lo que a é s t a se réffi-ere, t k y 
Fornando se dirige a Brn t iano , pW» 
nliflestándoító sus d£<secB de que =« 
tomeai medidas conisitiitucio-nallcis p ; ' -
r a favoaecer a l advenimiento a l 
trono dlel p r í n c i p e Migue l , bajo un 
Consejo de regienciav 
••^s^s^s* 
Una desgracia 
L a « j e t t a t u r a » d e l 
V I T O R I A , 21.—Cerca de S a l y i -
t i e r ra el au tomóvi l 23.322. de la ma-
t r ic ida de Barcelona, qife iba con--
ducidb por ®u propietariu don J u s i 
Zumarbide, pe rd ió la d i rección, r « -
corriendo sin gobierno más de ochen-
ta metros y volcando. 
Resu l tó hei-ida la esposa del se-
ño r Zumarbide, doña ' . ana Caba-» 
l lero. 
El dueño dél auto, que e s t á c a í a -
do en segundas nupcias, pe rd ió a su 
primera mujer v íc t ima de un acci-
dente de au tomóvi l . 
E l viaje de regreso lo ha hecha 
dicho s e ñ o r en t ren. 
Oculí fa, garganta, nariz oídos. 
R A Y O S X 
Alumcda primera (Casa del Gran Cine-
ma.—Consultas de 10 a 1 y de 3 a 5 
^^S^S^s^ • 
Jugando a los toros 
E l s u p u e s t o t o r o , 
h i e r e g r a v í s i m a -
m e n t e a l s u p u e s t o 
t o r e r o 
Z A R A G O Z A , 21.—Anoche i n g r e s é 
en el Hospi ta l un joven que pr^peH-
taba una ter r ib le herida en e! yiem-' 
t re , con salida del paquete in tea t i -
nalU 
Ell berido, llamado Fé l ix l í a a t í -
ncz, cuenta dieciauho años , y a p*-
sar de lo g rav í s imo de BU estado pu1' 
do prestar dec la rac ión . 
E l asunto se presentaba con carae^ 
teres de misterio, pues e-l herido r«-
I r i ó lo ocurrido diciendo que estam-
lo hahlando con unos amigos se ca-
vó af suelo en el momento en qu» 
,'staba enseñando un cuehiBo d* 
fraudes dimensiones, y al caer «• 
d a v ó el arma en el váentre . 
Este relato no convenció a n a d i » 
• la l 'u ' í i ía empezó a hacer averi-
guaciones. 
Kn las niimeras horas de la mjo 
lana de hoy estuvo en el Hospit-.'' 
\isiLai- al } • - 'Mn an tío suyo y el 
iori(]o Ir contó la venlad. 
V i ' \ \ Mar t í nez 'leffó en Ir. noeh* 
nterior al Café Poyal ty para biu-
ar a un amigo suyo llamado M * * 
nano. 
Se pusieron a ¡u sa r ail t c i o . Ma-
iano bac ía de toro, llevando a rao-
'o do cuernos un cuchillo en cadai 
nano. 
Félix hacía do torero, y a] ceñi** 
« en nn Ta rice fué alcanzado, poT 
'nr iano. que le seccionó el v i e n t a 
.MI mío ilo !ns cnchilloK. , . 
F,l estado dei 'Féi l ix era hoy muf^ 
•nave, nrini-ipagínente por la e«or^ 
•10 pé rd ida de sangre qne h a b í a 
frido. Los médicos dictaminaron ou* 
m Occiso hacer la 1 ransfiivión 
la sangre-, ofreciéndose a ello varia* 
personas, entre ellas Mariano, qu* 
e s t á muy apenado por haber herido 
involuntariamente a gu amigo. 
Mariano ha ingresado en la eár* 
cel1 y F é l i x cnTitinúa on estad© muy. 
í t fave . 
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« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e i a v e ^ a . 
D E S O C I E D A D 
Se encuentran en nuestra ciudad 
pasando una temporada en casa de 
Jos s e ñ o r e s de S a ñ u d o (don Santia-
go) ed ex cajero de la Socieda-d Sol-
vay, don J o s é Moler y su dist ingui-
da esposa. 
Grata estancia Ies deseamos. 
—Se hal la bastante mejorado de la 
enfermedad que le retiene en cama 
ed joven estudiante don Eduardo 
Díaz . 
Deseamos su r á p i d o y t o t a l resta-
blecimiento. 
V I S I T A N T E S I N D E S E A B L E S 
H a hecho su presencia en nuestra 
ciudad Ja indeseabile gente macean-
te que invariablemente nos visita 
todos los a ñ o s en esta época . 
ProfcsionaJes del robo, «mcohe-
roe», car ter is ta» , , estafadores, en 
fin, toda esa rilaga de hampones 
conocedores 3© íla impiunidad en 
que quedan l a mayor parte de ]m 
veces BUS fechor ías , operan descara-
damente y pasean por las calles de 
TorreJavc/a, sin ser en lo m á s mí -
nimo motivo de vigilancia por parte 
de Ja Policía!. 
NV) exnjgeraíhoá en n a d a ta nota : 
ayer mismo, d í a de mereado, tuvi -
mos ocas ión de comprobar cuanto 
decimos. Cuatro rateri l lps que pro-
ced ían de Santander i n t o n t a r o ñ qui-
t a r a una pobre mnier de Cámpuz?) 
no, en 'Ja Plaza Mayor, una cartee 
m , y Jp Jiubicsen conseguido a m 
ser por la in t e rvenc ién ú fT^mpo d1' 
Wob i^ensona'S o^iie piresen-daron V. 
maniobra, ob l igándo les a abr>Ti '"TV 
Ja presa. Dichos «ar t i s tas» volvier ' 
a Ja capital í-.in r1! m p u c contrnt i^r 
po. en el t ren de las dos y madr.' 
Otra mujer (cuyo nombre no ir'f; 
cordamos, pero que ronoce de sobr 
Ci1 ex jefe de municipales Eleuteri ' 
Egnren), hab iJ í s ima «mechera», quf 
realiza robo do ro^ma con harta fre-
ouenciai, 1 amblan fué ayer ruestpc 
visi tante y estuvo en Torre:lavegp 
toda la m a ñ a n a y parte de ja tarde. 
E l s e ñ o r S e d a ñ o y los agentes n 
ews ó rdenes taT vez no la conozcan, 
y para faci l i tar su labor les vadnos 
a dar sus « e ^ a s : es alta, morena, 
de una edad de unos cuarenta y tan-
tos años ; suele venir con u n a n iña 
en los brazos, y aunque no siempre, 
ñueile tocarse con un pañue lo negro. 
Si e í citado jefe de municipale': 
oniere m á s señai=?, se las puede dm-
«1 comerciante de es ta plaza don P l 
cardo Sái/-. a q u i e n hace quince día!•• 
i n t e n t ó robarle un par do piezas de 
tela. 
En la clase de esta familia de de-
lin-nienteg bay otra esiTCcie que tam-
bién nos «honran» con su p^p-sencia : 
son los mendicantes, (pie b;en con 
rooetas de médicos o con cartas de 
p r e s e n t i c i ó n que se procuran por. 
r '-o-edimientos que no imadnamos, 
r."eorr*>n los HRO" de -las casasr pu~ 
díeTites en «"ipm^nda de una limosna 
0 quién aabe enn oné fines. 
En otms "oblaciones RP les vigi la , 
«p les 71 «Mienp v. .«p l"s bqpe- '» ' -nf i . 
car su ^rps^ncia v P'i o^^^na l id^d . 
Aquí, n o ; a q n í s0 les de^a manió-
bre.r HK-nprneníift, y cuando ya no hay 
remedio pil i i o j l que se lia r . r o d ü f i -
dr> o-? puándo co i^ . i^n^m las iny** 
ñgerinrf'* f ^ a ' ' n - ^ j b n r al autor 
o autores del hecho pninible. que, 
pcft* lo general, dan un resultado ne-
gn+ivo. 
Para evitar que este estado de co 
sas con t inúe , creemos que con la 
ayuda de Ja Guardia 'nv i l . ;a íxuar 
dia municipal deb ía dar u n a liatida 
en forma, obligando a iurlüficar su 
presencia en nuestra ciudad a todos 
squellos que pou su clnse de vida 
no ofrerean Ja. debida eara t i t í á . 
M E R C A C f D S E M A N A L 
En eJ mercado celebrado ayer 
jueves, se vieron fcis plazas abarro 
tadas de todos cuantos a r t ícu los ei 
h minina SP expenden, excteifción hp 
cha de la del 3 de Noviembre, don-
de escasearon los aniraaflea de, cerda 
Los precios que r igieron fareron los 
¡s iguientes : 
Plaza de P»a.ldomero Iglesias: 
Grande? partidas de patatas se pce-
Gentaron. vendiéndose de 2,50 a 2,75 
pesetas 'los once kilos y medio, al 
por mayor, y a 3 nesetas al detall , 
n o t á n d o s e tendencia acentuada al 
alza. 
Plaza del pescado : Boni to , 9 pese-
tas kilogramo ; merluza, 4,50 pesetas-
kilogramo ; ojitos, 3 pesetas kilogra-
mo ; besugos, 3 pesetas k i logramo: 
ea^monete^, 4 pesetas k i l og ramo; 
cigalas, 2.50 pesetas kilogramo ; an-
guilas, 2,60 pos^t^s kilonramo • síjr-
dinas, una peseta docena: bogas, 
1.2C nesetas docena ; péséadi i la , 0,60 
pesetas docena. 
PJaza deil 3 de Noviembre : Como 
decimos al pr incipio, e! ganado de 
oerda que se p r e s e n t ó fué escaso ; 
Jas c r í as se pagaron de 40 n 00 pese-
tas una, según clase y tamafio. -
Se p r e s e n t ó en este mercarlo un 
camión de Vizcaya cargado con me-
dias cr ías de excelente clase, que se 
vendieron de 125 a 150 pesetas una. 
Algunas partidas de cabritos fya 
duros) se vendieron a peso, a 2,50 
p e o í a s kilogramo. 
H a b í a , aunque no en tanta canl i -
dad como en mercados antei iorp" 
buenos terneros y ternpras para v i -
da y muerte, •d'mdo sus precios, en 
genorail, elevados. 
Plaza dipf Gilberto rQuüí 'nT.: "^Tn-
dhos artícuilos a la venta y muchos 
• 
compradores hab í a en esta plaza, 
vendiéndose ' : repollos, a 0,50 pesetas 
uno ; tomate, a 0.50 pesetas k i logra-
mo ; cebollas, a 0,50 pesetas, docena ; 
canas frosens. a 0,40 pesetas ki logra-
mo ; guisantes, a 0,50 kilogramo ; 
B ios, cu ramos, a 0,50 pesetas doce-
na ; lechugas, a una peseta docena; 
mclccotones, a. 1,6o pesetas ki logra-
mo ; peras, a 0,60 pesetas docena ; 
ciruelas Claudias, a una pc;>eta'kilo-
gramo : manzanas, a 0,80 pesetas 
d^oena : limones, a 3 pesetas el cien-
to ; uvas, a 1,25 pesetas k i l o g r a m o ' 
.-iliú-chigos, a una peseta- kilogramo. 
Los huevos se cotizaron a 2,"75 pe-
setas docena; pollos pequeños , a 2 
ncEetas uno ; medianos, a 3 pesetas, 
V palios, de íi a 12 pose í a s uno. Las 
•nllinas, desde 7 pesetas. 
I/Os puestos de baratijas instala-
do? en derredor de la plaza •se vie-
•on muy animados y siis dueños h i -
; ieron un buen mercado. 
L A P L A Z A D E L P E S C A D O 
Aunque no oficialimente, sal>emo3 
^s t e |1a idea e n t r é nuestros m u n í -
ioes de construir una plaza desti-
•ada a la venta de pescado con la 
'ificiente ampli tud y con las debi-
'aa condiciones de higiene. 
Excelente nos parece el proyecto, 
nn homos de ser nosotros nuienes 
zarateen el aplauso si se lleva a 
!ecto, pues ta'l mejora v e n d r á a 
•itar e,] ñoco edificante aspecto que 
•vsenta hoy día citado mprcado. cu-
•as defioionciap con bien notorias y 
todos conocidas. 
f ' O T I F r C A N D O U M A C U E R D O 
El presidente del Círculo Mercan-
7 d^ S-^fo-^pt.. fJn-. •Afov.,ir|i fí^r 
P, ha dir í t ' ido un telegrama a esta 
IcaPdía pa r t i c ipándo le el acuerdo 
'e citada r o n - o r a c i ó n de conceder 
es m"dalias de ovn para dos maes-
"os de esfa éíüida'd y v-A'hte dipln-
•"s nara otro-í vántos alumnos de 
•s escuelas municinales oue, segiín 
MI profefO.Téfí', ^e hnvan distinguida 
n-Vó T>or su apl icac ión y aprovecha-
miento. 
A] propio tiempo felicita efusiva-
mente a todo p v&v\sfano de ntfea-
•a ciudad por la bn l lan te y nier í -
Mírif ^ ^ i o r i>edngógica que viene 
"ealizando. 
Por tan merecToa dis t inc ión, a^'a 
MÍO con creces se han hecho acree-
dores, darnos n 1o«j «eñores maestros 
"•uestra enhorabuena. 
S A Ñ U D O 
D E S O C I E D A D 
Ha llegado de la Habana el acau-
dalado comerciante don R a m ó n Gar . 
cía, de spués de recorrer parte de 
J íu ropa en viaje de compras para su 
importante fábr ica de sombreros. 
Y de Ramales de la Vic to r i a la 
'linda jovencita M a r í a Luisa Cófomi 
Blanco, hija de nuestro part icular 
amiigo don Luis Colomo. 
Sean bien venidos. 
T E A T R O 
Sicue actuando en nuestra v i l la la 
notable c o m p a ñ í a «Iber ia» con las 
graciosas comedias cde M u ñ o z Seca, 
que' hacen reir hasta reventar. 
Esta noche p o n d r á n en escena co-
mo despedida «La hija de la Dolo-
res». 
U N A F I E S T A S I M P A T I C A 
El d ía d d Carmen ce lebró las bo-
das de plata de su matr imonio don 
Juan Garmendda y su dis t inguida es-
posa d o ñ a P i la r Camino. 
Con tal motivo se adornó la igle-
sia con flores y guirnaldas, que da. 
ban al templo un aspecto encanta-
dor. 
En esta fecha tan memorable pa-
r a el feliz matr imonio t o m ó la sa-
grada comunión por vez primera su 
encantadora h i j i t a P i l a r í n , acompa-
ñ a d a de toda la familia, en cuya 
misa hizo uso de la palabra con gran 
elocuencia el pá r roco del Arenal 
(Penagos), sacerdote celeb-ante. 
Cuando la ceremonia religiosa ter-
minó comieron en casa de los s eño -
res de Garmendia Camino gran nú-
mero de oa-ientes y amigos, reinan-
do la m á s franca a legr ía . 
E l corresponsal . 
las autoridades con el alcalde del 
Ayuntamiento de 'Enmcdio, don 
Francisco de Obeso, al frente. L á 
^ n a r d í a c ivi l de Reinosa t a m b i é n se 
p r e s e n t ó inmediatamente. 
Se distinguieron con bravura, dan-
do la sensac ión de un gran temp-lc 
heroico, los jóvenes hermanos E m i -
lio G u t i é r r e z y M a n u e l ; Gregorio 
Sáiz, Leoncio Ga rc í a , Emi l io Ruiz, 
J o s é Garc í a . Ignacio Ga rc í a , Pedro 
Garc í a , Rafa*-] Garc ía , Angel Ro-
bledo y Va len t ín . 
Las p é r d i d a s son de cons iderac ión . 
E l corresponsal . 
P É R D I D A 
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E N U N E S T A B L E C I M I E N T O D E 
B E B I D A S D E R E G Ü E J O S E P R O -
D U C E U N V I O L E N T O I N C E N D I O . 
E L E D I F I C I O Q U E D O C O M P L E , 
T A M E N T E D E S T R O Z A D O 
A Jas once y media de la noche de 
ayer so produjo un violento incendio 
en el inmediato pueblo de Requejo, 
en P¡1 es tabWimiento de bebidas cer-
cano a la fábr ica de la Ce rámica . E l 
<li!--ñn de la taberna, don Juan Zu-
]y$nr s-0 encontraba durmiendo con 
un hi jo de cuatro años de edad, sin 
haberse dado cuenta del horroroso 
siniestro hasta que unos vecinos, 
que pasaban por Ja carretera, obser-
varon que la casa era 'ya pasto do 
las Uams. J ín tonces gol jic a rón en la 
puerta de entrada y ' de spe r tó se el 
citado Juan, viendo con espanto que 
Je era imposibfle Ja sa lvación, pues la 
escalera estaba abrasada. Tuvo, san 
embargo, un rasgo de serenidad y 
v a l e n t í a , y tomamJo en sus braaos 
a la criatura se a r ro jó por la venta-
na de la hab i t ac ión a la calle. 
Las campanas de la iglesia toca-
ban a rebato y ol pueblo entero de 
Requejo se p r e s e n t ó a prestar su 
auxil io. El cuadro era realmente i m -
ponente. La casa, los muebles, ropas 
y algunas cantidades en dinero, to-
do se conver t í a en cenizas. EJ i n -
cremento del fuetro adouin'a ca-^a 
vez proporciones m á s alarmantes. E l 
cordón de hombres y mujeres con-
duciendo cubos de agua para sofo-
car el -siniestro, los m á s aguerridos 
rompiendo a golpe de hacha vigas 
y cabr íos , toda la tragedia con traT 
zas de aquelarre se presentaba en la 
noche calimosa y llena de luna. Co-
mo 'las campanas seguían demandan-
do socorro, de los pueblos l imí t ro -
fes, como Bolmí'-. Horna, ^Idueso y 
de la v i l l a de Reinosa m a r c h ó mu-
dho públ ico , ayudando en loa t ra-
bajos de ex t inc ión . E l edificio OUT!'') 
completamente destrozado, costando 
de todos modos apagar el incendio 
m á s de tres horas. 
Entre lop conc"i''-e.ntPs n prestar 
auxil io llegó un hijo del dueño de 
la tab^rnas oi?c hab ía ido la v íspe-
ra a la r o m e r í a de Santa Justa en 
Horna . La escena que se desaií-oi]/ 
fué conmovedora. El hijo se abi-ax/ 
aJ padre y di dolor n u b l ó aq,ilei]a^ 
ailmaa emocionadas. 
Se desconoce la causa del siniej 
t r o , aunque so cree que puede pro 
venir del pajar, pues estaba éste 
repleto de hierba. 
Eil inmueble estaba asegurado. 
Acudieron al í u g a r de la que^ 
¡ A Y U N T A M I E N T O S 
D E T O D A L A P R O V I N C I A ! 
LOS MÁS ARTÍSTICOS 
LOS MÁS PERMANENTES 
LOS MÁS ECONÓMICOS 
J o a q u í n M a d r a z o 
MÉNDEZ NÚflEZ, 11-SANTANDER 
z o i e n 
ae sustituye con el higiénico FOSO 
A L F A (patentado), que no da olores 
ni necesita limpieza. Para informes, 
concesionarios: Lemaur y Arredon-
do, paseo de Pereda: 28, Santander. 
Y en Torrelavega, Paulino Canales. 
D e l a r e g i ó n a s t u r i a n a . 
P u e b l o C á n t a b r o » e n L l a n e s . 
M E D I C O - O F N T f S T A 
r-€ffl*nl4« l i 1» a ! y d« 8 • f 
T f» ?» R ? |; ^ V f TJ « 
D E S D E M B E Z O N B E L A S A L 
R U E G O A T E N D I D O 
E l alcalde, señor Bodega., ha reoo-
Upeáio la justicia de nuestra pe t ic ión 
y ha ordenado que las obras de re-
"n-fición en la aceVa de que ayer ha-
bláibamos, coj i t inúcn. con lo cual so 
'lermoSfea mucho la calle de ]a To-
•rre. 
No hacerlo q í̂ hubiera sido dejar 
n n é c ^ a r i a mejora peor que es-
aba, por Cuanto hubiera destacado 
• Uittbo m á s el p e q u e ñ o trozo sin 
irregllar. -
Agradecemos mucho al activo al-
•rflúe señor-Boílef ía el que nos haya 
itendido en una cosa que redunda 
n favor del vecindario y ,es a la 
ez la cont inuac ión del extenso plan 
le u rban izac ión que se e s t á llevan-
'o a cabo. 
( S E E N C U E N T R A E N T R E N O S -
O T R O S L A A P I S O N A D O R A » 
Es esta noticia tan sensaciona'!, 
me bien merece figurar en los ecos 
le sociedad ; porque decir que se.en-
•uentra entre nosotros la apisonado-
'a es tanto como decir que Ja g í a -
•a que desde hace dog meses es(,-i 
'ntcrrnmpiendo di t r áns i t o va a fter 
invertida. Conque a ver si no es és -
•a una noticia muclio m á s importan-
te que el decir, ño r ejemplo, oue el 
íoíré&nonsal do É L P U E B L O . G A N . 
" ^ A B B ^ vr\ a, a "sentarse por unos 
l ías . Eso les p o d r á acaso inteiv-.-'-
• tres n cijatvo. cuando más : pevr» 
' ano fin* y i n a qui tar la graya es 
n nofÍ - Í ' ' ' i d " if l t^- . ' - f : nv')v:vVf.inl, y \ 
.,„ r..„ni-„„ visitan a diar io su-
fren las m-^o+ias m i " en t r d o m"-' 
m^títo pcnsÍQDft el in ter rumpir la 
••i m i l anión. . 
n r S O C I E D A D 
ÍTa r^bxclíp.^) ris h* H e r h j i d i , «> 
' I n ^ c fué a l"'Tnn" annellas aguas, el 
*r>«nf curá c '-ónemo de c^ta parro-
don Aurr. ' i .) n " ñ a Ten. 
hl corresponsal. 
• • * 
DEFUNCION 
El d/a 19 se verificó r n esfá villa 
"1 S^IÍHO de. un p e q u e ñ o h i j i to do 
nuestro amigo don Pedro Garc ía , a d . 
n-ijri' ' ' 'ador de consumos en la lo-
calidad. 
A' cortejo fúnebre asistieron m u l -
( i ' n ' l do rv^rsÓ^W, prueba, de la's 
grandes i i n ^ a t í a s con que cuenta el 
hcTi'-íi^o n r r k ^ d ' ) ninnicio^.1. 
I » h a . 'd'-sofíor Carr-í-i nurstr-» 
dre nos asoc íomos sinceramente. 
L A Y O L A « V I K I N G » 
A la® once ipróxiamuneinte di> l a 
m a ñ a n a «de ayer e n t r ó en aiuc->:: . 
puerto, prociediente dol dte' San V i -
oáoitie de Oía; B;I,T quera, &d& f-rágn 
eimbarcacaón, t r i p u 1 a «fó por ].cf 
arriesgados nauitas Niols Ventsgodt. 
T ó m JoTgenseai y Nieils Qrr . Chr:;-. 
t i án , que, como (jfm is.a.bcín los iocto. 
ires de E L PUEBLO CANTABRO, 
bam reannudiado eu infrcírriumpida 3 
aitnovlda .emipresa desdo Santande.-
con rumlx) l a Indlia. 
Miiiintci-s desipuési diosend) arcaron 
los ihlrépidcf t diameises, t ro^porrau-
do a l . poco, tieimipo .Oía. yo la tiVikinív-v 
SÍ gairnge é&\ joven imtérpire'c don 
Aníon lo Sánichiez, donde fu,6 m u y v i . 
s i tada dunanite «il recito del d í a por 
loe 31airiislco.s, que quedaron - i d m i r a -
das de l a c o n s t r u c c i ó n y conidino . 
mes ma-rineinate die l a p e q u e ñ a em. 
b á r c ac ión. 
iDeepués el jefe di? Ha exxipedición, 
s e ñ o r Vent?gcidit, y sus atomipo.ñaí!-
tes neconrleron (la. vülia y por l a Tro-
che eistuviorom ien el Casino, donde 
fuieron agaisajadMs .por los socios de 
nuestro pñm&r leentiro de recreo. 
Esta mañigina, a las seis menoi-' 
cuarto, 'hízoB° a P4 m a r Ja yola - V i 
káng», con d i r e c c i ó n a Bibaicl'eflelh. 
ante l a cuiriosrdudi de las muchas 
(personas que -halbía em el mueille. 
no obstante lo inrtempefstivo de la 
Ihojia, iqule ifiributaron a los valere 
sois mar inos «ie 'DímalmiiTa u n a ca r i -
ñ o » ^ dleisípeidida. 
Que la -suiernte 3os a c o m p a ñ e un 
isu 'ainriesgariiai e x c u r s i ó n . 
D E F U N C I O N 
E n plleaia juventud , tuaindo con ta 
h a 25 a ñ a s die edad, r i n d i ó RQ t r i b u , 
to ia| l a maicrte ayier, en Cué , don 
¡Marcos G a r c í a 'Norioga, cuyo óbi 'o 
3ia cansado giran sentimiento. 
Aüi .f un e ra l y a. l a conducc ión 
su c a d á v e r ail cementerio ¡piíurTp. 
quiail, actos verificades esta m n f i a . 
na, asi/Stiieron anucííai'* pv i i iHf i l fvbg 
•nía, asistieron numerosas T)onsonas 
D<eiscanisie en ipaz el malogrado Jo-
vien y . -rooihion sus apenados: padres 
don iCa¿imiüro y'di^Tth Modr-'-ia. h - r . 
manos ¡y Mhrnás fa^ i i^^a^s TÍ», s'^ce 
r a exipTO^ión die nuestra) condol tn 
cia. 
D F S O C I E D A D 
De Madr id han Iteg^do a fm po. 
ses ión de L a PoTtÁlla, d^n T nis V n . 
leiro y s u sobrino w\ joven don F ü r . 
mando Díáiz V'n'letro. 
C A R R E R A C I C L I S T A P R O V I N O J A í . 
El p róx imo dcimingo, c.-lo. 
b r a r á l a carrera cicl is ta organiza, 
da por '&] Club Ciclisi'a BioseUiim-j. 
L a « a l i d a (8© lk- ti&t'é a l-rs cu a. 
t r o de l a •tardie y t i l recor-rido coin-
Iprende B'ibadísell-ai-Llara'.-s y re. 
greso. 
I-a comis ión organizadora ha do-
nado Una cop-ai que, con veinticinco 
pesetas, coins'tMuirá e l p r imer p re . 
imiio. 
Pl «rgunH'o i ^ n ÁHcrfA V ñ m i i 
D E F I E S T A S 
A l m e d i o d í a de hoy, con u n a €>?-
trmondopa ©-'llva, han dado p r i n d . 
p:¡o las rencmibradíii^ fteiStas de San. 
l a Mairí.a; IMia^dailena., q m s é op.le, 
b r a r á u en esta v i l la lio© d í a s 21, 22, 
23, 24 y 29 del actual. 
A liaB cinco djs l a tartlo ha llega 
do de Gijón la, banda d H roglmiea;. 
to die Talnragona., que, con üa muo l 
c ipal de É^é t í eSa í l a^ ha de ameni 
zar les fesi*ejos, figurando entro 
éstos , la t í p i c a hoguera, cantada 
(por las s e ñ a r i tae del bando; v e b e 
miáis con esiplljendeute á luni inoción 
o léc t r i ca ; -soi'ciiiuie juroceisióai n d i g l o -
sa ioiiT&eiáibti* ^ •'$&Ui(¡.tfr(i do l í " -
Mateo P r k í t o Sdndiez, c a t e d r á t i c o 
idieil .Seiniinairio \é& Ciudad í l o d r i g o ; 
paflitido die fútbol entre los equipos 
Deportivo Pilofiiesai y Llanes F. C : 
coíiciiientos amusiiicalies ten el ¡paseo de. 
Muetllie y panxruc de Posada H o i r o . 
ra a. cargo de lia! bain.da m i l i t a r ie 
Tar ragona ; g ran romieiría; concier. 
fto e n ©1 ieiattiro poi* eil laureado or-
feón Ovetense, y el t ípico festejo die 
Ja -sadea ipor l a r í a , o t o r g á n d o s e 
•pnemios a lae emibarcacioncs mejor 
eiigalanadais. 
/ Y ' conc lu i rán lais áéiFtials el d í a 29 
con un g ran baile 'd© mantones en 
los salonets del Casiino a las once r> 
te no»che, amenizado por una re-
nombrada •orquejiia. 
—^Lcs p r ó x i m o s d í a s 24 y 25 ten 
dirán l u g a r (en l a floreciente v i l l a ítí 
Paladial, pertenipiciienite a este Conce. 
jo, las afamadas fietstas de San. 
rt-iiago. 
Pa r a amenizar lo** feistejo^ ha i ^ i . 
do contraitadta; la, br i l lante banda de 
iraisica dleíl ireg.imiento de Valencia, 
«Iteritaicado en, íSanitialuidielr: 
B'M'iua ind-escriptil^e entu/siasmo o 
Innnieni'o . júb i lo entre el vecindario 
die aqucílla corcialna v i l l a . 
ONOFBE 
JJameis, 21 die j u l i o de 1027. 
siiguliento idía, dominigo, h&*\m To~ 
meflavega, idondie iserá irecibida. por 
Has aultoriidadies y di s e ñ o r pTOsid-en-
tc die Pim Omz Roja die ' la |]oc.''li|da. I 
on l a que papiarán el d í a , regresa.J. 
do por la; noobe a. fe^a pl.a.r.a. 
L a p e r e g r i n a c i ó n d e 
^ a s M a r í a s d e l o s 
S a g r a r i o s a C o v a -
d o n g a . 
Aunque «e ha publicado con deta-
lles todo lo <-oncernie'rite a esta pia-
dosa excurs ión , llena de encantos 
naturales, a d e m á s de ser tan inte-
resante en su parte puramente rel i -
gipsas, creemos conveniente repetir 
qnfe sr^rá, Dios mediante, el d ía 3 de 
actosto, para regresar efl 4 por ia 
tarde. 
L a hora de salida de Santander y 
d e m á s es tac ione» se a n u n c i a r á opor-
tunamente. E l plazo de inscr ipción 
t e n o i n a r á el d í a 28; pero convenien-
te será inscribirse cuanto antes, los 
qi'e tengan pensado tomar parte" en 
cilla. 
Advert imos a la vez que quedan 
pocos billetes de primera, o sea, de 
los qne i r án al Hote l Pdlayo. 
T a m b i é n se hace saber que a la 
fonda de «La Roxa» , solo i rán sa-
cerdotes, cabaUeros y matriimonio?. 
Ofrece catorce camas: cuatro en ha-
b i tac ión separada y diez en cinco 
habitaHones de dos camas. 
Es la única fonda que tiene habi-
taciones de una sola cama, aunque 
sean tan por-as como cnaivo. Tam-
poco hay ninguna en el Hote l Pe-
layo. 
Cuantos leyeron hoy la original 
forma de volver a su pa í s tan intró-
f ido marins convenían en dar corno 
oepuro que fueoe don Ambrosio el 
•montañas a que alude la sensacio-
nal noticia, y no han sido pocas las 
personas que han ido a felicitar r 
•sus hermanos, dando ya eil caso co.. 
rao e ie r t í s imo. 
Esperamos que a estas l íneas â vp-
m c E L PTJFBLO C A N T A URO cuan-
tos nuevos datos posea sobre el par. 
t iculnr o. cuando menos, cómo filó 
adquirida la noticia, ya que todo lo 
que se publica hoy coincide en quft 
se t ra ta de un hi io de Oabezón. a 
qu/irn su fnmi' ia des^a abrazar des. 
r u é s de m á s de~~freinta años de au-
sencia. 
N . DE L A Tí.—Por ahora no nn. 
wr-emos m á s detalles que la notioia I 
publicada, y que nos fnn tranHinit'iU 
Wrtr nnestro corresponsail en San Se- | 
b t ts t ián . 
Procuraremos informarnos detalla-
damente de tan s impá t i co suceso y 
tendremo<« al corriente a nuestros 
V í t o r e s d0 todo cnanto ten^a rela-
j ó n con J« expresada hazaña . 
• ^s^#S^. 
La Becerrada de los Ancianos 
La Cruz Roja Española. 
L a A m b u l a n c i a d e 
S a n t a n d e r s a l d r á e l 
s á b a d o e n p l a n d ¿ 
p r á c t i c a s . 
A l m a n d o dio /su incansable jefe, 
don Constantino V i l l a , s a l d r á el aá 
Jiatío, a i&& ixmn$ de l a n^clie, en 
p lan de {práctilcas de, c a m p a ñ a , l i 
Ambulanc ia d.e l a Cruz Rojo de esta 
capi ta l , comipuevsta diel personal si-
guieii'tc: 
Oficiares, don Francisco -Sánchez, 
don Tíeodoro Cairrerais y dem ('Ar>. 
dldo Vierr.na; suboficial dvai Manuel 
Alonso; «argeni tos , León, Feureras, 
fia-rciai y Viceinte M a r t í n e z ; cabo.?,-
S á i e , Pá ra tmo , Cairreras, J iménez . 
Díoz, T^ ja y R o d r í g u e z , con t-ni sec. 
oión ciclista, oslcnaídira de gia^tad<6-
nieis, banda de coimotais y .tamboras 
y tfires «eocionleis kle. caaníiHeros, de-
jiahido fíóio ien gata i l eca lk i id cil ¡p©i 
De Baltimore a Santander 
E l m a r i n o F e r n á n -
d e z e s d e C a b e z ó n 
d e l a S a l . 
C A B E Z O N D E L A S A L , 21.—El 
viejo marino que, seírún publica hoy 
E L P U E B L O C A N T A B R O , va a 
rcailizar el viaje de regreso desde 
Balt imore a RU pueblo natall, casi 
'Mirde asegurarse que es don A m -
brosio F e r n á n d e z Guerra, quien, des. 
de la edad de doce a ñ o s , fal ta de 
rs ta vi l la . Lleva, efectivamente, lar-
pa vida de m i r i n ^ v ^ " e t a m b i ó u 
algunos años que la suerte no le ' 
favorablle, sufriendo algunas contra-
riedades que muy bien han podido 
dificultarle el regreso a] pueblo que 
le vió nacer. 
Sus r.ad^es no viven ya y sólo t ie-
ne aqu í cinco hermanos. 
(petocí^es y el tercero ' l - s cnhioi-tas [isonial Inocleisairio ,para el (?ervicio p ñ -
.MicínVín -y v'inin'^inco. r ^ i Y a s . ¡ bl ico. 
VVdr-ínn.s .evj'-'ieri numer'»^.-.-: nhjc. j FI'Í m'^ortrido lo hérétn p-^r 
dl?Î ÍTji'")do'6! '* 'AS '"''"o'iertes l ; i _ t^ra . air>n!n>jnado fep- el inm•'»''''•'•.'!• 
,garas do Na c 'ar-rncaclón. ¡puioblo de Bannodia y •contimiíindo . - l 
y Gsja de Ahorros de Santander 
E n la Sucursal ( H e r n á n Cor té» , 
r í rmero 6), se hacen exclusiva-
mente. P r ó s t a r a o s h ipo teca r io» y 
Cuentas de oródito, con garan-
t í a de fincas; ídem de valorea, 
«in HirntaciÓD de cantidacl. Con 
Sjarantía personal hasta dc« mí! 
pesetas. 
En la Central .(Tantín, nároero 
l ) , se hacen p r é s t a m o s de ropas, 
alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero ObliRatorio. 
En la Caja de Ahorros, inetala-
da en la Sucursal se abona, has-
ta mi l pesetas, mayor i n t e r é í 
que en las d e m á s Cajas lócale». 
Lo? intpTenos son abrmadoi sc-
me«ta"almente: en ju l io y •» 
enero 
H O R A S D E O F I C I N A 
4» m»pvc a una, y por la taroft 
•i« tr»* a cinco. 
C a ñ e d o , T a s s a r a y 
P e p e A g ü e r o , f o r -
m a n e l c a r t e l 
Para eil d í a 21 ide agosto ha oh 
ga.nizado Ha coanisiitóin die l a ya «--lá 
eica becerrada de úafi HernianiU^ 
die los .pobres -su ifiesta, una de 109 
m á s siinipáticais ifiieistiais- dio nuestro . 
verano. H a quedado fanmiaicio el caí-
te l y ipuipidie agieiguranse, sin que a-
«l io is0 pueda ipanpir «1 tmenor rep* 
ro , quje los ¡nxataidorefs (son les tre? 
me.jotres Qificionado« españole? . 
Ya ha necibido iLai Comisan la 
a-ceijitacíón deJl pevillOino Tassara qu? 
él a.fio (pacadlo, auffiq-ue oiiuinciaiilo. 
t ío (pnido venir awir csi'.air herido, y 
í a m M é n J u l i á n Cafiedo, «1 col^-^ 
maitadnr de un estilo perfecto qu^ 
dcsgrnciadiainDenKe va dtesaipareci'én. 
do de nuie^.ra^- ipíaeais-, se ha T1""'5-
ito, llie-no de entu.siaiamo, a di^po^' '^ 
c ión de ¡los o r g a n á z a d o r e s de la- fie.;, i 
ta,. L a tgrna de nnatadones sé qléM1* 
con Pep.e /Agüero, el toreri to ñno y 
enteiraido qui? ¡ciDltiva lo« foros cnntf 
dleiporte como aoi-ties cuiV.ivó eil f|U- I 
bel. E t̂v? carttel jvMo es decir (T1? 
no si? ha p r ^ e n t a d o jnrpá.s en "nn 
bcoiinrada. Es mu,v difícil ÍTCÜÍ^ 
po»g tres amitíteiüns deil 'toreo que p'1"-
dien coinpp<ti,r cen vonita'a •cem 1o!! 
m/>£ T&pv.tSiScfí pr-^^ional1"?. 
Aun ise iboice igieatlomieis ,pa-ra 
a. Ja famoisa. bi'-ic^-i-n.da flicnod^^ 
po-r sfítki m é * de óxi 'o a r«c*#^ 
ipreisto su cocipeiriai-t.'vpi una, dt" 
f iguran ijnái" í^'á«V¡»- han ^ n l i 
en 9a hiVrir.in, del toreo. 
Fire,i>V «1 inia.gnifioo cartel iñ' 
ror qm? pr&fr* a.fio i^fet^n^ai ^átw^ 
Hiop. no nada dwmfvece ir!' V 
b r a m a d a k w i w h ) -bi^n ha 
a l Asilo die Hl'Trman'itas' die ^ 
bres, nobV dn-íi'itución irpJW Í"170" ' 
con el m r i ñ o d:e lodci?! ¡05 san't''1'1 
do.i-inois. 
ildo 
B I L B A O H O T E l 
TplAfono* in.100 v tl.l*1 
E l mejor t i tuado -r- Ba^n* P"' 
•«Milnro». . . . Teléfono* infero"'''' 
n"* on H« Hnhitpcifl"'* I 
I f i 
n 
22 pE JULIO DE 1927 
E L PUEBLO CANTABRO AÍ50 XSV.- PAGÍMA CIJíSO 
L a s i t u a c i ó n e n M ó r m e c o s . 
j a n a n a , s a o a a o , c o m i e n z a 
f e p a t r i a c i ó n d e l o s s o l d a d o s d e 
l a p r o v i n c i a d e S a n t a n d e r . 
A R E V I S T A R L A S F U E R Z A S 
TATUAN, 21.—Han llegado -en 
aplano los generailes Gastvo r.',. 
0'i&. Berenguer y Souza, proceden-
tes ^ viIIa Saniuri0-
Avistarán las fuerzas. 
ppEPARANDO LA R E P A T R I A C I O N 
jijiTUAN, 21-—Comienzan los fes-
feps cu qne toman parte, unidos. 
jpninsiílí!"'08 e indlíyanaK en lionor 
i0\o de la campaña de Maa-rtucco.s. 
îCemieaizan a Uegsur de las posi. 
¿¡enes avanzad'as los veteranos de 
ffi/t, qyw comenzarán a emíbarcar 
semana próxima, ya repatiniados. 
¡los primeros en emíbarcar serán 
]os pertenecientes a amibas Casti-
los petirenecienties a ambas Casti-
llas. 
^on motivo de la neorg-anización 
^ lo? servicios en la zona, occiden-
^ e] mi l o. m an do ba dispuesto que 
ĝ aii supnii'itidas las posiciones y 
Sjaos qnie. son innecesarios. Alde-
as, se ba nombrado una Comisión 
estudia la suipresión de otras 
gicion^f-
O O M U N T O A C I O N E S T P R R E S -
T R E S 
GRULLA, 21.—En la Alta Comí. 
ptki, los ingenieros afectos a la 
pifeifia, tr;'íl>ajia.n en la'confección de 
„., croquis en que ílguiren loa cami-
poá qüie se están constniiyendo y los 
se van a construir. 
P A R T E O F I C I A L 
M.ÁDIR'I), 21.—De madrugíida se 
^'facilitado en l,a Presidencia, el: 
g^pícnte parte oficial: 
^iñ novedad en las zonas del pro-
tectorado. 
El general en jeío se ha eníTevis-
tado en Larache con el general Bi 
dalón, comandante de las tropas 
Presas. 
A pesar de baiberae tratado de una 
«isiía d"» pura cortesía, han con-
Tersfldb los gen erad es sc )̂re diversos 
asuntos. Principalmenite del desar-
v." Ja zona francesia y de las co. 
nmnicaciones é e ambos zonas. 
CAS 
a n í s U D L L A " C o ñ a c 
Americana y pantalón de sport. 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A . H E R A S 
GENEROS INGLESES. 
Santa Clares, / (al ledo di li IndliHilfi). 
Teléfono 32O2.—Santander. 
1 Los dos generales almorzaron en 
Lairacibe, inviltados por el general 
Souza y desdle la oa^a de éste se di-
rigieron a Alcázar, visHando el cuar-
tel do Reg/uílares, en cuyo cuarto de 
banderas fueron obsequiados con un 
M A Ñ A N A S A B A D O E M P I E Z A E L 
L I C E N C I A M I E N T O 
MBLBLLA, 2 Í . - S e lia determina. 
,do por la suiperioridad' que el día 
.'23, sábado, comience la repatriación 
kTe las tropas licenesádas, a cuyo 
lefiectp se ha ordlenado que esté dis-
apuesto el vajpor «España». 
• Los soldados comprendidos en es. 
;te licenciaindenrto, corresponden a 
pas provincias de Alava, Guipúzcoa, 
¡Vólzcaya, Navarra-, Buirgos, Logrofío 
y SANTANI>ER, en número de 2.&45 
homibres. 
-•«^s^^» 
B a r c o saqueado 
U n o s p i r a t a s s a 
a d u e ñ a n d e u n b u -
q u e n o r u e g o 
j HONG-KONG, -21.—A título de 
paeíficos viajeros, tomó pasaje en eJ 
liuquc noruego «Esdybords» un gru-
po de piratas chinos. 
Cuando el buque estaba en a)lta 
mari los pacíficos pasajeros se con"! 
virtieron en piratas y entablaron 
c-nomie pelea contra el rest-o del pa-
saje y la maiinería, logrando redu-
dir a todos, hiriendo a unos y enr-
cerrando a Jos más en las bodegas. 
Después saquearon eJ buque, 11c-; 
rándose un precioso botín. 
Además secuestraron a seis pasa-
jeros. 
C a r b o n e s i n g l e s e s d e t o d a s c l a s e s 
ARTHÜR WHARTON, LTD. HULL. 
F * r , o p i e t a . j r i o e d e M i n a s 
N e w c a s t l e , C a r d i f f , S w a n s e a , G l a s g o w , L o e d s , 
W a k e f i e l d & G o o l e . 
D e l e g a c i ó n general en E s p a ñ a 
Teléfono 13-82 
A M A D O R C H A V E S 
SANTANDER 
E l a s u n t o d e l a f a l s i f i c a c i ó n . 
| y m i M f f i i i M n n n i i i « i n i j ¡ 
I 6 0 M » » m & U S T B C D t 
APABECE EL 1.° DE CASA UiM K 
Unica pabücadási 
U tu género tn Espaflo 
Más dn 250 págin&t ¿o tasto 
tadke ftltabético de todos 1M 
pQertoa del mundo, kioerario» 
«OMÍtimoa con fechma de vúui í» 
J llegadas de les barco*. Itsne-
mlot de ferrocarriles relacion»-
doi con puertos. Resefla, ¡rismo 
7 tarifa* de un puerto nadonal 
o extranjero. Cuanto interesa al 
^jero por mar, al naviero, al 
CHHignatario y a todo el qne 
taga alguna relación con la *ft-
(b marítima. 
Um%n icsíta S£ pesotat 
VENTA EN LAS BUENAS 
LIBRERIAS Y KIOSCOS 




rt t N TODO EL MUNDO 
v m m v m 
C I N E M A 
Transformado en 
A las diez y m e d i a 
de la noche 
C O N L A N U E V A 
c O M P A Ñ Í A D E L 
S H 
0 E M A D R I D 
N O T I C I A S D E P O -
L I T I C A 
O P O S I C I O N E S A L C U E R P O P E R ! . 
G S A L D E C O N T A B I L I D A D 
, MADRID, «Gaiceta.) die lioy 
omiblica, emtinc ontras, las signaeníos 
disposic¡OTi(3R: 
Real decreto concediendo \m -cré-
diito de 908.338 pe&etaa pa.ra satis 
fiaeer igual cantidiad de francos oro, 
importe do la. ca.ntiidaid con que Es 
pa:fia debe conliribuñr al sóStcrtlmieii-
ío áú ciertas oficinas do la Sociedad 
á y las Naciones por el vigente ejer-
cicio. 
Real orden convocando a oposicio. 
nos pam el Cuerpo Pericial de Con-
talbilid'ad del Estado. 
U N A V I S I T A D E L M I N I S T R O D E 
L A G O B E R N A C I O N A L H O S P I T A L 
D E L A P R I N C E S A 
E l ministro de la Gobernación 
aicompaflado por uno de sus ayn 
darahes, se dirigió eata mañana al 
Hospital de la Princesa,. 
A la pueínta del establecimiento 
fué r-scibiiido pnr los médicos y di. 
rec-íeres del mismo y por el Ouenpo 
de profesores. 
E l objeto die la visita del minis 
tío era el conocer las reformas y 
irjndificacionos recientemienite intro 
éucidas en las salas y, sobre todo, 
conocer la níueya sala de operacio-
mes. 
Elogió calurosamente la instala 
ción. 
E N L A P R E S I D E N C I A 
E l presidente del Consejo despachó 
con el ministro de la Guerra, con 
ol embaijador de la Argenitina y con 
el goihernador de Valencia. 
Más tarde recibió al general de 
Aviación, señor Soriano, y al coro-
no! jefe de los servicios aeronáuti-
cos, señor QuindeJán. 
Fueron ambos a dar cuenta al 
presidente dé los acuerdos adopta-
dos en el Consejo Suporior de Aero-
náutica celebrado ayior. 
P A R A L O S C A D E T E S 
Se ha dispaiesto que leja cadetes 
de todos los Cuerpos y Armas co 
iniencen a, usar el uniforme corres, 
pondiente a su Arma desde al mo-
mento en que ingresen en la Acal 
^lémiia Militar. Haíiía el presento, 
los cadetes venían. usando' un un-. 
forme distinto, qne se caracterizaba 
por la prenda llamada «polaca». 
E l nuevo imiforme será de lanill.i 
kaki, con los di.Siliniíivos y emible-
mas correspon di en/tes. 
E L P R O B L E M A H U L L E R O 
Mañana por la tarde se reunirá 
d general Piii ;o de. Rivera con c! 
• ninistro de Fomento y el general 
Hermosa. 
En la reunión se examinará dete-
nidamente el profcllema de los car* 
bonos. 
Be exa^iinará especiaJimente lo re-
lativo al suministro de los carbones 
nacionales. 
F I R M A D E G R A C I A Y J U S T I C I ' ' 
Ha sido firmado uo decreto "de 
Gracia y Jnstdiia por e] que se mo-
difica Ta redacción de loé artículos 
100. 101, 405 y "503 del Kosdamcnto 
parala ejecución de la léy hipote-
caria"' 
A L I C A N T E , 21.—EJ juez especial 
que instruye sumario por la falsifi-
cación de billetes de Banco ha con-
tinuado hoy trabajando activamente 
tomando dedlaración a los procesa-
dos. 
Ha tratado principaJonente en el 
interrogatorio de hoy de poner en 
claro y especificar en qué se emplea-
ban y cómo por los falsificadores los 
útiles hallados en los registros prac* 
tícados en días anteriores. 
Hoy ha llegado de Madrid un pet 
rito de da Gasa de la Moneda. 
Ha ceJebrado una extensa confe-
rencia con el juez de instrucción, 
examinando l*̂ »i útiles encontrados 
ptr éste- en la Iraca dónde trabaja-
ron los fadsiíicadores. 
Este perito y los que ya se halla-
ban en Madiid irán el sábado a la 
corte para facilitar las actuaciones 
judiciales, que se cree han entrado 
en una fase de gran interés. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
Contra una r e b e l i ó n . 
F u e r z a s i t a l i a n a s 
c o n t r a l o s r e b e l d e s 
c i r e n a í c o s . 
L A P R I M E R A N O T I C I A 
BENOAH, 21Una columna de fuer-
zas iki.lianas ha atacado en una 
auporfiicie de diez kilómetros a la re. 
dondia, a mi gnuipo de rebeldes del 
YiOfeeí crn/tral de la Oi'renaica, po-
sesión iífdiana. 
Los rebeldes han Sido batidos, su-
friemdo gnandísimas pérdidas y han, 
dejado abandonados a mujeies, hi 
jos, numerosos heridos y muchos 
muertos. También han abandonado 
gran cantwlad de miunidono:'. 
Las pérdidas iitalianas son esca-
sas. 
L A S B A J A S I T A L I A N A S E N O I R E -
N A I C A 
ROMA, 21.—Se saibe extraoficial, 
menitie que dumaníe los combsites d'o 
Jas tropás colonia.les- italianas de 
O-jrenaica coníra los rebeldes do 
aquel país, las pérdidas de las fuer. 
za^ de Mussolin-i han sido conside-
rabies; 
P A R A J A R D I N E S 
B A N C O S 
E S T U F A S . E T C . 
A Z U L E J O S A R T Í S T I C O S 
L e í i s m w i i f i i í i M 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
S E 
P O N E N 
M A L O S 
L O S 
LA S A L U D y alegrfa de los ni-
ños depende de su alimenta-
ción, que deba reunir condicio-
nes muy fáciíes y sencillas, «I 
parecer, pero que en la prác-
tica no !rs posoe m á s que la 
M A L T A R I N A 
E s alimento autodigestlvo, fa-
cilita ia digestión de la leche, 
aumenta su valor nutritivo y 
asegura la perfecta nutrición 
y desarrollo dai bebé, evitando 
los trastornos digestivos y de 
la nutrición, que suelen oca-
sionar una a Imentación exce-
siva, deficiente ó inadecuada. 
MALTARIWA, el alimento me-
dicina para niñes y e s t ó m a g o s 
delicados. 
L a fiesta de los toros. 
E n l a p l a z a d e l a s 
A r e n a s , d e B a r c e -
l o n a . 
BARCELONA, 21.—En la plaza de 
las Arenas se ha celebrado la corri-
da anunciada, lidiándose cinco toros 
de Palha y uno de López Plata. 
Primero.—Joseíto de Málaga hizo 
en este toro una faena valáente, ma-
tando de un pinchazo y una estoca-
da buena. 
Sei-Tundo.—Finito de Vaíladolid 
estuvo volnnt añoso, haciendo una 
buena faena y despachando de me-
dia estocada superior. (Ovación -y 
oT-eja.) 
Tercero.-Este toro fué de una 
mansedumibre terrible. Echevar-ía, 
• MP debutaba, kiehó bravamente, ha-
ciendo una faena de valor para dos 
pinchazos buenos y una superior. 
Cuarto.—^Toseíto de Mailaga hace 
inta faena de aliño, matando de tres 
pinrlnizos y una entera. 
Quinto.—Finito de Yalladolid, de^ 
puós de una faena superior de mn-
lotn. déspacbó a su enemigo de dos 
pinchazos v una estocada a volapió 
Sexto.—Fue foerueado, resultando 
tafn malo, tan inlidialxle, que el de-
1 mi;'ni o TViinv;! rría. ante .la in^is-
t/eotm del público, se decidió a ' ño 
mfif arle y-el "toro fué retirado al cc-
rraí. 
I'd núbilico promovió una bronca 
espantosa porque el presidente se 
])<•'<',',' a sustituir all bicho retirado. 
- A ^ ^ V ^ 
L a espuela de oro 
L a g a n a « N u n c i o » , 
e n P o r t u g a l . 
LISBOA, 21.—Se ha celebrado una 
fiesta taurina, especie de concurso 
de rejoneadores, para disputarse la 
llamada espuela de oro. 
Tomaron parto Cañero, NUHOÍQ, y 
los hermanos Macarene. 
Obtuvo la espuela de oro «Nun 
ció», por 3.044 votos. 
s i v a 
I N V I T A C I O N R E G I A 
LO'NiDRES, 21.— La prensa se ocu. 
pa diól viaje del Rey de España y 
tfice que durarute su estancia en 
aquel país, el Rey don Alfonso in-
ViitÓ r l prínciipe de Gales a1 que a su 
nc-gtteso del Canadá haga un nuevo 
v W a Ks-peña. 
Se dcsconooo la respiuesta del prín-
cipe inglés. iL 
L A B A N D A D E M A D R I D E N P O R -
T U G A L 
L1SP/OA.—Bá llegado 1̂ . notable 
iy lí'rarodlada banda municipal de 
Madrid. 
Se la dlispensó un gran reoibi-
imiento. 
E L P A R L A M E N T O I N G L E S 
LONE'RBS.—Se ammeia para '.1 
próximo día 29 el ciererc del Parla-
mento. 
La reapertura &o verificará en 8 
de novicndire. 
U N I M P O R T A N T E I N V E N T O 
ROMA.—En San Pablo, donde reí 
side, el reverendo Padre Antonio de 
Anyelo Jia inventado un aparato que 
está llamado a producir una verda-
dera revolución en el mundo indus--
trial. 
. Se denomina efl «Autogonómetro* 
y con él se , podrá prescindir de la 
gasolina y de! carbón para hacer 
funcionar los motores. 
Funciona por un generador eléc-
trico, a base de una magneto. Se 
cree que gracias a este invento po-
drán ser puestos en marcha trenes, 
barcos, etc., con un ahorro de con-, 
sumo verdaderamente extraordina-
rio. 
T E R R I B L E T E M P E S T A D . - D I E Z 
Y S E I S M U E R T O S Y C I E N H E R I -
D O S 
ISLA FORMOSÁ.—Ha descarga-
do una espantosa tempestad, que ha 
arrasado el Sur de la isíla. 
Han resultado muflías dieciséis 
personas y heridas cien. 
Los daños ocasionados en las plan-
taciones de azúcar son incalculables. 
V O L C A N E N E R U P C I O N 
'JERUSALEN.—Un vedeán que es-
taba apagado desde hace muchísimo 
tiempo y que está situado en las 
proximidades de Za.rka, al Este del 
Mar Muerto, ha' entrado en erup-
ción. 
De uno de los cráteres so elevan 
enormes columnas de humo y fuego, 
VmibJéá a cuarenta kilómetros de 
distaneiav" " • '' 
L A S I T U A C I O N E N C H I N A . U N A 
O F E N S I V A 
B E R L I N . — M Gobierno de; la pro-
vincia de Shanghai ha comenzado la 
ofensiva general contra Pekín, avan-
zando a todo lo largo de la linca u • 
rrea. 
Las tropas de Chan^-So-Lin se han 
retirado sin aceptar combate. 
U N C O J O C A M P E O N D E N A T A -
C I O N 
LONDRES.—En'ire los aspirante^s 
al títuilo die cairapcón TiiileriKiicional 
de natación e» «ncuentrá Jorge 
Coéhbs, que ha 'Sufrido la oimpu-
tación de las dos piernas por enci-
ma de amba» rodillas y que íipe«ar 
do esta doblo daita ha ganinuio va. 
rías caimpeon»a\to« de natación. 
E M B A J A D O R G R A V E 
PARTS.—'El erabajadoir dio les Es-
tadens Unidos on -Francia, se encuen-
tra gnaArt/siniaaniente enfarmo. 
Se lie ipraJoticará nna ddlicada ope.. 
ración quirúrgioai. 
U N M I N I S T R O A G R E D I D O A P A , 
L O S I P O R U N N O T A R I O 
BUDAPEST—El ministro de P r c 
visión Sociail de TIungTía ha sido 
objeíto die un agresión cuando palia 
de «u miniisterio. 
Un sujeto Mim véstMó se le acer. 
có y le dió un baeit-onazo. Acudió 
giente en auxlHio Idicil inúni-stro aglvá-
dído, pero ell «igrasor ftuvo tiejnpo 
•dte dairle otro palo. 
E l atrresnr ha sido detenido. Se 
itirata de un notario, persona iraays 
conocida. 
Ultima hora 
D e m p s e y v e n c e p o r 
k . o . , a l s é p t i m o 
r o u n d , a S a r k e y . 
NUEVA YORK (recibido a las 
cuatro de la madrugada).—Se ha ce-
lebrado ante enorme expectación el,, 
tan esperado match de boxeo entro 
los «challengers» Bempsey y Shar-
key. 
Desde los primeros momentos ha 
dominado Dempsey, demostrando 
además una superioridad indiscuti-
ble. 
Venció el ex campeón al séptimo 
round, por k. o. 
La victoria so ha recibido entre 
exclamaciones de entusiasmo. 
L a gente ha comenzado a valiri 
nar el posible resultado deil match 
D-ompsey-Uzcudun, que es el que so 
decidirá a plazo breve, para reso^ 
ver el título mundial! de todos los 
pesos. 
Partos.—^Enfermedades de 'a mujer. 
SAN FRANCISCO, 23, 2> 
De 12 a 1 y media y de 3 a 4. 
A r t í c u l o s g 
exclusivamente (• 
(• 
i n g l e s e s , g 
SASTRE ÜE LA 
• REAL CASA • 
— - S E A R R I E N D A 
B p o h f m \ u d e H a r i n e a 
de trigo y maíz y MOLINO de. maíz, 
con espaciosos almacenes, en Barre-
da, a cien metros del ferrocarril 
Cantábrico.—Informará, den Miguel 
Guerra, Plaza Mayor. Torrolavega. 
( • 
B l a n c a , 11.—Santander. (• 
(• 
Teléfono 31-10 | 9 
Casa en Gijón: Corr ida , 42 t 
— - S 
Habiéndose recibido una s j 
importante partida da gé- x¿ 
ñeros ingieses para la pre-
S senté temporada, invito a 
«5 ias personas más exigen- ^ 
tes en el arte de vest ida (• 
examinar ias extensas co- £ 
lecciones recibidas del m á s 
depurado gusto inglés, 
c r e a d a s p a r a oí arte 
sartor'ial. 
No {cniTíi conli^n/a en la.s imitaciones 
y exija siempre los célebre 
L I T H i N É S dcio,-. G U S T I N 
ciwz consumen millares de enfermos y sanos. 
OisolvlcndV) |ín ivcjueliio cfi nn üiro de agua 
'ii.:.-o<jr.v V.J. 'iüt.i íiebitij s%radábic, rd̂ co-N.., 
d;y-vsj;v.!. qjii k- evllaiá Ifis 'cn'- niKcuU-.-. tícl 
III.'.'.M'O, riño:!f<. vcjiyio; csl̂ ftnnfu f ¡."íiCáJhiciSÍ. 
.. 
Df; VHNTA I N T.W \ Ü.SPAÑA 
** > ^ - ^ r - - : ¿ ' ' t ~ ^ -
A p a r t a d o 7 9 . - - S A N T A N D E R 
La enseñanza qne se da en este Colegio, comprende las olasej? Ele-
mentales Graduadas, Comercio Práctico Libre y Bachillerato. En el 
Comercio se dan tres cursos de Francés e Inglés; Contabilidad y 
Has demás asignaturas correspondientes a esta carrera. 
Ciases elementales P E N S I O N E S Comercio y Bachillerato 
Internos 90,00 ptas. m Internos 
Externos 10,00 » Externos 
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DE J U L I O DE 1927 
S E N T E N C I A S 
En Ja causa seguida a Alfredo dei 
Corra l Iglesias, por el deli to de 
alentado a la autoridad ; se ha dic-
tado sentencia absolutoria. 
L a ins t ruida a T o m á s Urquiza, 
por. •estupro, absolutoria. 
L a seguida a Trineo F e r n á n d e z 
Herrero , por homicidio por impru -
•dencia, «e le ha condenado o. cuatro 
'meses y un d ía de arresto mayor e 
jndemniza-éión de 5.000 pesetas. 
Otro por lesiones, contra Caries 
Qucsvida Casanova, absolutoria. 
H o y , a las ocho y media do la 
unañana . se t r a s l a d a r á el TribiinnO 
dr esta Audiencia a la vecina vi l la 
do S a n t o ñ a , para í a e d e b r a c i ó n de 
tres juicios orailcs seña-lados para 
hoy. E l Tr ibunal se . -const i tui rá en "a 
Sala de aquel Juzgado. 
édvamuñá. del tseñor ^/bogado, con 
axpogJo ail siguioiitie orden dLil d í a ; 
Pninion-o. I n s t í m c i a d'emiMcia que 
i!i.a die cmvar i.v Agiruipai-'ión att 
! fioj" minifstro d'el TraJjajo, Cctotíftrcíp 
e laiiduiaío-ia, ipar incu'mplhviicnto de 
la¡ ley «fc¿? q^scainisp semanal, por -o' 
Kxcmo. Ayunl'.amiicnto úe Santander 
tía De legac ión wk Concejo loca; 
<M Trabaijo. 
S é g u n d o . Medios ¡que ha do u t i -
lifa>r Ja, Aigrupaición en e l recnr.so 
initinrpnpiíiio po r m lExcuno. A y i r n i n . 
miento ebe Sanlan.der, lanío l a Sa:.-< 
l^ríí^ra del Tril.una'.l Suipro.'mo, »iñ 
l a reiaV-TOiiaición Ic5ci lio* eimpleadcs 
jubiladcis. 
Tercero. Rccmrsas que se han 
de Ini'teiTlpan'eir eonitra icñ «Mencio del 
IvX'CeicntK-.idnn Ayiiu't nnento en •:. 
liiiquidación dia qninqnenii '^, V'-''-':' 
illevnrr a, mSétífo l a Tcdla.ipririón 
temeaos i ml'-.iin.i^lrntiv J.— Rl Ctífíii'tó. 
Gran Hotel C a f é . R e s t a u r a n t 
J U t l A N G U T I E R R E Z 
M i q u i n a íMnericana O M E G A , p a r » 
3a. p roducc ión del café Expresa, Má-
meos variados. Servicio elegante y 
moderno nar». bodas, banquetes, «té . 
Blato del día : Pichones cocott chi-
po lata. 
B A N D A M U N I C I P A L 
Programa de las obras que ejecu-
t a r á hoy, desde la^ ocho y media, en 
e l Paseo de Pereda: 
Pr imera parte : 
« R u b o r e s ^ piasodoble.—Marquina. 
« C z a r d a s húngaras» .—Michie la . 
«De la fete du village Voisin», 
obertura.—Boldieu. 
Segunda parle : 
«Mi'-óbriga», gavota.—Pomo. 
•« T r i a n e r í a s », fan tas ía . —Vives. 
«LaR hiias del Zebedeo», carcele-
ra s .—Chap í . 
LA C A R I D A D DE S A N T A N D E R 
•11 movimiento del Asiilo en o! d ía 
de ayer fue el siguienffe: 
CoinMáfc disfi^Tniídas. 765. 
Estancias causadas por t r a n s e ú n -
tes. 20. 
Tdem i d . por recogidos por pedir, 
26. 
Asilados existentes en el Estable-
i-irmento, 162. 
A V I S O 
Pl dueño de la finca « P O V A C I A S » , 
pn Comilhas, suplica a los ganaderos 
y aficionados so abstengan, hasta 
nii^vn aviso, de visi tar las cuadras 
dfil magníf ico ganado vac-uno suizo 
al l í existente. 
wwjm««"Mi M IIMIH i' w i • TII iMTiTri"i"MTTI" -TntrmrImTn BMIH i m 
El B A N C O H I P O T E C A R I O D I E S P A Ñ A , admite en g a r a n t í a fin-
cas que lleven inscriptas diez años en v i r t ud de expediente posesorio 
y las procedentes de R O T U R A C I O N E S A R B I T R A R I A S . Se encuen-
d a en Santander e] s eño r Inspector del Banco. Dir igirse a la Agencia 
Je don Roberto Bustamante: W a d - R á s , 5. Teléfono, 16-06. 
W i l l a r 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a T a -
é i ó n d e b a t e r í a s , d m a m s R , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t s -
¿ b l o e l é c t r i c o © a e l a n t o -
ce 
A G R U P A C I O N I N S T R U C T I V A DE 
D E P E N D I E N T E S M U N I C I P A L E S 
DE S A N T A N D E R 
Ksta agfruipacióTi c e l e b r a r á j u n t a 
gciwr'ii.l •exlra.ordr¡.n.a,T:i.'ii m a ñ a n a a 
las 5-30 y tí\ tipóximo dooninge a 
I I , (en «su domuciUdo social, bou 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E L CAÑONERO «DATO;) 
Sa l ió con franilio a Sais S^báMÍ'áil 
el e a ñ o n e r o KCIJUÍO». 
Pci-jiiairi'Cicji-á en c q u ^ p ú e r t p va--
nos díaií, 
E L ((GIRALDA» 
Et&te buque p-ianciro áft- hizo a .'c-. 
m a r con nmibo IÍI,! Paifepil rlc iwíe re. 
o g o r á , afl Ci:i(^!Íl:ár) general del 
lAjppisItad&Po quili-Mi ti Ifó-rt^d 'e ¡Uciu 
buque niióüf.barn, tá. Sa.n, >'e.La*!iáii " 
cumpl i i i ienla i - n do? j&oyes. 
EL «MACORIS» 
A las dí? tajjídi? dg a.y,-!-
aitracó al pu^l l ie uúxn. í tvíi"-i 
t ' lántico f r ancés , (jtiie pf/vcedí de 
Cenitro Amérilca con i>3(siln,nle pa^n 
je, con-esponidlencia y 6.000 saiebé '¡o 
cáfé y cacao. 
•Saild.rá bny con núiáibo a Sn:;'! 
Nazaire^. 
EL « E S P A G N E » 
Hoy a las Ríete do la mañinira 
a l i racará ;ai! .niunlle de Ai'!- '.red-a 
«EstpogniCti que t r - o r,:)::Í»¡P. •n-e'-
pomdenioki y carga pr.:cr<b?nies d» 
Veracrnz y Habái i l i . 
iSai1idrá .a ^aB diez [Ki a Sa.int X n . 
za.IreL 
SITUACION DE LOS BUQUES OE 
ÉSTA M A T R I C U L A 
Viá^cjre? de Francisco García.—.-
icMag'flalena B . db C a r c í a n , en New 
C L A U D I O , 
H&c« de.nd* esta fcclut «I Bd p e í 100 d« i c b a j » en iodos 
eacargoi. 
Trea re t ra to j para paaapOffcei o k i lomét r i co . . . , , • p « i « t a á . 
Seis postales, bien hechas 4 f 
Ampiliaciones, especialidad de la Casa, desde 10 ff 
Superiores Oleograflaa, gran novedad, desde S5 s 
Marce ímo S. de Sautuola, 2. (Palacio del Club de 
S A N T A N D E R 
par t ; (cFrancisco Gíircia.., en viaje 
•die Bayona játt oa.nail do Ürisiol . 
Vapcines de L n i s L' iaño (S. CA C.) 
—«Caat.abnia», en- -Aya-; tfel'éSH, en 
Arge l ; «Jcisé», en VoJtuici.a. 
Vapoies de Angel F. Pérez .— 
«Canrolina E. de Pé i '-'z», on r.ar-^en; 
«Eini f ia S. die Pé rez» , en viaje de 
Roitiendain a. SEHV^na; ((Alfonso Pé -
irez», en viaje d'e Hnclva a Rotiur 
dain . 
Vaporéis de 'la Com/piíñía Sí'.ntnn . 
dieirina 'de Navegación.—-üiPoña La-
b r a » , e ñ viaje Touion ¿ n-.r-n:. 
lio»; «Pefin. Rocías» , en vj;ij'? de 
Newport ,a Pasajes. 
TRAFICO DEL PUERTO 
Buques entrados: 
(«MiagdaÜena», de San S e l w i i á n . 
con carga genera,!. 
«Eveiric&i», de Bnftst^ con snpor. 
fosfato. 
«Olga», do Puen.teuiso, con i r a 
dera. 
«Cabo Toriñ-.nia-.), Üé Bilbao, con 
Carga genaral. 
«Amaida», idie Ziiiiiiaya, tiyn 
menio. 
«PrudíMici-a», ¡db Gi jón, con ca 
general. 
«Cervaii/'f^i», inglé'S. c!. • Bilbao, 
B nlqnes díG^^pael laidiq^: 
«Cabo 1*|*3S Pemsá&T, ;¡ P' • c ' 
con carga gcnorn.l. 
«Puíert-o a R 
iliadirillo. 
«ícéófü», a San Es'.^ban de P i a . 
vio', en laisi'irc. 
ifAmada», \->ara Zumaya, ídem. 
«Odrvantds,), a iCorur'.a., con •carga 
genle^nil. 
«Tghthaem:», ingléts, a Cardaff con 
minií-rail. 
E L T I E M P O 
Pairle didl Scniáfr.ro.—V •n'olii-a 
del O. Mar .llana. Cielo acv.iajado. 
Hor i zon.tcs 1 mm has & 
Painlo dc\\ 01)ferva.bii i r r cn ' . i a l . -
X o ios d'e. Impetrar fcaSráíd importanre 
dte .tiempo en lió ras. 
MAREAS PARA HOY 
Pleauna.irs. a las 7,23 an íos n i ' - r i . 
d i ano; a latg 9,56 pagado •ir-nridj.-.ji* 
Bajaimamcis, a, las 3,10 a i Ve* ni.TÍ 
diajio; a ilais 8,51 .'pawidn ancridian-». 
UN ABORDAJE 
A y w ñ i rirJífi 'u i íá 'ñi ' V ^ ' ^ i n t í í T r 
que liacon el servicio a -pedrefia. 
Hioeó cu bclliín ÍCQW p r a M la S.nn. 
diaKl exterior. 
¥.] enrncii/ira fué tan vfotenfo que 
zozobró .la ^gund.a de dicl . :- -IUI.-
boiroa.cioiici'í yénde^.a a pinn... 
LQIS 'trLpuriiint.ris de la lauicliQ 
ahondad i ipud^-iun par-air a la pr: 
mera de diicjuv?. eiu .barcacio'n s. sin 
álie afnrimiadan>sni'e ocur.cicpe n in -
guna áásgSháié^ 
L a la.rlcba. abordíiida m Ja di ' - É l 
molque i.x-Hn Pur t r íccbicn . 
Bel isávcesQ se pafíb ¡el oportuno 
parte a la an+oriidaicl dh Ma-'-ína. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L / Í K J T I C A 
Según radiogra-mas recil)i''ic'.s en 
esta Casa consignataria se encontra-
ban navegando sin novedad. o] miév-
fjpl.es, día 20 del actn d , aü mediud ía , 
el vapor «Cristóbail Colón-* a 1:886 
millas de N'iieva y< ¡k y el vapor 
«Alfonso X i l i n a i02 millas de Co-
rnña . 
Deuda inter ior . 4 i or 100. a 6!),:!ó 
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100 1918, a 83,75 por 100; pesetas de serles aplicado dicho ar t fc^ 
jg 000 j rescindieran su compromeso o 
idem F. C. Andaluces, 3 por TOO, i cen baja por cualquier motivo, ¿ ¿ 
^ doGes en todo caso de abono q ^ 
yor tiempo servido, excepto ê i ej ^ 
so do qye fueran separados del |e¿ 
vicio judicial o gubernativan^r,^ " 
3." Los suboficñales y s a r g ^ 
que, cumrUdo;-; Iqá cincuenta y ^ 
a ñ m . con t inúen r n el servicio, 
j íoarán ob t rncr empleo dG ^ 
fijo, a 66,25 por 100; pesetas 4.000. 
Idom S. A. Resinera Española , - 5 
por m>, a 85 por 100; pesetas 10.500. 
m u m m u m n , n 
R e t r a t o s d e c o n i T m i ó n 
d e a c a b a d o i m p e c a b l e . 
vez. pero s í g a n a r á n puesto enV. 
o», ."/afóo hasta llegar "al aáinern v 
del .mismo en .pie p fn ía f iecerá i i ha., 
ta su ret iro. 





Obligaciones S. A. Electra de 
Viesgo, 5 por l-OO, a 85,50 por 00; 
pesetas 6.500. 
Idem i d . id . íd.3 6 por 100, a 97,50 
por 100; pesetas 2.500. 
Idem i d . Constructora Nava' , lió-
nos, 6 por 100, a 98,60 por 100; pe-
setas 10.000. 
s e s 
R É A L DECRETO 
í A propuesta del ministro de la 
i ;perra y de acuerdo con M i Conse-
v, de Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
\ Ar t ícu lo 1.° La edad de r c t i r f 
«forzoso de los tenientes, a l féreces ? 
I clases de primera y segunda catego-
m a de los Ins t i tu ios de ( arabineros 
[y de la Guardia civi] se rá la de cin 
( - a r a í a y cuatro años . 
A r t . 2.° l is te decreto .surtirá efec-
tos desde primero de enero del añf 
a ; :.-' j^ara ífffi ofieisl'es, y j iara la' 
clases e individuos de t ropa á par 
t i r de la Real orden circular de 2 
de agosto de 19-2G. 
Las clases de- primera calegorí. ' 
[¿SOgidaa a ¡o preceptuado en dich-
.. 1 Rea.' t.vdcn íf-ndrán un } -'az'> de do' 
6 6 . 0 í m e s ^ , a contar desde la fecha de 
l i a pubiica&ión de este decreto, pará^ 
i solicitar su re t i ro con ár regl t ' a las: 
[' '¿yes y disi'.osicioncs vigentes ante-
nores a la presente. Ext inguido 01-
•n > ii'azo; los que no hubiesen soli • 
l i t ado su ret iro q u e d a r á n de llene 
suicios a es tá soberana disposición 
Daao en Palacio, etc. 
La Rea1! .orden de 20 de aposto 
1926, que se cita en el Real decretf 
"ntiprioi*, dice jo siguiente: 
En tanto se detemiinen las nueva-
••.!••:', S di» «¡p&'tá vara las clases d 
•••on los TiT.sfiiiu^os de lá Gu-af" 
'ir. Carabineros, ŝ  r e s u é J v 
l o s i g a í e n í e : 
1. ° 8c sasircnde el faae a s i túa 
ión de rclivo, a] ( i i m - ' i r los •••ineuen . 
â o caheaentá v u í años pe cd.ad dí 
'-,3 (Cnse's é individuos de los refe 
'•idos T i ; ' i i tutos, siVmr.re dtié man 
^engan su apt-fud física y oh server j 
"ntacbable conduct>a. 
2. ° Las clases e individuos que ne 
'v ^ r i acogerse a lo preceptuado er 
- ] ' priíf-nlo anterio)-. conse rva rán 1.' 
plenitud de le-s derechos que las le 
.ve.: y disposiciones videntes le í otor 
giren a ios efecios de ret iro. Tga-




PAGO D E L CUPON DEL 10 De 
S E P T t E M B R E 1927 
El Consejo de Administración d* 
r-sta C o m p a ñ í a tiene la honra da 
ioner en conocimiento de los sefio. 
•es portadores de las Ol)ligaci0nes 
Valencianas Norte , 5 y medio por 
, 00, que desde el d í a 10 de septienv. 
hrc p róx imo se p a g a r á el cupón dg 
Helio vencimiento, cuyo valor 
PESETAS 6.29 
Los pagos se e í e c t u a r á n : 
En M A D R I D , en el B a n c de Es. 
•aña y en las Oficinas ue Títulos q^í 
a Compañía, tiene instaladas en 8t| 
•stación de] P r í n c i p e Pío y en e| 
"alacio de 'la Boísa , calle de Anto. 
lip Maura, 1. 
En B A R C E L O N A , en la Oficina 
le T í tu los instaiada en J a estación 
ílel Noi-te. 
En V A L E N C I A , en la Oficina de 
. r í t a l o s que :la C o m p a ñ í a tiene insti-
ada en su e s t ac ión . 
En B I L B A O , en el Banco de Bil. 
bao. 
En S A N T A N D E R , en el Banco 
Mercantil y en el Banco de San, 
ander. 
Kn A ' A L L A D O L J D . L E O N , SAS 
: " i ' A S T I A N y Z A R A G O Z A . en ,g 
t u inas de Caja oue* la Comrafiía 
icne en sus respectivas estaciones. 
Y por i ' iltimo, en las sacursaíeí, 
«rencias y corresponsales de los 
- •-: l'.s 'añol do Créd i to , de Bil-
ao. de Vizcaya y Urodiir t , cu toílos 
is lugar&s no oxpresado'S, y por to-
• i - las sucurscafe* de] Banco de Es-
Matee!., I-i Se julíio de m i . - N 
•ocrrl ario rreneral de la Compañ'ji, 
ye-ntura González . 
; Anuncio publicado en la "Ha.-pH 
'de Madrid'> el d ía 16 de julio d« 
!1927. 
A t e n c o d e S a n t a n d e r . 
S e c c i ó n d e A r t e s 
e r a l p a r a 
tan bienhechora y tan efii«2 ceno la nx^s. *«ue minaral. beóiáa «o d manantiai misma. 
qu« debéis beb r̂ a toda edsd. «n to¿c !ncm*m& de! dia.duranM o ci«s»pués d« las com.-is^ 
eiiéii o no enfermo». Eso « Sa cbier-drib vojon-ca mismea, haríe&do dwtúvsir 
J——•— ——— giro éc K'-sa oráWiaÓJQ u» paqufiM da • 
E X P O S I C I O N «SHUMi) 
A fines de la n r c í e n t e -semana será 
inausurada la Expos ic ión de obras 
dell notalde p in to r Juan Bautista 
Adhei - « a h u m s , (pie recientemwltn 
ha obteniido aran éx i to en el Salo" 
de Artistas Vascos de Biíbáo, don-
de expuso su estimable obra. 
Oiportunamcnte se anunciara ¿1 ql» 
la hora de apertura de la 
s ición. 
ir 
Esta as-.-s de tai medo mincraliíaá»^! cíeEcioa» 9»r» beber y aán pura. Liseramea* 
ymuyrcfraiccnta. same^!aatoáPiJMbebidM>principaIfn«nw«IvÍRO, ai cua! dA un wtow 
exquisito. Por sai propitdr.de 5 radioactivas y curativa», «na ogu» mioaraiizsá* prav««»« • 
cura en »u rniaMi case s ios que hncc« do «üs &>núniiado y r«g-̂ Iar uso, eo las aftKXftan*»*^ 
^ R i á o a e s , " V e j i g a , H í g a d o ; A r i i c ü i a c i s í a e s 
Lo¿ Lithinés det Dr Gustin. K vandfa *n USBS meBUicat ca »f!*s las íanaacisa deí mustia. 
l í PAQUETES haeca 22 LITSGS da efsa e i a e r s i . 
lOSNE POPULAR RESMA VJOTOHIA 
La grandiiosa snpeiiproducción ® 
Lsiete pnav.es. l l t u l í d a : «Maciste en» 
: j r u l o do los leones» (completa)» 
lq gracidsa cómica «El ensueño 
General, 0.20. Preferencia, M -
M a ñ a n a . < KI hijo diel caíd», ^ W 
doifo Valc id ino . 
n c i 
S E Ñ O R A educada, sin recur-
sos, d e s e a r í a n iños no pudan 
atender sus padrea. Vistas 
muelle toda b a h í a . Informes 
Admin i s t r ac ión . 
V E R A N E O S A R D I N E R O . — 
Pisos, con o sin muebles, .re-
c ién refacionados, inmediatos 
Piquío .—Vil la Mercedes, Ave-
nida Castres. 
V E R A N E A N T E S . — A l q u i l o p i -
so, muebles nuevos, a ñ o o 
temporada, Sardinero, al lado 
Hote l Castilla. Informes, A ta -
razanas, 6, comercio. 
G R A N DEPOSITO botellas 
de todas clases, compra-ven-
ta por mayor y menor. V i r 
gi l io . S á n c h e z , Asilo, 2. 
M A Q U I N A S DE E S C R I B I R . 
—Remingtoh 10 S .—Yots .— 
Remington portable y usadas 
de todas marcas.—Taller de 
reparaciones. — Academia de 
mecanograf íá .— Copias.—Mue-
bles de acero y de madera.— 
«La Oficina Moderna» .—Mar-
t i l l o (esquina a Daeiz y Ve-
iarde). Te íe íono 3179. 
SE A L Q U I L A cha.l«4 «Vill* 
M i r l a » , frente Colegio Cánt*-
Kro'j t-iene ga ra j e .—Info rmará 
D O M E C Q . B s r g o » , 17, MOTÍ-
Trabajando en su pro-
pio domicilio pued'e us-
ted con la cólebre má-
quina para hacer me-
dias, calcetines y de-
m á s a r t ícu los de punto, 
« D i a m a n t - W e i n h a g e n » . 
.Hay millares trabajando 
en toda E s p a ñ a . Ense-
ñ a n z a completa en San-
tander. 
GUSTAVO WF.RNHA-
GEN Y COMP. 
Barcelona. Apdo. , 521. 
Gran depós i to de agu-
jas para cualquier mar-
ca de m á q u i n a s de pun-
" to.—Reparaeiones. 
PujYRL 
LA CASA mejor surtida de bi-
su ter ía y a r t í cu los de recuerdo 
y capricho, es sin duda alguna 
«La Mar» , Atarazanas, 1. Con-
tinuamente se reciben noveda-
des. Crandiosa sección de 0,95. 
oocae. Ba t e r í a* , lámpar.Ta • * 
O M nisrea». Siempre «OÍ-A-
oueva*. JFúVix Qrteflfm fei-crjfíVí. 
A V I C U L T O R joven, sin pro. 
tensiones, .se ofrece. Informes; 
• I . Pai rondo. Casa Juan Pe-
draia. Sdarcs. 
A L Q U I L O amueblados, pise 
grande, moderno y otros pe 
queños , e c o n ó m i c o s ; cént r icoa . 
Rasilla, Doctor Madrazo, 2. 
SE V E N D E piso, l lave en ma-
no, si t io cén t r i co , so! todo e*l 
d ía . I n f o r m a r á n : Antonio de 
Mendoza, «Villa Elv i ra» . 
F á b r i c a de tal lar , biselar y 
restaurar toda clase de luna*, 
espejos de las forma» y medi-
•iaa que «e desee. Cuadroó 
í r a b a d o s y molduras tí«l paic 
j ext ranjenv». 
í A p a c h o : Amó» de Eticflla?ite, 




B e p r e í e n t a i i t * ea B»atMid«?i 
Jo»é Marta í<B.rho«jL. (ja*»i»-«4 
SE N E C E S I T A chófer con ca-
r á c t e r permanente. I n ú t i l pre-
sentarse sin buenas referencias, 
tercero izquierda. 
R a z ó n : M é n d e z Nuñez,- 1$ 
A L Q U I L O dos gabinetes amué 
blados, vistas puerto, a seño-
ras respe taljiles ; | ^ m e d o r 
amueblado; derecho cocina.—-
Informes esta Admin i s t r ac ión . 
SE G R A T I F I C A R Á bien a la 
persona que entregue un loro 
en el Hotel Reina i Víctorifif, 
escapado de la jaula, d ía 13 
T R A S P A S O , por ausencia, pe 
qiieaa industria en inarcba. 
Dir igirse por carta a D . B. A. , 
en esta Adminis t rab ión . 
I N T E R E S A A USTED,- si tic-
ne que empapelar a l f i ina habi-
tac ión, no comprar sin ver an-
tes el inmenso surtido, los pre-
ciosos dibujos modernistas y 
2os b a r a t í s i m o s precios a que 
vendó los papeles pintados, en 
mualmaccn de ía A^ímeda Pri-
mera, n ú m e r o 14, t ^ á f o n o 3167. 
V A L E R I A N O A L O N S O . Dro-
í u e r í a y per fumer ía . 
PROFESOR de Tmylós y Fran-
< i's. MV-todos prác-tieos. Pre-
narac ión e x á m e n e s «¡yritieítlbre 
Rai-hiüer , Comercio. Normal . 
Precios módicos . Blanca, 40, 
tercero. 
V E N D O par t ida postes cas-
t a ñ o . 8 a 10 metros largo v 
t ab lón c a s t a ñ o . J o s é Ot í . 
L i é r g a n e s . 
SE V E N D E una casa situada 
en ed crucero de Sa rón y ochen-
ta carros de t ierra , repartidos 
en tres parcelas, colindantes 
todas ellas con lq casa rfaert* 
(irmada y con .las carreteras 
de Vil lacarriedo y de La Ca-
vada. S i tuac ión magnífica pa-* 
ra comercio.—Informes: Fran-
cisco Rodrí- íuez Sáin-z, veteri-
nar io.—SARON. 
' : ~ 
6 A S G U L A S 
dez todas C í a yo. y 
B a l a n z o / d e 
p r e c i s i o r y 
A r c a y p a r a 
c a u d a l e s •• 
T E L E F O N O \ZA?) • 
A L Q U I L O piso nuevo. rWf M 
loado, con baño , econcffl'^ 
P ro longac ión Sol, 5 . - 1 ^ 1 
en 61 segundo. 
P A R A LAS G A L L I N A j ; 
«AvioÜina Rojo», para «*IC 
m edades y poner niu 
Fannacias, droguerías, 
frasco. P é r e z Molino J 
F . Calvo. 
VENDO A U T O M O V I L euro-
peo, toda prueba, tran-domna-
ble en camioneta, precio eco-
nómico. Dir igirse Garaje As-
tur , calle Castilla. 
V E N D O piso, llave en mano, 
recientemente reformado, bu«-
aa« vistas, 8.000 peseta*. Bur 
5ro«, 30, d r o v u e r í a . 
n t e a w 
r l o d i c O S 
6 
o b s e v s e n c 
p a s e o s y v í a 
q u é p e r i ó d i c o 1 
v a e l p ú b l i c o en19 
m a n o , ¡ d 
• 1 1 " ~ a encfl' 
COLOGACrONES ^ M * ^ 
t r a n pronto enunci^. 09ÍOÍ 
esta aeccióm V ^ f ^ t i P I 
se hal lan empleado* y 
eána*. 
0 £ J U L I O DE 1927 E L PUEBLO C A N T A B R O Af^O X t V . - PAGINA 5 § É T S 
V E T 
S E I M P O N E P O R S U E X -
C E L E N T E R E S U L T A D O 
Horquilla delantera doble, patentada e irrompible. 
* % S S & P A L A C E G A R A G E S'SdIr 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
á A D M D : Claudio Goeno, 106. B A R C E L O N A , Buenos Ai rea , 18 
K o r w i c h U n i ó n F i r e 
i 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
c o n t r a I n c e n d i o s , 
A c c i d e n t e s y M a r í t i m o s 
FUNDADA EN 1797 
E l F é n i x A u s t r í a c o 
(phónix in wien) 
C O M P A m A d e s e g u r o s 
s o b r e l a v i d a 
F U N D A D A E N 1882 
Una de las más importantes 
del mundo entero 
Delegados para el Norte de España: 
P O M B O Y G Ó M E Z A P A R I C I O 
O f i c i n a s : C a s í e l a r , n ú m e r o 1 , t e l é f o n o 1 7 - 2 9 
m 
m 
r& • . SUEVO prepa raés eompiMSto é« «Sfacfia <ds essúBd %m»\ 
(atuje coa gran ^entajA al bicarbonato m M M see 
(Baos.,—Ca^s ©,50 pte,, Stearbonate 
¿la gSicefo=.fosíaic de sal de C R E O S O T A ^ I M i i S S ^ l i N 
% Üosíss catarro cróaicoi, bronquitis y debOidMl, 
^ í? ir ® s 9 ® 3 3 , 5 ffi p ® s 9 8 » i j : ; 
I o® usata »» a«a »fffl»i«fi»«ft«B &a9saa»S£3 £ 0 aapafteB?, 
JSía ^ataaSsoa- üsVSBBSnssSiafi®iai^>~iJSsea cite ase leawwafo 
G R Ü O E R O S D E L V A P O R 
V I A J E S DE RECREO E N T R E E S P A Ñ A Y 
S O U T H A M P T O N 
^ Vapor de lujo.—Orquesta Ciro's de París.—Fiestas;—Jue-. 
gos.—Pipfina.—Comiááa a la americana. 
Salida de S A N T A N D E R hacia el 27 de ju l io . 
PRECiOS EN P R i M E R A CLASE 
De S a u í a u d e r a SouUiampton, desde peseta* 17fi. 
E l vapor R E I N A M A R I A C R I S T I N A BáMrá de Sou-
thamptoxi, con deatiao a Santander, loa d í a a : 
16 ds Jul io . 
BO de ídem. 
13 de Agosto. 
27 de ídem, y 
con destino a Fanajea, el lü da ftepíiembre (s^Jvo contin-
gencias). 
Para billetea de regreso dirigirse a The Spanifth Travel 
Bure»u , 87, R e ^ í n t Street. Lonrtoii W . 
y t e fiaotandef, a los señores H I J O DE A N G E L PEREZ 
C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda, 36. Teléfono, n." 2.363. 
L a r i s 
¿st te s% 1-5 "te s& t i . m * 
24I!8]ÜÍÍO m a m M m a M á 
7 l a agosto - © ^ ^ ¿ m 
2lÉ8fiÉ08{0 - C Í Í S ^ Y A 
tbtulmáo viü C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mollondo. 
Arieñ, ¡quiqiis, Ánit>¡agasiv., Vssípmsfsv y otrosí 
pmrt»e de Perú, C M h y América €antral 
í m l i m m m m As 
É»tos buquea áiepfmcn ds camaroíM, 8<sión~aonn' 
áor y amplias cubtertma ¿Jo pasoo im' u ¡oa •amaitrsg 
tercera cíase. 
Para más informes áteî írr.1? Ü SVJ agéntet 
tn SANTANDEP. 
H S j o s d a B a s t e r r ^ c b a a 
Foseo de Pereda, mfet. Q.- Taiéf. 3 ÍÁL 





Es la que deja entrever unos dientes 
blancos, bien cuidados. Unos ojos bonitos y 
expresivos pueden subyugar; pero, precisan 
el concurso de una boca frésca que al reír 
no sujete sus gestos a una preocupación: la 
de ocultar los dientes deficientemente lim-
pios. Usando a diario 
e r n a 
t i 
tendrá su dentadura el delicioso brillo del 
marfil y podrá V. dejar a su boca reír gra-
ciosamente, con el gesto natural que atrae 
| [ e impresiona. . -•• , „? 
Precio del tobo i pfas. 
Laborator io O R Z A N " - La Coruna. 
l o s g r a n o s , h e r -
p?s. e c z e m z s s , e t -
^ e r a , e t c . , s © c u -
' " " r a n c o n - - -
p o m a d a . P r e g u n t a 
a t u m é d i c o y se 
- - c o n v e n c e r á - -
e n p e r f e c t o e s t a d o d e m a r c h a 
F n BUICÍK, t ipo P A C K A R D , d i 7 DIAZM. 
U n B U I C K A B A D A L , de 7 ídem. 
U n W I L L Y S K U I G H T , de 5 Idem, 
U n T A L B O T , 10 caballoa, ú l t imo modelo, de 5 ídem. 
U n O V E R L A N D S E D A N , 4 puerta*, irin matricular , de { 
{Un R E N A U L T abierto^ U eabaUoa, de 5 plaza*. 
U n A M I L C A R SPORT, de 9 placas. 
Do» A M I L C A R T U R I S M O , d e a p l a i a * 
U n AS, sport, de 3 pdaea&i 
Ha. O M N I B U l VSSSÍÍ fiara 10 tSajeroA. 
Gátaje Í M M m l I m í m J 
Sfáí bíiXiSto, nadie; pera furi-1 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D K d Q U E R Í A S 
m * n q ü í n 
Comidas ecoDómicas 
i m m tooqs h n m t 
ss hora! [fe o í l c i n a en es ta 
3 
Gktsnmlño por las Comp»f iaa de los f e m ^ n i í s » ¿*ü i 
BForte de E spaña , de Medina del Campo a ^a-nora i 
y ISrense a vígo, do SíJlamanca a la íronterft pota 
««gnesa, otras. Empresas de íerrocarri les y traavlas 4 
áe vapor, Msrina de guerra y Arsenales del £stád«\i " 
StnnpaCías Trasa t l án t i ca y etras Empresas de Na^ , 
i iy«gación, nacionales y extranjeras. Deciaradoss rfa 
f i l a r e s al Cardiíf por ei A i m i r a n t a í g c p o r t u g a ^ 
Cax'Aonek de vajorM.—MoBuáct pñr« frv.(juasl-A'¿loi 4S) 
storadoü.—Para teatros metsJúríicoii y doratfsticoa. ^ 
U 2 . X . S » A • S? S F A f t O Z i Ü j - K A K C E L O K A ^ 1 
Pelayo, 5, Barcelona, » a en agento sn S-iADRIDj p 
«Ecn R a m ó n Topete, Aífonso X I I , I O Í , — SAN" 
T A N D E R , geüor Hi jo de Ángel Pére? y CosnpSy 
í k . — G I J Ó N Y A V I L E S , Agentes de la SodecWl -
: Soüat í iEspañola .—.%rALSNCIA( don RaJae!T«ffs83 ( ' 
Para atxoíi íafe'a-süec y yreeioe c lao «neiass á« En 
m m j s & A M M U J Ü L M M A MBF'AMBE^ 
• £ 5 1 ^ Q í j £ í í S U r ^ K l l B O E S ^ O ^ N O S E R V I O S 
CURACrOX'/ SEGURA CON E L 
Y OTHAS MAQUIfíAS VkU 
i m k m ARTICULOS DE 
CHAPA Y PARA FABñlGAH 
EIIMSES DE m i m u 
e r r i i 
<|a ^ Ma sal>er que el reputado or topéd ico de Bar {-lona, con nombre oliciaUnente r e^b i r ado , Torrent . 
¿t-H**0 SantantJer y en el l lotei l L a Ignacia, Santa Clara. 3, ú n i c a m e n t e «!l p i iércoles p róx imo , d í a 27 dol 
Vi0 ' y re<ábirá a todos cuantos herniados'quieran hallar con sus notal*?s aparatos un i n s t a n t á n e o a l i -
j)0ry Una curación pronta de sug hernias. Es to» aparatos, que eon el bello idéaü de todos los pacientes, 
ijSa^e ^an salud y vida y que no molestan n i ; hacen bul to , a m o í d á n d o ^ al cuerpo como un gbant-é, deben 
r^"^. '̂dos, absolutamente todos cuantos sufran dichas dolencias, hi-mbivs. mujeres y niños., por ser el 
"etid 10 ":n'(!0 ef'caz de todos los herniadoa. Itiiles de cú radog agradecidos los pregonan, infinidad do emi , 
oi^dica* las prescriben, como muchos son t a m b i é n Jo« médicos que para sus pfopias herniiis, con 
guerosau.sfocción log usan. Si se quiere ahorrar «alud, tiempo y dinero, no debe nunca nadie comprar bva-
írado f?1 T('!u'a,ies de ninguna clase sin antes ver prwbero a l eapeciaJista señor Torrent, de nombre regís-
ípg " ^ í ^ ' i a l i d a d e s para señoras . Fajas vent-rar.'f« jr dcrtiás a p á r a l o s modtrnísdmo»- y de grandes res id í a-
14 ^^sm'nuir 'os vientres voluminosos, corregir -y evitar las hernias iMnbiücailes, los abonos, los 
«iü p-^? ^domina les y de Ja ma t r i z , las relajaciones, evenlraciones, etc.. etc. Herniados todos: acudí ! 
* Wvq ^6 ^einpo y con la m á s absoluta confianza al cspcisblisla s eño r T o r r é n t . No dejé is de visitarle 
^ércnl' ,nU:Vr preseDte Q116 eri Santander y en el Hoteá L a Ignác i a , Santa Clara, 3, ú n i c a m e n t e e'J 
jjQ^f Próximo, d í a 27 del corriente. 
Sij0s j C7En Giión d d í a 25, en el Hote l S a l o m ó (Pilaza del Carmen) ; en I n h e s t ó eJ d í a 26. cu el Hote l 
•̂s ] ^ P é r e z ; en Bilbao eJ 23, Cíi el Hotcil Goñi , donde asimismo p o d r á n visitarle todas cuantas perso-
^ en n ecn' desde las 
nueve de la unañaña hasta lag cuatro d ^ ta tarde solamente. Talleres y despa-
a ^M'cdona : Un ión , 13. Casa J p r s e n t í 
recetado por los m é d i c o s 
" l í i é i c í a í i á t e s para cora r E P I L E P I A . 
H Í S T É R i S M O N É Ü R ^ I . G I A a R E B E L D E S 
P A L P I T A C I O N E S . m S O M N Í O , P É R D I D A D E M S M O S J Á . 
O P L E G I A . D E S V A N E C I M I E N T O S , etc., etc. 
lís U i m l k i z su i m M i i pop H i t e m m si m — tesiíopía- H m M M l m . 
i : 
O I Ir-. 
U E C U B A Y .'•..tKt... 
i m O X I M A I P A L I D A S D E j E A Í í T A F p S S Í ÍBt íw n|rtHMÉ¿ÍÍilMÍ 
¿ i i ' , n J , ~ ¿ M ^os va»>nrM i » «a ta Compí»«ía : 
C S í r i T O B A L COLOíd «I « a.go»u>. . M F O N S O X Í I Í .al 15 octabre., 
1 n f e ? Í ^ Í ? o f , f X í ^ T . *; m ^ÜJ?t0- C R I S I X J B A L C O L O N * I 4 noviembra. 
1 CTiiS . i i . ;BrtL COLOf-í «1 81 BK'.ptiembT^ A L í O N S O X I I I «J M noviembre 
m CVIST-MÍA .T, C O L O N * l 18 ^íH«.Tní>T», 
$ ^ü-ukendo j>ftK»3«rí>t ñ» toda* olaása y «¿?B», «on destino a H A B A N A y Y S R A O R ü i , 
?K*4í>a .OvMjaCiS «iap<in«a de camarotera de cuatro l i tera* y comedore» iparg «anigríiiiiAio 
P í t e l o d«t pasiajo en teresra claaa erál twrlñ; 
Parf. Habas* ;: P t w . 885, m á s 15,«6 de impueatoa. To ta l , 851,aí. 
Para yeracraa: Jtt-i^ ümA ia£« ü,»® é * Ufamtotk WfiMt M4,W3 
M Í n i ú n e r o c o n s t a d e O É O ED l e r t e r a p i a ñ a : i D l e r e s s n t e i g 
D I A R I O O T l A E ^ I C í O 1 3 3 3 T ^ A Z^&JSJAJSXJIL 
N O T A D E L D Í A 
IEn un ourioso l ib ro de memorias de l a p.r¡nicesa Panilina de M e . 
terliilch, se deíwrá'ben los primeiros d í a s do Bian-riilz. L a p í a y a , cuando 
l a emperatriz Eiugienia. l a visiita en septiembre de 1859, es una cosa pa-
rccida a lo que ha Sido de spués Oyambre, antes de que se instalara, el 
r.iiMpo de Golf. L a v ida .y las dúvers iones son senicilkis. L a Princesa 
nos cuenta una fiesta en estos t é : minos: 
(¡Se giustan'a de l a mar, se l l e g a r í a a* Riente i r ra ibía , diesemharcaiiido 
en l a peqinefia ciiudad esipañola y se vo lver ía por la. noiche a Bíanrritz 
p.-n a cenar en l a «Viflla E u g e n i a » . E l programa no era. muy suntuoso. 
En cuanto a que l a fiesta fuese m u y alegre, nd el cortesano m á s i n -
vclorado p o d r í a piretenderlo.» 
Pero de imjproviso, a pa r t i r de aquella feí-ba, la sencilla p laya bia 
r ro ta se rtiransforma. L a pred i lecc ión de la m^peftaArií Engeii-ia. b a é t á 
paira conver t i r la en p laya de mofla. 1S3 alzan palacetes y se alzan cha 
t.-iamx a la o r i l l a del mar. Y a las veladas no son aquellas veladas p lá -
cidas que l a Princesa nos describe, en que l a emperatriz, sentnda e-1 
su sa lón , interpreta un rompe cabezas, mientras las damas hacen gan-
id i i l lo . No ara el sa lón de f ami l i a en toda l a a c e p c i ó n de l a palabra, 
d'e que nos vuielve a hablar la Princesa, y en el que toda etiqueta es. 
l .ii .a desterrada, sino que surgen los primeros casinos y las elegantes 
i l r l Bois d'e noudogme lucen sus («toiléttés» en La Roca de l a Virgen . 
A esta t r a n s f o r m a a i ó n que suf r ió Biara-itz a mediados dtel pasado 
si'glo, e s t á asisiíaendo ahora Oyambre, la playa tranqaiilí i ce.ivana a Co-
millas y que hasta ayer era pa t r imonio reservado exiclusivaimente a los 
veraneantes con afanice de reposo y de soledad. 
Lo que l a einiperaiiriz Eugenia hi j /o en la. p laya vasco-francesa, lo 
b.izo en Oyambre un a r i s t ó c r a t a : el condie de GücQl y teieer m a r q u é s de 
( cndl l í is . E n un breve lapso de tiemipo, tres o ouatro a ñ o s a lo sumo, 
este Biani;iitz montafués e s t á conquistando m\ lugar proemiiii(vn.te entre' 
Lis j 1: vas de Europa. Su canupo dp Golf y su Chalet de Golf, r e ú n e n 
durante los d í a s de verano a las m á s l inajudas famil ias e s p a ñ o l a s . Por 
r-u playa enorme so deslizan los aeiroplayas, los balandros de l a are-
na, el nov í s imo sport que tiene u n seillo m á s arisfloerático y má.s 
«smiart», que el auto, que el balandro y que el av ión . 
Ser golfisía c'.' (Vy.-imbro es hoy u u tfcliulo de d i s t i nc ión y elegancia 
ñf>. (ino s»> envanecen aquellos que ipmeden ostentvarílo. Fotos de Oyam-
bre vienen en las .gramdes revistas inglesas y francesas. Esta es la 
obra de los gn-andes seño re s de Comiilas, como el mairqués de Lama-
«lr; I . Tai i N é n Su Majes índ el Rey iba dis t inguido .a esta p l aya con su 
i . i nii'ilecciión, y notorio es el i n t e r é s que por el delicioso r i n c ó n de l . i 
M o n t a ñ a se t o m ó siempre. No ha de t a rda r mucho que en Oyambre 
se aloe u n hotel suntuoso, uh Palace m o d e r n í s i m o que compita con sus 
igiiailes de Santander y San S e b a s t i á n . E n estos d í a s en que una ola 
de fuiego aiHrevia los plazos oficiales del verano, todo asunto de playa-
es un asunto de actualidad, y entre todos estos asuntos, l a playa, de 
Oyambre es una de las ac tnaa l idades .más destacadas de l a M o n t a ñ a . 
Nuestro fotógrafo ha compuesto am fotograbado en que La bella 
p l aya se muestra en toda su sugestiva sencillez y esplendor. Y en u n 
óva lo nos muestra a los dos grandes ar t í f ices del progreso de Oyam-
bre: a Su Majesitodl el Rey don Alfonso y al conde de Güiell, en un mo-
mleníto en que el Monarca, abraza a leal subdito y amago. En el fon-
do, l a p laya de Oyambre preside el inleresanie episodio, miuy posWd.i 
y muy envanecida de su condic ión de p l aya real. 
J A G K . 
D e l a D i p u t a c i ó n 
U n a G r a n j a A 
p a l a c i o p r o v i n c i a l y l a p l a n t a -
c i ó n d e 4 . 0 0 < 
T R E S P R O Y E C T O S D E MAYOR 
CUANTIA 
Aain no hace muchos d í a s dijo a 
los representantes de la Prensa el 
s e ñ o r López Arguel lo , que les reser-
vaba para pronto noticias interesan-
rtes relacionadas con las cuestiones 
a f é e l a s a l a Corporaciión provinc ia l . 
Y el s e ñ o r I/ ipez Arguel lo no se ha 
hecbo esperar mucho en oumplimien-
t a r sus ofrecimientos. 
En la m a ñ a n a de ayer nos las 
comió de plano, s in ambajes n i re-
itíó ricas. 
La Comisión provinc ia l se r e u n i ó 
en la tardíe del mié rco les , convoca, 
da por el s e ñ o r López Argüe l lo . 
Este dió aimjplia. cuenta de dis t in-
tos interesan/tes proyectos que, con 
el benep l ác i t o de l a Corporac ión , se 
piensan l levar a. la p r á o t i c a en p l a -
zo no lejano, para bien de los i n -
tereses provinciales. 
IE1 s eño r I / ipez Argüefllo hizo p r é -
senle a sus c o m p a ñ e r o s que era pre-
ciso acordar y acometer un extenso 
pl.-m de obras iniciadlas por la D i . 
p u t a c i ó n , como corobi/ráo a las t a 
reas pr imi t ivas , d e d i c á n d o s e en 
ada ip tac ión a l a nueva ley p r o v i n . 
c i a l a dar c i m a a los proyectos que 
se encontraban en ciernes y que, sin 
gY-nero de dindla l ian de resultar al-
tamente beneficiosos pa ra Santander 
y la M o n t a ñ a entora. 
E l s eño r López Argüel lo propuso 
y se acep tó en pr inc ip io por la Co-
m i s i ó n , para, ser sometido al Pleno, 
l a r e a l i z a c i ó n del siiguienie intere-
sante p lan : 
Pr imero . C r e a c i ó n de una Gran-
j a Agro-peeuaria. de pr imer orden, 
desde la 'que pueda prestarse el ne-
cesario aPoyo a l a g a n a d e r í a y agiri-
cuiltura provinciales. 
Segundo. C o n s t r u c c i ó n del Pa la -
cio provincia l , residencia de la D i -
puitaiéión, tan necesario y de rea l i -
zaoión tan conveniente; y 
Tercoa-q. A m p l i a r epob lac ión fo-
restal en toda ka provimeia, bac ié i i -
doso planianMiayis éñ las sierras y 
m o i s é s , boy peludos i-ounplelameiite. 
en una propoivmn a.proxiinada de 
.ouiatro millones de árbolos , 
E l presidenlte de l a D i p u t a c i ó n , se-
ñ o r López Argüel lo , e n t e n d í a j u s t i -
ficar sus girand>os proyectos, de l a 
forma siguiente: 
Responde el p r imero a los deseos 
u n á n i m e m e n t e expresados por las 
entidades agricnl toras y ganaderas 
de la provincia que constantemente 
sw han dingiiuo a l a D i p u t a c i ó n so-
l ici tando coope rac ión y ayuda, y aun 
no hace mucho, de u n a fo rma con-
creta lo hicieron en r e u n i ó n cele-
brada en l a Casa provinc ia l , bajo 
l a presidencia del s e ñ o r Argüedlo. 
E l segundo proyecto, afecta a 
cues t ión de decoro provinc ia l , y a que 
son l i m i t a d í s i m a s las Diputaciones 
que no se encuentran instaladas en 
plalacios propios y no deben en San-
tander, por otra parte, hallarse en-
t r e esas contadas excepciones. 
E n cuanto se relaciona con el gran 
proyecto dio r epob lac ión foinestal, él 
signiifica un medio eficacísimo de ele-
va r l a Hacienda provinc ia l y de fa-
vorecer y enriquecer a l a M o n t a ñ a . 
(El cuJlto y digno ingeniero de M o n -
tes, don Juan Herrero, que en este 
interesante asunto asesara ahora y 
terminantemente a l a Diipulación, 
tiene formado u n estudio competen-
t í s i m o y comiplcto, del cual se viene 
en consecuencia lóg ica de que l a ca-
pital do la M o n t a ñ a , é s t a entera, y 
l a C o r p o r a c i ó n provinc ia l , han de 
lograr cuantiosos frutos y ventajas 
enormes en el logro de este proyecto. 
¿C/'iuo, ¡püés, se o b r a r á el milagro? 
Sencillamente al parecer. Pa ra aten-
-• ' 
l l o r i g e a d e ! g a t o . 
Se ha sabido, por fin, que el gato, 
tese ani'niia.lito die elegancia inromna-
buHV, fué icreado jpor Diana. En. 
1ro •sus adoraidcres no egipcios, (fcí-
¡hemos imienieioinair a. Ba.ude'aire, 
Chateaubriand, Chamipbleury, Ri 
| chelieu y Gautior. Rea lmente , , . ' * 
t a n a r t í s t i co , ccimo dieliciosais las MI 
premunís icreariones («Füoree de! Com 
po» J a b ó b y Ovlonia. Precio dwt ja . 
b ó n : 0,¿5 0,8r) y 1,40. Precio dfe lá 
i Colonia: 0,50, 2,25, 3,75, 0,50 y 11,50. 
^ Fio ra l i a. 
dor y cubril• tedas estas atenciones, 
el s e ñ o r López ArgüeHo propone l a 
•emisión de un emprésiúlo por l a can-
tidlad que se estimo necesaria y que 
por el momento se hace difícil se-
fialar, , por m ú l t i p l e s motivos e i n -
mwneralbles cir.camsit.aiiciax. 
©lio en verdad no ha de ser obs 
tóenlo para que el estudio de los tres 
beneficiosos proyecitos conliiimo COJI 
l a celeftidad debida., siendo el p r imer 
poso paira llegar a su consecuc ión , 
el que eb Pleno provincial ponga su 
visto bueno a l a obra emprendida 
y aprobada y a por l a Permanenm 
de l a D i p u t a c i ó n . 
As í sea. 
E«te periódico admite esquela» 
ciortuorimi hattt i&« cinoo á» i* 
M ú s i c a y í e a í r o s . 
E N E L P E R E D A D E B U T A R O N LO-
L I T A M E N D E Z , R A M P E R Y P I L A R 
CALVO 
Se i n a u g u r ó ayer tarde en el tea 
tro Pereda la ten mon ada de va r i é . 
P a p e l e s t r a s p a p e l a d o s . 
y u n a s 
c i v i l 
«Señor don Aproniano Amuscante 
de Paredes.—Becerril. 
M i querido Apron iano : Me alegra-
ré que al recibo de és t a te em-uen-
ÍTes bien, en compañ ía de t u fami-
l ia . L a mía buena, gracias a Dios. 
Recib í la tuya, en Ja que me pre-
guntas si ya e s t á pieparado o! vera 
neo y si l ia venido ]a familia l l ea l . 
Debo de c o ú t e s t a r t e a esto que no 
te nietas prisa, pues Sus Majesta-
des no han venido t o d a v í a y se da 
como seguro que tarden algunos d ías 
m á s . 
En cuanto al veraneo propiamente 
dicho, tampoco tiene trazas ñor abo. 
'•a. En eil Sardinero sitfue la grava 
entre las vías , los caminos sin «en-
groudona-r», los andenes- sucios, lo? 
'ardines con e] pelo largo y ios mon-
•"ones de basura en 16$ lugares del 
mvierno. 
En las geeras de !a calle d r l D u -
que de Santo Mauro, pasóos de Pé -
rez OnildÓF- y los Infantes.^ pueden 
muy bien criarse un contenar do 
t é s aniunciada. (A pesar did calor so. , **** ovo™s- Tampoco se han «sorra-
^ i pendo» los alientos de los i.irdmos 
de P iqu ín y los Oamros do Sport. 
focanite que li/iao todo el d í a y del 
terror que inspmaba enitrar en u n 
local cerrado, el públ ico r e s p o n d i ó 
a los a'nactivos del caintel; verdad 
es que en el t&aitro h a c í a mucho me-
nos c.iiur que en la calle. 
Como íioita informat iva , diremos 
que poir la tarde la casi to ta l idad 
dlel púb l i co de bmlacas eran muje-
res, con lo cnal para los espectado-
res varones el e spee tócu lo estaba 
llanto en la sala como en el esce-
aauiio. 
Drbuiíó en pirimor t é r m i n o P i l a r 
( alvo, una e i i ícantadora m u ñ e c a de 
carne, genfól ís ima, sabiendo compo-
ner adjniiirablemonite el gesto-^-cosa 
q u é muobas artistas de fama no con-
siigncn—y no perder el . r i tmo. 
Gus tó mnebo, se le a p l a u d i ó mu 
eho y tuvo q ü e ¡n te rpnMar bastan 
(tes n'úiiKU'os pama co'i reMponder a lo 
bailaigadca- del éxito. 
Ramper e s t á mejor que nunca, 
mlás gracioso que siempre. Observa-
dor fiw-miiiaiblc, ve todo en l a vida, 
aiefórinSmíólp c'ph un pr isma c a r i . 
catui roseo. 
iSai ex'l'na.oiidinairio mór i t o es eso, 
l a carilcialura que hace de todo 
l¡Aquel d iá logo é o la plaaa de toros 
•que m i m a de manera formidable, 
nos h a r á re i r siempre que lo recor. 
dlemos! 
Claro que como ar t is ta que vive 
del púb l i co ha de haicer al púb l i co 
algunas oonoesiones que t ienen co-
irso úniilca jus t i f icac ión el ar rancar 
carcajadas a los m á s refractarios a 
la risa. 
L o l a Miéndez, que fué saludada al 
aparecer en escena con nuitridos 
aplausos, pudo darse cuenta de que 
no ha perdido los muehos admira-
dores que en Santander t e n í a . Los 
seguiirá teniendo mientras conserve 
ol secreto db l a s i m p a t í a , su agra-
dable voz y su arte pa ra decir. 
A. 
En Ta secciión de l a noche hubo 
m á s púb l ico y el éxito fué m á s r u i -
doso. 
he visto con sentimiento y dolor que 
sigttezi en la pilastra las salpicadu-
ras del piche y la completa sucie-
dad de Ha pilastra, como si con ello 
se quisiera recordar a] público la 
.'amentable desgracia que lloramos 
lodos. 
Yo ven ía en t r a n v í a y d e t r á s el 
ailcalde, en au tomóvi l . No sé si lo 
h a b r á visto, pero, chico, te digo 
qtlé da l ás t ima el ver el trozo de la 
baiandil la así. No te exagero al de-
cir que era el allcalde. pueg torné la 
matrícuila del coche S-1.211, marca 
«Fiat». 
En íin, apreciable Apron iano ; creo 
que aún Failta mucho para eü veraneo 
oficial, pero, a pesar de todo, justo 
es. 
que « 
es reconocer que, los hoteles se 
tan llenando d ía t ras día y 
nuestra ciudad acuden gentes 
moscas desdé tod'as la^-1 parces 
Como buen ' m o n t a ñ é s que soy 
ruego que rae cuardes el secreto d 
lo que &\ principio te digo. 
Recuord os a los t/uyós de los J^Í. 
y tú sabes que te espera ¡mnafi*8' 
te tu J A O O B O . » len-
Nota de la Redacc ión—Cuaofo e 
e s t á n t i rando los úTfimos míojeJ/ 
de la presente ed ic ión nos percal' 
mos de que equivocadamente se 
compuesto las l íneas de una car^ 
'•ompletamente particular, "Coitfjj^ 
d i éndo las (̂ on unas notas del Cohie11 
no c iv i l , dejadas entre la misiva 2T 
el redactor encarciado de loa cen-
tros míWicos, y en las que so deck 
que h a b í a llegado una nueva pai0 
ma mensajera y que se podía dec! 
oficialmente lo de la dimisión fá\ 
concejail- representante drd Gremio 
de Pescadores, don J o s é Seoane. 
U n R e a l d e c r e t o . 
O - e n c í o 
e n 
s y v e r o e o a s 
E'l camino con t inúa cerrado. Aque-
llas canastillas de cemento con flo-
res que tanto te gustaban han des-
anarecido, no sé si para hacer arre-
glos. 
Fil muro que tantos cientos de pe-
setas cos tó en l a finca del señor P é -
rez del Molino, en l a Avenida de la 
Reina Vic tor ia , se ha resouebraiado 
ño r la narte Este y amenaza qui tar 
3a resp i rac ión a cualquier t r a n s e ú n -
te. Sin embargo los iardine^ moder-
nos hechos en terrenos cedidos por 
dicho s e ñ o r son una verdadera pre-
r-iosidad:- se* riegan casi todos los 
d ías , lo que no ocurre con las p r in -
cinailes calles de la poblac ión . 
En el a n d é n de la terraza del Sar-
dinero, se han empezado a cons-
t r u i r banr-os de ladri l los cubiertos 
de azú le los con anuncios. Son muv 
majos pero no e s t án terminados m á s 
oue dos. L a Alameda de Cacho es-
t á hecha una ' lást ima y todo por el 
estilo en este maravilloso r incón d^' 
Sardinero donde los santanderinns 
toña lo frnanos a las gracias de In 
Naturaleza. 
La Avenida de la Reina Vic to r i a . 
c s t á como para comérse la . Entre etl 
"Municipio y la Red de T r a n v í a s , han 
acaparado todo el musco de la pro-
^nncia. cnl->nendo con ello los faroles 
v postes del travpeto, dando una 
sensación de verdura que abre el 
""netáto. 
Se han disimulado los arbolitos 
Hernos oue t-onchan los caribes na-
tivos y pe ha barrido la calzada pa-
ra echarla efl piche, que como saben 
n.s una cosa ne.cra m á s molesta a 
'os ojos que el verde de los postes 
v de las coüuimnas del alumbrado. 
En este a r i s toc rá t i co n^seo he 
visto hoy una cosa que me ha daíTo 
rabia. Y a r e c o r d a r á s , con la njienra 
nena que yo, nue el año pasado 
ocurr ió un gravís imo accidente nue 
cos tó la vida a un auerido ciudada-
no oue con au tomóvi l , y todo por 
negligencia de quien fuera, dejando 
un Karr i l de alciuitrán en medio del 
camino, fué a estrellarse contra una 
de las nilqstras de H preciosa h a r á n , 
d i l l a . dejándoila embadurnada y mab 
t r ^ h a . 
Pues bien ; hoy, cuando regresaba 
a la ciudad a las dos de la tarde, 
El Círculo Mercant i l nos envía de 
nuevo el texto del Reail decreFo si-
culcnte, que gaiatosamente publica-
mos : 
«De acuerdo con M i Consejo de 
Ministros y a propuesta de su pre-
sidente, vengo en decretar lo que 
silgue: ' 
Ar t ículo 1.° A pa r t i r del 1.° de 
enero de 19-27 no se p e r m i t i r á la ce-
¡'ebración de otras ferias o verbena^ 
Md-.vf-íj que 'las tradicionales y 
oficialmente autorizada? con anterio-
• i r l rd a la fecha de este.decreto y 
las que en lo sucesivo acuerden los 
Ayuntamientos crear en v i r t ud dr 
'an fncidtsdoR que ês concede el Es-
tatuto .municipal. 
Kn un mismo Municipio no p o d r í 
dedicarse a cada verbena m á s de 
seis d í a s n i durante el año podrar 
destinarse a esta clase de fiesta 
más de t reinta día* en to ta l . 
Ar t ícu lo 2.° En üa's zonas o para-
les en que se celebren ferias y ver-
benas, debidamente autorizadas, v 
e s t a r á sujeta a l imi tac ión ailguna de 
horario la venta ambulante o er 
puestos provisionales, de los s i . 
guientes ar t ícul los: 
Ruñole r í a , refrescos, dhilces, ave-
llanas, turrones, frutas frescas y se-
cas, plantas v flores, juguetes y otro^ 
objetos a r t í s t i cos de escaso valor, 
considerando como tales los de pre-
cio de venta inferior a diez pesetas. 
Ar t ícu lo 3.° Queda prohibida la 
rifa de todas edases de artícu/los u 
olvietos en las ferias y verbenas; pO' 
d r á n . sin embargo, autorizarse pol-
los gobernadores civiles, previo i n -
forme de los alcaldes de las ilocallida-
des respectivas, las t ó m b o l a s orga-
nizadas por instituciones benéficas 
oficialmente reconocidas, con objeto 
de (lestinar el producto de aoué l l a s 
a Hos fines de esa díase de entidades. 
L a proh ib ic ión establecida en el 
pá r ra fo anterior no o b s t a r á tampoco 
a oue puedan otortrarse premios, 
mediante determinadas pruebas de 
agil idad o destreza, en d i n a m ó m e -
tros, c u c a ñ a s , t i ros, laberintos y a! 
funcionamiento de m o n t a ñ a s rusas, 
carruseles, t í o s vivos., ptresitidicrita-
dores. acertijos, panoramas, exhibi -
ción de fieras, etc. 
Art ículo 4.° A l menos con un mes 
de an te l ac ión all primer día de la fe. 
r ia o de ]a verbena, los Ayuntamien-
tos h a r á n públ icos los l ímites de Jaa 
zonas o parajes en que hayan de 
cellebrarse y el n ú m e r o , extensión 
y empllazamiento de los puestos o 
instalaciones provisionales, a«í como 
los derechos m í n i m o s que por metro 
cuadrado h a b r á n de abonar los in. 
dustrialeg en concepto de arbitrio 
municipal por la ocupación de aque. 
líos. 
Veinte d í a s antes del primer día 
de í e r i a o de verbena se colobrari 
ia ad judicac ión de los emplazamien-
tos en fiúbasta púbüica, por el pro. 
•edimiento de pujas a la llana o el 
acordado por e] Ayuntamiento res-
nectivo. 
Ar t ícu lo 5.° E l ejercicio de cual-
nuer industr ia o' comercio permiti. 
los en jos puestos provisionales de 
las ferias y verbenas e s t a r á exento 
de toda díase de impuestos y arbi-
trios del Estado, quedando someti-
los a los arbi tr ios que loa Munici. 
ios establezcan en cada caso y siem. 
>re se reailizará previa autorización 
de las autoridades competentes. 
Dado en Paflacio a 23 de agostn 
de 1926.» 
A c c i d e n t e a u t o m o v i i i a t a 
E l d i e s t r o P a s t o r e t 
y e l a p o d e r a d o d e 
B a r r e r a , s e e s t r e -
l l a n c o n t r a u n á r b o l 
SALAMANCA, • 21.—vDesde Narros 
del Castillo se d i r i g í a n en aufnnió-
v i l a esíta ciudad el rriaitador fio no-
villos Francisco Ferrer (Pafltorel) y 
su apoderado Antonio Alvairez, cfus 
irepresenta t a m b i é n al valenciano Vi• 
cenrte Barrera . 
Kl aait.o iba a giran velocidad, y 
sin que basrtia ahora se sepan las 
causas, d ió tres vuielltas de cam-
pana, a l cbooar con u n árbol. 
Pastoret y Alvarez fueron desj^' 
did os a l a rga distaneia, quedando 
muertos. 
Anilonio Avalrez piresen/taba la f,,aí!' 
t u r a dele ciráneo y un gran diesgarre 
en &l hombro izquierdo. 
El matador de novillos también 
sufr ió la fraetura riel c ráneo y otras 
impoñtaruties lesiones en disliatíis 
parles del cuerpo . 
F.l accidenite fué descubierto VoT 
los ocupantes de otro auto que ve-
n í a de P e ñ a i r a n d a . 
Estos vieron en mitad de la c*-
rivííera, t/uidUdos, los dos cuerpos, 
y odgo nyás lejos, el auitomióvU cofl 
ple1ain¡ente deshecho. 
Pastowit llevaba varinis alliajas Y 
Kjujaienltas pesó las en la ra/tei"0' . 
su apoderado, cinco m i l pesetas. 
Iniineíliaifam.enite se dió aviso a _ 
^¡u'^yridades de Narros, p r e s é ^ 
'dpse el juez en el lugar del 
' y ordenando el levanilajuienl» 
I c a d á v e r e s . 
E L A C C I D E N T E S E DEBIO AL r E ' 
V E N T O N D E UNA CUBIERTA 
PENiA/RANDA I>E BiRACAiVíON • 
21 .-ÍDC las diligencias PractlC ^ 
se ha- sanado l a c o n s w u é n c i | ie 
el aecidenite auitomovilisita Q^f . ^ 
frió Pasito.nvt, y en el que P 6 ™ 1 ^ 
vida, se debió al revemfón de 
ouibierta,. " ^ 
• Se calcula que cate dcsD ^ ^ 
accidente OCUIITÍÓ a/ las nuc^ 
noche. 
las 
Ej esplendido chalet dol Real Golí Club de Oyambre, al que se refiera hoy nuestio compañero «Jack» en 
la sección de «Nota dol día».—En el óvalo, el Rey se despide con un abrazo del conde de Güell al des-
embarcar del «Reina Cristina», (i". Ale jandro.) 
V I apod-dado, d ion /An ' to iuo^ .^ ; 
re?, que j/iníibién falleció en ^ 
' j ideri o, h a b í a sido tonl]) ^ a » . 
Ule ro , con el nipodo de «£ór 0 • 
